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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED
Mio Million 
Bn  ‘000 million 
0  nul or data between -0.5 Mio EUR and 0.5 Mio EUR (ECU to end 1998) 
<"" Ýiwtg"pqv"cxckncdng"
..  not applicable 
ECU  European Currency Unit 
EUR  euro 
c.i.f  cost, insurance and freight 
f.o.b  free on board 
n.i.e.  not included elsewhere 
CER"" Chtkecp."Ectkddgcp"cpf"RcekÝe"eqwpvtkgu"ukipcvqtkgu"qh"vjg"Nqoﬁ"eqpxgpvkqp"
ASEAN  Association of South-East Asian Nations 
BOP  Balance of Payments 
BPM5 Fifth edition of the International Monetary Fund Balance of Payments Manual
CIS  Commonwealth of Independent States 
ECB  European Central Bank 
EFTA  European Free Trade Association 
EMU  Economic and Monetary Union 
EU  European Union 
EU-15  Total of the 15 Member States of the European Union (from 1st January 1995) (Belgium, 
Fgpoctm."Igtocp{."Itggeg."Urckp."Htcpeg."Ktgncpf."Kvcn{."Nwzgodqwti."vjg"Pgvjgtncpfu."Cw-
stria, Portugal, Finland, Sweden, United Kingdom, European Union Institutions). Belgium and 
Nwzgodqwti"eqpuvkvwvg"vjg"Dgniq/Nwzgodqwti"Geqpqoke"Wpkqp"*DNGW+
EU-25  Total of the 25 Member States of the European Union (from 1st May 2004) (EU-15, Cyprus, 
E¦gej"Tgrwdnke."Guvqpkc."Jwpict{."Nkvjwcpkc."Ncvxkc."Ocnvc."Rqncpf."Unqxgpkc."Unqxcmkc+
EU-27  Total of the 27 Member States of the European Union (from 1st January 2007) (EU-25, Bulga-
ria, Romania) 
Euro-area  Member States of the Economic and Monetary Union: Belgium, Germany, Greece, Spain, 
Htcpeg."Ktgncpf."Kvcn{."Nwzgodqwti."vjg"Pgvjgtncpfu."Cwuvtkc."Rqtvwicn."Hkpncpf."Unqxgpkc"*htqo"
1st January 2007). 
Gwtquvcv"" Uvcvkuvkecn"QhÝeg"qh"vjg"Gwtqrgcp"Eqoowpkvkgu"
GATS  General Agreement on Trade in Services 
IMF  International Monetary Fund 
MERCOSUR  Countries of the South Common Market 
NAFTA  North American Free Trade Association 
NICs1  The Core Newly Industrialising Countries 
NICs2A  Asian NICs of the second wave of industrialisation 
PKEu4NC"" Ncvkp"Cogtkecp"PKEu"qh"vjg"ugeqpf"ycxg"qh"kpfwuvtkcnkucvkqp"
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
OPEC  Organisation of Petroleum Exporting Countries 
WTO  World Trade Organisation
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PREFACE
The European Union continued to be the most important global player in international trade in services in 2005. The EU25 
kpetgcugf"kvu"gzvgtpcn"uwtrnwu"htqo"Ú6908dp"kp"4226"vq"Ú780;dp"kp"42270
– Did you know that service trade continued to exceed service output growth?
– Did you know that the EU was the most important single service trader in the world?
– Did you know that the USA was the EU’s main trading partner?
– Did you know that EU recorded surplus in transportation and other services and a deficit in travel?
– Did you know that trade between Member States exceeded Extra-EU trade?
– Did you know that the USA had a steady surplus in external trade in services, while Japan a persistent deficit?
– Did you know that in 2005 the EU had the highest surplus in international trade in services with Switzerland and the 
biggest deficit with Turkey?
This publication provides you with the most recent and comparable statistics of the EU-15, the EU-25, Norway, the USA 
and Japan on annual international transactions in services.
Emphasis is put on Trade in Services and on the diversity of trading partners. Therefore, these statistics can be used to 
monitor the external commercial performance of different economies and thus assist trade negotiations in the context of 
the General Agreement on Trade in Services (GATS).
Kp"vjg"Ýtuv"rctv"qh"vjku"rwdnkecvkqp"{qw"ecp"Ýpf"cp"cpcn{uku"qh"4227"ockp"hgcvwtgu"vjtqwij"eqoogpvu."itcrju"cpf"vcdngu0"
The second and third parts provide a detailed review of 2005, displaying a complete set of tables for the EU, Norway, the 
USA and Japan. Finally, the fourth part gives a short description of the methodological framework.
Your needs as a user are our main concern. We can only improve with your help, so please feel free to make your 
comments and suggestions.
Mr Mushtaq HUSSAIN
EUROSTAT, Balance of Payments Unit
European Commission
Dgej"G61:3:
N"4943"/"Nwzgodqwti
Vgn0<"*-574+"6523"57:33="Hcz<"*-574+"6523"55:7;"
E-mail: mushtaq.hussain@ec.europa.eu
Fcvc"gzvtcevgf<":"Hgdtwct{"4229
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EU INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES IN 2005
GW"gzvgtpcn"uwtrnwu"kpetgcugf"vq"Ú780;dp
The European Union continued to be the biggest global player in international trade in services (ITS). In 2005, the EU-
47Łu"kpvgtpcvkqpcn"vtcfg"kp"ugtxkegu"tgeqtfgf"c"uwtrnwu"qh"Ú780;"dknnkqp."eqorctgf"vq"6908dp"kp"4226"cpf"5:07dp"kp"42250"
Vjg"WUC"tgockpgf"vjg"GWÓu"ockp"vtcfkpi"rctvpgt0"Vjg"fgxgnqrogpv"qh"vtcfg"ykvj"Lcrcp"eqpvkpwgf"vq"dg"tcvjgt"unqy0"Qh"
cnn"vjg"GW"Ogodgt"Uvcvgu."vjg"WM"ycu"vjg"dkiiguv"eqpvtkdwvqt"vq"gzvtc/GW"vtcpucevkqpu0
Service trade continued to exceed service output growth
Services are increasingly important in modern economies. In 2005, their shares in EU-25 gross value added and 
gornq{ogpv"ygtg"930;'"cpf"8908'"tgurgevkxgn{"*Gwtquvcv"fcvcdcug+0"Tgegpv"fgecfgu"jcxg"ykvpguugf"c"uvgcf{"tkug" kp"
their importance in the EU economy. 
Vjg" uvtqpi" cpf"itqykpi" tqng" qh" ugtxkegu" ku" pqv." jqygxgt." tgÞgevgf" kp" kpvgtpcvkqpcn" vtcfg0"Qp" cxgtcig" ugtxkeg" ugevqtu"
gzrqtvgf"nguu"vjcp"8'"qh"vjgkt"qwvrwv."eqorctgf"vq"cp"gzrqtv"ujctg"qh"enqug"vq"62'"hqt"ocpwhcevwtkpi"kpfwuvt{"*Gwtqrgcp"
Commission, Quarterly Report on the Euro Area, vol. 5, No. 2). Due to their intangible nature, trade in services is 
inherently subject to more constraints than trade in goods. The service sectors are highly varied in their nature - some 
sectors being more exposed to international trade than others. 
With the increasing tradability of large parts of the service economy, trade in services is now growing at similar rates to 
trade in goods and consequently at a pace substantially higher than that of GDP. Expansion of service trade continued to 
exceed service output growth by a sizeable margin. 
Chart 1: EU GDP and exports of goods and services, 1996-2005
(At 1995 prices and exchange rates, annual percentage change)
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Ukpeg"vjg"3;;2u"itqyvj"kp"vjg"gzrqtv"qh"iqqfu"cpf"ugtxkegu"jcu"gxqnxgf"kp"c"dtqcfn{"ukoknct"rcvvgtp="dqvj"itqykpi"d{"cdqwv"
8'"rgt"{gct"qp"cxgtcig"cpf"ugtxkegu"eqpugswgpvn{"tgvckpkpi"vjgkt"tqwijn{"42'"ujctg"qh"qxgtcnn"kpvgtpcvkqpcn"vtcfg"qxgt"vjku"
period. However, chart 1 shows that for the third year in a row services exports lagged behind merchandise exports. 
Ceeqtfkpi"vq"Ýiwtgu"rwdnkujgf"d{"vjg"Kpvgtpcvkqpcn"Oqpgvct{"Hwpf1 total world international trade in services (exports + 
korqtvu+"kp"4227"coqwpvgf"vq"Ú5;9904"dknnkqp"*qh"yjkej"kpvtc/GW/47"vtcfg"ceeqwpvgf"hqt"Ú327902"dknnkqp+."c";0:'"kpetgcug"
kp"xcnwg"vgtou"eqorctgf"vq"42260"
Nqqmkpi"cv"vjg"fkhhgtgpv"ecvgiqtkgu"qh"ugtxkegu"hqt"yjkej"vqvcn"yqtnf"Ýiwtgu"ctg"cxckncdng"*vtcpurqtv2, travel3 and other 
services6+"dgvyggp"4222"cpf"4227"vjg"ujctg"qh"vtcxgn"kp"vqvcn"ugtxkegu"fgetgcugf"d{"4"rgtegpvcig"rqkpvu."fqyp"vq"49'"kp"
42270"Vjg"ujctg"qh"qvjgt"ugtxkegu"ickpgf"5"rgtegpvcig"rqkpvu"*wr"vq"6;'+."yjkng"vjg"ujctg"qh"vtcpurqtv"fgetgcugf"htqo"
47'"vq"46'"kp"4227"*ugg"ejctv"4+0
Chart 2: Breakdown of total world trade in services, in %
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Source: KOH"Dcncpeg"qh"Rc{ogpvu"Uvcvkuvkeu."4228
The EU remained the world’s largest trader in services
In 2005, the European Union remained the world’s largest exporter and importer of services. The EU-25 accounted for 
4:05'"qh"inqdcn"gzrqtvu"cpf"4609'"qh"korqtvu50"Kv"ycu"hqnnqygf"d{"vjg"WUC"*3;02'+"cpf."cv"uqog"eqpukfgtcdng"fkuvcpeg."
d{"Lcrcp"*809'+."Ejkpc"*606'+"cpf"Ecpcfc"*505'+0"
Vjg"GW/47Óu"ujctg"kp"vqvcn"yqtnf"vtcfg"kp"ugtxkegu"fgetgcugf"unkijvn{."htqo"4807'"kp"4226"vq"470;'"kp"42270"Vjg"WUC"cpf"
Lcrcp"cnuq"ucy"vjgkt"ujctgu"fgetgcug"octikpcnn{"/"fqyp"htqo"3;05'"vq"3;02'"kp"4227"kp"vjg"ecug"qh"vjg"WUC."cpf"htqo"
903'"vq"809'"hqt"Lcrcp0"Qp"vjg"qvjgt"jcpf"Ejkpc"eqpvkpwgf"vq"kpetgcug"kvu"ujctg"/"wr"htqo"603'"vq"606'0"
Table 1 summarises international trade in services transactions (exports and imports) for the 15 main trading economies. 
In 2005, these 15 economies accounted for more than three-quarters of total world transactions in services. As the EU is 
treated as a single entity, intra-EU transactions are not included in this analysis.
1" KOH."Dcncpeg"qh"Rc{ogpvu"Uvcvkuvkeu"[gctdqqm."42280
2 Transportation covers all transportation services that are performed by residents of one economy for those of other and that involve the carriage of 
passengers, the movement of goods, rentals of carriers with crew, and related supporting and auxiliary services.
3 Travel covers primarily the goods and services acquired from an economy by travellers during visits of less than one year to that economy.
6" Qvjgt"ugtxkegu"eqortkug<"eqoowpkecvkqp"ugtxkegu."eqpuvtwevkqp"ugtxkegu."kpuwtcpeg"ugtxkegu."Ýpcpekcn"ugtxkegu."eqorwvgt"cpf"kphqtocvkqp"ugtxkegu."
royalties and license fees, other business services, personal, cultural and recreational services and government services.
5 Intra-EU transactions are excluded from this analysis since the EU is treated as a single entity.
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Vjku"itqwr"qh"eqwpvtkgu"cu"c"yjqng"tgeqtfgf"c"uwtrnwu"qh"Ú8409dp"*wr"htqo"5;05dp"kp"4226+0"Jqygxgt."vjku"vqvcn"coqwpv"
ocumu"fkhhgtgpv"rcvvgtpu"kp"kpfkxkfwcn"eqwpvtkgu0"Vjg"GW/47"tgeqtfgf"c"uwtrnwu"qh"Ú780;dp."eqorctgf"vq"Ú6908dp"kp"42260"
Other countries persistently running surpluses were the USA, Switzerland, Turkey and Norway. On the other hand Japan 
tgeqtfgf"vjg"jkijguv"fgÝekv"*Ú/3;05dp+0"Qvjgt"eqwpvtkgu"ykvj"ukipkÝecpv"fgÝekvu"ygtg"Twuukc."Uqwvj"Mqtgc."Ecpcfc."Ejkpc."
Thailand and Mexico.
Table 1: Trade in services for main trading countries (in million euro)
Million Euro
2004 2005 Share of world (%) Rank
Export Import Balance Export Import Balance 2004 2005 2004 2005
EU25 372620 325044 47576 406292 349357 56935 26.5 25.9 1 1
United States of America 274083 233361 40722 302860 252853 50006 19.3 19.0 2 2
Japan 78472 108943 -30471 88586 107914 -19328 7.1 6.7 3 3
China 50192 57989 -7797 59805 67354 -7548 4.1 4.4 4 4
Canada 39481 47362 -7881 43121 52211 -9090 3.3 3.3 5 5
Singapore 37606 40201 -2595 41241 43614 -2373 3.0 2.9 6 6
South Korea 33670 40138 -6468 36472 46995 -10523 2.8 2.9 7 7
Switzerland 34637 19617 15021 37864 21090 16774 2.1 2.0 8 8
Russia 16312 27118 -10806 19746 31682 -11936 1.7 1.8 9 9
Australia 21193 21738 -545 22862 23599 -738 1.6 1.6 10 10
Norway 20558 18546 2012 23045 21960 1085 1.5 1.5 11 11
Thailand 15307 18552 -3245 16596 22194 -5598 1.3 1.3 12 12
Malaysia 13480 15337 -1857 15735 17648 -1913 1.1 1.1 13 13
Turkey 18448 8170 10277 20784 9558 11226 1.0 1.0 14 14
Mexico 11293 15901 -4608 12971 17233 -4263 1.0 1.0 15 15
Source:"Gwtquvcv="KOH"Dcncpeg"qh"Rc{ogpvu"Uvcvkuvkeu."4228
Uwtrnwu"kp"vtcpurqtvcvkqp"cpf"qvjgt"ugtxkegu."fgÝekv"kp"vtcxgn
Kp"4227."GW/47"ugtxkegu"vtcfg"ycu"octmgf"d{"cp"kpetgcug"qh";02'"kp"gzrqtvu"cpf"907'"kp"korqtvu."eqorctgf"vq"42260"Cu"c"
tguwnv"vjg"uwtrnwu"eqpvkpwgf"vq"itqy."tgcejkpi"Ú780;dp"kp"42270"Vcdng"4"ujqyu"vjcv"vjku"kpetgcugf"uwtrnwu"ycu"ockpn{"fwg"
vq"c"jkijgt"uwtrnwu"kp"vtcpurqtvcvkqp"*-3:06dp"kp"4227"eqorctgf"vq"-3606dp"kp"4226+"cpf"kp"Ðqvjgt"ugtxkeguÑ"*-7605dp"kp"
4227"eqorctgf"vq"-690:dp"kp"4226+0"Vjg"fgÝekv"tgikuvgtgf"hqt"vtcxgn"ycu"unkijvn{"jkijgt"*/3707dp"eqorctgf"vq"/3606dp+0"
Kpvgtpcvkqpcn"tgegkrvu"htqo"vtcpurqtvcvkqp"ugtxkegu"tqug"d{"3303'"kp"4227."cickp"hcuvgt"vjcp"vjqug"htqo"vtcxgn"cpf"qvjgt"
ugtxkegu."yjkej"itgy"kp"gwtq"vgtou"d{"805'"cpf";07'"tgurgevkxgn{0"Vjg"tgncvkxg"uvtgpivj"qh"vtcpurqtvcvkqp"ugtxkegu"kp"c"
year with less dynamic merchandise trade growth seems to show stronger price increases in the transportation sector. 
The surplus registered in other services in 2005 was mainly due to the surpluses recorded in other business services 
*-5202dp+."Ýpcpekcn"ugtxkegu"*-420;dp+."eqorwvgt"cpf"kphqtocvkqp"ugtxkegu"*-:05dp+"cpf"eqpuvtwevkqp"ugtxkegu"*-60;dp+0"
Vjg"nctiguv"fgÝekv"ycu"tgikuvgtgf"kp"tq{cnvkgu"cpf"nkegpeg"hggu"*/:02dp+0"
Kp"tgncvkxg"vgtou."Ýpcpekcn"ugtxkegu."eqpuvtwevkqp"ugtxkegu."qvjgt"dwukpguu"ugtxkegu"cpf"tq{cnvkgu"cpf"nkegpeg"hggu"gzrcpfgf"
cv"fqwdng"fkikv"tcvgu"qp"vjg"gzrqtv"ukfg0"Qp"vjg"korqtv"ukfg"Ýpcpekcn"ugtxkegu"cpf"iqxgtpogpv"ugtxkegu"gzrgtkgpegf"ukoknct"
growth rates.
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Table 2: EU international trade in services with the rest of the world (in bn euro)
Billion Euro
2003 2004 2005
Export Import Balance Export Import Balance Export Import Balance
Total Services 343.0 304.5 38.5 372.6 325.0 47.6 406.3 349.4 56.9
Transportation 77.4 70.5 7.0 93.1 78.7 14.4 103.4 84.9 18.4
Travel 63.8 77.3 -13.4 66.8 81.3 -14.4 71.0 86.5 -15.5
Other services 199.2 153.8 45.4 209.8 162.1 47.8 229.7 175.4 54.3
Communications services 5.9 6.7 -0.9 6.5 7.2 -0.7 6.8 7.6 -0.8
Construction services 10.1 5.7 4.4 9.7 6.0 3.7 11.2 6.3 4.9
Insurance services 15.0 6.4 8.6 10.9 8.6 2.3 6.3 8.1 -1.8
Financial services 25.1 10.6 14.5 29.7 11.9 17.8 35.0 14.1 20.9
Computer and information services 16.6 7.5 9.1 16.4 8.1 8.3 16.9 8.5 8.3
Royalties and license fees 17.4 28.1 -10.7 20.3 29.3 -9.1 23.2 31.2 -8.0
Other business services 95.4 76.6 18.8 101.9 79.1 22.8 117.2 87.2 30.0
Personal, cultural and recreational services 4.5 5.7 -1.3 5.4 6.2 -0.8 4.9 5.9 -1.0
Government services, n.i.e. 9.3 6.4 2.9 9.1 5.6 3.6 8.1 6.4 1.7
Services not allocated 2.5 2.9 -0.4 2.9 3.1 -0.2 2.2 2.6 -0.3
Source: Eurostat
Ejctv"5"ujqyu"vjcv"kp"vgtou"qh"vqvcn"vtcpucevkqpu"*gzrqtvu"-"korqtvu+"vjg"ujctgu"qh"vtcpurqtvcvkqp."Ýpcpekcn"ugtxkegu"cpf"
other business services in total EU international trade in services increased, while items such as travel and insurance 
services saw their shares fall.
Chart 3: Shares in EU-25 ITS transactions with the rest of the world (in %)
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Trade between Member States exceeds Extra-EU trade
Cnoquv"82'"qh"GW"vtcfg"kp"ugtxkegu"ycu"dgvyggp"GW"Ogodgt"Uvcvgu"*Kpvtc/GW"vtcpucevkqpu+0"Kp"4227."kpvtc/GW"gzrqtvu"
*gzrqtvu"htqo"Ogodgt"Uvcvgu"vq"Ogodgt"Uvcvgu+"coqwpvgf"vq"Ú75807dp."cp"kpetgcug"qh"807'"kp"xcnwg"vgtou."eqorctgf"vq"
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42260"Vjg"xcnwg"qh"vqvcn"kpvtc/GW"korqtvu"kp"4227"ycu"Ú74207dp0"Fwg"vq"cu{oogvtkgu"kp"dkncvgtcn"uvcvkuvkeu."vqvcn"kpvtc/GW"
imports are not equal to total intra-EU exports. For details see Asymmetries in EU current account data, Eurostat Working 
Rcrgtu"cpf"Uvwfkgu."42280
Gzvtc/GW"gzrqtvu" *gzrqtvu" htqo"Ogodgt"Uvcvgu" vq" vjktf"eqwpvtkgu+" kpetgcugf"d{";02'"qxgt" vjg"ucog"rgtkqf." tgcejkpi"
cp" coqwpv"qh" Ú62805dp0"Gzvtc/GW" korqtvu" *korqtvu" htqo" vjktf" eqwpvtkgu" vq" vjg"GW+"itgy"d{"907'"cpf" coqwpvgf" vq"
Ú56;06dp0
Chart 4: Intra-EU and Extra-EU exports of services (in bn euro)
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The EU recorded surpluses with most of its partners
An analysis of the composition and trend of EU transactions with the rest of the world (Extra-EU transactions) shows that 
vjg"WUC"eqpvkpwgf"vq"dg"vjg"dkiiguv"vtcfkpi"rctvpgt"hqt"vjg"GW0"Kp"4227."5204'"qh"vqvcn"gzrqtvu"htqo"vjg"GW/47"ygpv"vq"
cpf"5504'"qh"vqvcn"korqtvu"ecog"htqo"vjg"WUC0"Jqygxgt."korqtvu"htqo"vjg"WUC"kpetgcugf"cv"c"hcuvgt"tcvg"vjcp"gzrqtvu."
ngcfkpi"vq"c"tgfwevkqp"kp"vjg"vtcfg"uwtrnwu"htqo"Ú3204dp"kp"4226"vq"Ú80;dp"kp"42270"Qvjgt"korqtvcpv"vtcfkpi"rctvpgtu"ygtg"
Switzerland, Japan and Norway. These were also the countries with which the EU has considerable surpluses. 
Qp"vjg"qvjgt"jcpf."vjg"jkijguv"fgÝekvu"ygtg"tgeqtfgf"ykvj"Oqtqeeq."Vjckncpf."Etqcvkc."Gi{rv"cpf"Vwtmg{."ockpn{"fwg"vq"
fgÝekvu"tgeqtfgf"hqt"vjg"kvgo"vtcxgn0
In 2005 EU exports to Russia grew at a faster rate than imports from Russia. As a result, the EU was able to increase 
kvu"uwtrnwu"crrtgekcdn{0"Vjg"xcnwg"qh"gzrqtvu"vq"cpf"korqtvu"htqo"Ejkpc"cnuq"kpetgcugf"ukipkÝecpvn{0"Kp"4227"Ejkpc"
ceeqwpvgf"hqt"409'"qh"vqvcn"gzvtc/GW"gzrqtvu"*wr"htqo"406'"kp"4226+"cpf"407'"qh"vqvcn"gzvtc/GW"korqtvu"*wr"htqo"
404'"kp"4226+0
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Table 3: EU-25 trade with its main partners, total services (in million euro)
2004 2005
Rank* Trading partner Export Import Balance Export Import Balance
1 Switzerland 45734 34407 11326 49565 36677 12888
2 Japan 18712 10665 8047 19969 11871 8098
3 United States of America 119979 109780 10200 122872 115967 6905
4 Norway 13172 9396 3776 15117 9668 5450
5 Russia 9094 6800 2294 11444 8125 3320
6 Singapore 7483 5047 2435 8264 5521 2743
7 Hong Kong 7209 5259 1950 8181 5645 2537
8 Nigeria 2970 859 2111 3371 964 2408
9 South Korea 5553 3281 2272 5725 3424 2300
10 China 9121 7183 1939 11109 8848 2261
11 Australia 7034 5198 1836 8054 5860 2194
12 Taiwan 3130 2055 1075 3267 1978 1289
13 Canada 8083 7122 961 8474 7642 832
14 South Africa 4311 3966 345 4833 4031 802
15 Mexico 3592 2741 851 3416 2653 763
16 Chile 1278 815 463 1650 957 692
17 Venezuela 937 474 463 1175 588 587
18 Israel 3047 1997 1050 2829 2249 580
19 India 3759 3962 -203 5261 4688 573
20 Brazil 3725 3452 273 4460 3939 522
21 Malaysia 1911 1507 404 1943 1518 425
22 New Zealand 1499 1161 339 1638 1318 319
23 Iceland 536 629 -93 768 628 140
24 Uruguay 252 207 45 318 203 115
25 Indonesia 1073 1051 22 1157 1047 110
26 Philippines 824 731 93 912 857 55
27 Argentina 1210 1201 8 1472 1417 54
28 Romania 2379 2296 84 2871 3058 -187
29 Nkgejvgpuvgkp 399 492 -94 407 611 -204
30 Bulgaria 1089 1661 -571 1144 2044 -900
31 Morocco 1499 2970 -1471 1403 3018 -1614
32 Thailand 1717 3357 -1640 1821 3736 -1915
33 Croatia 1725 3748 -2022 1722 4423 -2701
34 Egypt 1819 4164 -2345 2226 4933 -2708
35 Turkey 3920 9669 -5749 4456 10636 -6180
* ordered according to EU25 net in 2005
Source: Eurostat
UK continued to be the EU champion in trade in services
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Chart 5: Member States’ (MS) share in total extra-EU ITS transactions (in %), net (in bn euro)
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EU trade in services with Japan rather slow
Japan is one of the most important trading partners of the European Union, ranking third in both exports and imports, after 
vjg"WUC"cpf"Uykv¦gtncpf0"Vcdng"5"ujqyu"vjcv"Lcrcp"tcpmu"ugeqpf"kp"vgtou"qh"vtcfg"dcncpeg0"Lcrcp"ceeqwpvu"hqt"cdqwv"7'"
qh"vqvcn"GW"gzrqtvu"cpf"505'"qh"vqvcn"GW"korqtvu0"Kp"4227."GW47"gzrqtvu"kp"ugtxkegu"vq"Lcrcp"ygtg"yqtvj"Ú42dp."yjkng"
vjg"korqtvu"htqo"Lcrcp"coqwpvgf"vq"Ú34dp."tguwnvkpi"kp"c"uwtrnwu"qh"Ú:dp0"GW"gzrqtvu"vq"Lcrcp"jcxg"cnyc{u"gzeggfgf"
imports, leading to persistent surpluses.
Table 4: EU-25 trade in services with Japan (in million euro)
Million Euro
2004 2005
Export Import Balance Export Import Balance
Total Services 18712 10665 8047 19969 11871 8098
Transportation 4974 3805 1169 5262 4154 1108
Travel 2840 706 2134 2807 851 1957
Other services 10828 5733 5096 11843 6516 5326
Communications services 326 81 245 306 86 220
Construction services 94 105 -11 88 82 6
Insurance services 278 129 150 261 137 124
Financial services 2320 1069 1251 3069 1188 1882
Computer and information services 657 245 412 573 203 370
Royalties and license fees 1887 1159 728 2054 1490 563
Other business services 4643 2793 1849 4948 3200 1748
Personal, cultural and recreational services 546 53 492 482 49 432
Government services, n.i.e. 77 98 -21 62 81 -19
Services not allocated 70 421 -351 56 350 -294
Source: Eurostat
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Chart 6: Breakdown of EU-25 exports to and imports from Japan, 2005
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Chart 7: Evolution of EU-15 exports and imports in services, at current prices (1995=100)
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Data on trade between EU15 and Japan (for which a much longer time series is available) show that the development 
qh"vtcfg"kp"ugtxkegu"ykvj"Lcrcp"kp"tgegpv"{gctu"jcu"dggp"tcvjgt"xgt{"unwiikuj0"Qxgt"vjg"rgtkqf"3;;7/4227."GW/37"gzrqtvu"
and imports of services to the rest of the world more than doubled. During that same period trade in services with Japan 
kpetgcugf"qpn{"309"hqnf0
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Japan involved these three countries.
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Description of the tables II
WHICH TABLE CONTAINS THE INFORMATION THAT YOU WANT?
Figures for different international transactions in services  
with the main partners
From tables 3.1.1. and 3.1.2., one can obtain information 
– on exports, imports and net flows, expressed in million of EURO; 
– for the year 2005; 
– of the EU-25 (table 3.1.1) and the EU-15 (table 3.1.2); 
– in relation to World (including intra zone flows), rest of the world (Extra-EU-25/Extra EU-
15), Canada, USA and Japan; 
– for the main services items of the Balance of Payments and 44 items of internationally 
tradable services. 
For example: 
Table 3.1.1: in 2005, the EU-25 gzrqtvgf"Ú"339"429"oknnkqp, and korqtvgf"Ú":9"43;"oknnkqp 
of Other business services from the rest of the world (Extra-EU-25).
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II Description of the tables
A more precise geographical detail of the main  
international transactions in services
Each table of this set refers to one service item. 
Tables 3.2.1. to 3.2.17. report information 
– on exports, imports and net flows, expressed in million of EURO; 
– for the year 2005; 
– of 17 items of services (total services, transportation, travel, communications services, 
construction…); 
– of the EU-25, the EU-15, Norway, USA and Japan (in columns); 
– in relation to 50 partner countries and zones. 
For example: 
Table 3.2.1: in 2005 the exports of Services towards China were of Ú"33"32;"oknnkqp for EU-
25 when they were of Ú"32";3;"oknnkqp for GW/37."Ú";"368"oknnkqp for USA and 
Ú"7"8:2"oknnkqp for Japan. 
Table 3.2.14: in 2005 the EU-25 imported Other business services from the USA for 
Ú" 58" ;88"oknnkqp, from Asia for Ú" 38" ;49"oknnkqp"and from Switzerland for 
Ú"32";52"oknnkqp0
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Description of the tables II
Historical series since 1997
Each table of this set reports data of the European Union trade with one partner. 
Htqo"vcdngu"505030"vq"505080."qpg"ecp"Ýpf"kphqtocvkqp"
– on exports, imports and net flows, expressed in million of EURO (million of ECU to end 
of 1998); 
– of the EU-15 for the period 1997-2005;
–  of the EU-25 for the period 2003-2005;
– in relation to partners World, Intra-EU-15, Extra-EU-15, Canada, USA and Japan; 
– for the main services items of the Balance of Payments and 44 items of internationally 
tradable services. 
For example: 
Table 3.3.3.: for Sea transport the EU-15" vwtpgf" htqo"c"fgÝekv"ykvj" vjg" rest of the world 
in 1997 (ECU – 4 419 million) to a surplus in 4227"*Ú"34"788"oknnkqp+. EU-25 
recorded a surplus of Ú"33"386"oknnkqp and Ú"35"792"oknnkqp in 2004 and 2005 
respectively.
Table 3.3.4.: Insurance services imports from Canada to the EU registered an important 
increase between 1997 (ECU 58 million) compared to 4227"*Ú"4;5"oknnkqp+0
Statistical tables
III
 Tables 3.1
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IIIStatistical tables Tables 3.1
3.1.1 Complete EU-25 item breakdown with World, Extra-EU-25, Canada, USA, Japan as partners
Year: 2005
Reporter: EU-25
(Mio EUR)
World (*) Extra-EU-25 Canada USA Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
SERVICES  942 778  869 887  72 890  406 292  349 357  56 935  8 474  7 642   832  122 872  115 967  6 905  19 969  11 871  8 098
Transportation  207 524  191 486  16 038  103 381  84 938  18 443  2 370  1 694   676  31 067  19 596  11 471  5 262  4 154  1 108
Sea transport  92 397  77 018  15 379  56 222  42 652  13 570   778   594   183  18 976  9 446  9 530  2 738  2 771 -33
Passenger transport on sea  2 655  1 357  1 298  1 072   232   840   3   1   2   541   50   492   5   4   1
Freight transport on sea  77 293  45 015  32 279  49 438  22 937  26 501   707   296   411  17 792  2 782  15 010  2 494  2 098   396
Supp., aux. and other services  12 448  30 647 -18 199  5 714  19 487 -13 773   67   294 -227   644  6 614 -5 971   238   669 -431
Air transport  69 340  61 804  7 536  36 007  29 715  6 292  1 407   999   408  10 194  8 366  1 827  2 300   981  1 319
Passenger transport by air  41 300  33 458  7 842  20 724  13 542  7 182  1 156   528   628  6 813  2 925  3 888  1 402   279  1 124
Freight transport by air  9 547  7 292  2 255  6 352  4 425  1 927   120   74   45  1 409  1 555 -146   485   218   267
Supp., aux. and other services  18 496  21 051 -2 555  8 932  11 747 -2 815   129   395 -266  1 971  3 886 -1 916   414   484 -70
Other transportation  45 787  52 663 -6 876  11 152  12 568 -1 416   185   102   84  1 897  1 784   113   225   402 -177
Space transport   315   135   180   230   132   99         0 -8   8   97   98 -1   22   0   22
Rail transport  6 377  5 735   642  1 892  1 415   477   43   12   32   260   161   100   21   35 -13
Road transport  32 967  36 632 -3 665  6 272  6 748 -476   109   41   68  1 198   556   641   124   177 -54
Inland waterway transport   602  1 050 -448   78   197 -119         0   1 -1   12   21 -9   1   33 -32
Pipeline transport  2 806  2 246   560  1 503   791   712   1   0   0   38   23   14   3   1   2
Other sup., and aux. transport serv.  2 718  6 860 -4 142  1 177  3 283 -2 106   32   54 -22   293   924 -631   53   155 -102
Travel  232 530  235 572 -3 041  70 956  86 451 -15 495  2 393  2 631 -238  21 158  17 115  4 043  2 807   851  1 957
Other services  495 809  431 942  63 867  229 706  175 399  54 308  3 676  3 251   426  70 364  78 631 -8 267  11 843  6 516  5 326
Communications services  23 556  23 375   181  6 816  7 640 -825   143   144 -1  2 544  2 649 -105   306   86   220
Postal and courier services  4 770  4 849 -79  1 640  1 770 -130   30   19   11   805  1 042 -237   31   37 -6
Telecommunication services  18 784  18 526   258  5 174  5 873 -699   113   125 -12  1 737  1 607   130   275   49   226
Construction services  20 736  14 899  5 837  11 241  6 326  4 915   128   101   26   986   567   418   88   82   6
Construction abroad  19 230  11 121  8 109  10 904  5 668  5 236   125   93   32   900   462   438   85   75   10
Constr. in the compiling economy  1 507  3 777 -2 271   336   658 -322   2   6 -5   86   105 -20   2   7 -5
Insurance services  19 314  21 268 -1 954  6 331  8 115 -1 783   671   294   377   397  1 472 -1 075   261   137   124
Financial services  76 150  37 140  39 010  34 957  14 077  20 879   461   132   330  11 452  6 160  5 292  3 069  1 188  1 882
Computer and information services  47 778  25 104  22 673  16 883  8 542  8 341   394   207   187  6 115  4 605  1 510   573   203   370
Computer services  41 375  22 647  18 728  14 158  7 880  6 278   199   191   8  5 552  4 199  1 352   539   197   342
Information services  6 400  2 453  3 947  2 720   659  2 061   195   14   182   562   403   159   33   6   28
Royalties and licence fees  38 071  49 453 -11 382  23 240  31 228 -7 988   351   315   36  10 015  20 798 -10 783  2 054  1 490   563
Other business services  242 481  229 763  12 718  117 207  87 219  29 988  1 372  1 781 -409  34 063  36 966 -2 903  4 948  3 200  1 748
Merc. & other trade-related serv.  48 935  35 737  13 199  25 794  12 639  13 155   117   116   2  4 653  3 705   947  1 094   338   756
Merchanting  25 127         0  25 127  16 542         0  16 542   53         0   53  2 858         0  2 858   688         0   688
Other trade-related services  23 805  35 736 -11 930  9 253  12 639 -3 385   62   116 -53  1 794  3 705 -1 911   403   338   65
Operational leasing  10 020  12 439 -2 419  4 194  4 635 -441   146   37   109   567  2 195 -1 628   103   153 -50
Misc. business, prof. & tech. serv.  183 524  181 587  1 938  87 219  69 945  17 274  1 111  1 628 -518  28 843  31 064 -2 222  3 750  2 706  1 044
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0  30 881  30 046   835  13 388  11 719  1 668   297   349 -53  5 129  4 888   241   661   321   340
Adv., market research & polling  16 357  23 299 -6 942  6 908  8 681 -1 773   44   87 -43  2 872  4 267 -1 395   275   159   116
Research and development  25 278  26 464 -1 186  13 917  11 589  2 328   94   503 -409  7 934  8 486 -551  1 242   365   877
Architectural, engin. & other tech.  27 098  19 909  7 189  15 547  7 665  7 882   212   195   17  3 261  2 130  1 132   444   562 -118
Agric., mining & on-site processing  5 368  2 624  2 745  3 722   982  2 740   28   23   6   603   119   485   50   41   9
Other  43 478  41 648  1 830  19 655  16 231  3 424   265   320 -54  4 122  5 400 -1 278   600   880 -280
Serv. between affiliated enter., nie  35 065  37 593 -2 527  14 080  13 077  1 003   168   153   15  4 919  5 775 -856   478   377   101
Personal, cultural & recreational serv.  10 673  12 947 -2 274  4 921  5 885 -963   41   113 -71  1 751  3 507 -1 755   482   49   432
Audio-visual and related services  7 317  10 075 -2 758  3 389  4 865 -1 476   27   94 -67  1 466  3 176 -1 710   436   33   402
Other pers., cult. & recreational serv.  3 357  2 872   485  1 530  1 020   510   14   20 -5   285   330 -46   46   17   29
Government services, n i e  17 050  17 992 -941  8 111  6 367  1 744   115   164 -48  3 042  1 907  1 135   62   81 -19
Services not allocated  6 915  10 888 -3 974  2 248  2 569 -321   35   67 -32   283   625 -342   56   350 -294
(*) Including Intra-EU-25
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3.1.2 Complete EU-15 item breakdown with World, Extra-EU-15, Canada, USA, Japan as partners
Year: 2005
Reporter: EU-15
(Mio EUR)
World (*) Extra-EU-15 Canada USA Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
SERVICES  890 666  827 501  63 165  413 356  365 723  47 633  8 171  7 431   740  119 338  112 055  7 283  19 138  11 578  7 560
Transportation  191 882  181 221  10 660  102 734  89 313  13 421  2 277  1 644   633  30 043  18 885  11 158  5 223  4 071  1 151
Sea transport  89 388  74 770  14 618  56 406  43 840  12 566   768   587   181  18 660  9 267  9 393  2 723  2 732 -9
Passenger transport on sea  2 456  1 315  1 141  1 103   256   847   3   1   2   539   49   490   2   1   1
Freight transport on sea  75 851  43 514  32 338  50 018  23 570  26 449   704   292   412  17 602  2 665  14 937  2 489  2 069   420
Supp., aux. and other services  11 080  29 942 -18 862  5 284  20 015 -14 731   61   292 -231   520  6 554 -6 034   230   662 -432
Air transport  66 110  58 921  7 188  36 290  30 213  6 077  1 352   961   391  9 767  7 945  1 822  2 291   965  1 326
Passenger transport by air  38 804  32 253  6 551  20 576  14 159  6 418  1 113   507   606  6 470  2 831  3 639  1 397   278  1 119
Freight transport by air  9 354  6 841  2 512  6 432  4 430  2 002   116   72   44  1 384  1 532 -148   483   205   278
Supp., aux. and other services  17 954  19 825 -1 870  9 282  11 625 -2 343   121   380 -259  1 912  3 583 -1 671   412   481 -69
Other transportation  36 383  47 529 -11 146  10 037  15 258 -5 220   157   98   59  1 616  1 673 -57   210   374 -164
Space transport   315   135   180   230   133   98         0 -8   8   97   98 -1   22         0   22
Rail transport  4 559  4 705 -146  1 449  1 370   79   36   11   25   215   139   76   20   33 -13
Road transport  27 611  33 790 -6 179  6 800  9 207 -2 407   95   39   57  1 030   521   509   115   158 -43
Inland waterway transport   552   987 -435   86   222 -136         0   1 -1   11   20 -9   1   33 -32
Pipeline transport  1 357  1 891 -534   477   865 -389   1   0   0   35   23   11   3   1   2
Other sup., and aux. transport serv.  1 989  6 020 -4 031   997  3 458 -2 461   24   52 -28   229   872 -642   48   149 -102
Travel  213 630  223 931 -10 301  72 954  95 944 -22 990  2 262  2 588 -326  20 431  16 636  3 794  2 643   834  1 810
Other services  478 327  411 544  66 783  234 582  176 864  57 717  3 598  3 135   464  68 585  75 911 -7 325  11 216  6 325  4 891
Communications services  22 519  22 093   426  7 231  7 843 -612   139   140 -1  2 479  2 583 -103   305   85   219
Postal and courier services  4 669  4 742 -73  1 698  1 835 -137   29   18   11   797  1 024 -227   30   36 -6
Telecommunication services  17 849  17 351   498  5 533  6 007 -474   109   121 -12  1 681  1 558   123   274   49   226
Construction services  19 258  13 759  5 499  11 786  6 914  4 872   127   101   26   941   556   385   87   81   6
Construction abroad  18 268  10 746  7 522  11 525  6 130  5 396   124   93   31   888   454   434   84   75   10
Constr. in the compiling economy   990  3 013 -2 023   260   784 -524   2   6 -5   53   102 -49   1   6 -5
Insurance services  19 129  20 306 -1 177  6 757  8 128 -1 371   671   293   378   383  1 423 -1 040   261   137   124
Financial services  74 957  35 467  39 490  34 857  13 526  21 331   459   124   336  11 350  5 958  5 393  3 069  1 183  1 885
Computer and information services  46 683  23 772  22 911  17 534  8 580  8 954   393   192   201  5 888  4 460  1 428   570   191   379
Computer services  40 362  21 439  18 923  14 788  7 948  6 840   197   176   21  5 334  4 067  1 268   536   186   351
Information services  6 319  2 327  3 991  2 745   628  2 117   195   14   182   553   391   162   33   5   28
Royalties and licence fees  37 194  47 299 -10 105  23 480  31 093 -7 614   333   310   23  9 665  20 128 -10 463  1 802  1 408   394
Other business services  232 855  219 906  12 949  120 391  88 832  31 559  1 328  1 711 -382  33 181  36 148 -2 967  4 919  3 128  1 791
Merc. & other trade-related serv.  46 180  34 825  11 355  26 723  13 045  13 678   103   114 -11  4 238  3 661   578  1 083   337   746
Merchanting  23 130         0  23 130  17 278         0  17 278   41         0   41  2 486         0  2 486   679         0   679
Other trade-related services  23 047  34 825 -11 778  9 443  13 045 -3 603   59   114 -54  1 753  3 661 -1 908   401   337   64
Operational leasing  9 765  11 896 -2 131  4 349  4 499 -149   145   36   109   536  1 993 -1 457   103   151 -49
Misc. business, prof. & tech. serv.  176 909  173 184  3 726  89 318  71 288  18 029  1 082  1 560 -479  28 405  30 494 -2 089  3 732  2 636  1 095
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0  29 196  28 170  1 026  13 361  12 005  1 356   289   337 -47  4 957  4 732   225   657   311   346
Adv., market research & polling  15 406  22 577 -7 171  6 857  8 913 -2 056   44   82 -38  2 820  4 234 -1 414   274   158   116
Research and development  24 873  25 737 -864  14 688  11 829  2 859   90   482 -392  7 895  8 334 -439  1 240   353   887
Architectural, engin. & other tech.  26 495  18 628  7 866  16 024  8 068  7 956   203   189   14  3 213  2 084  1 128   439   531 -93
Agric., mining & on-site processing  5 139  2 572  2 567  3 671  1 014  2 656   28   22   6   579   118   462   49   41   9
Other  41 769  38 987  2 782  20 565  15 955  4 610   260   309 -49  4 056  5 267 -1 211   595   870 -275
Serv. between affiliated enter., nie  34 033  36 508 -2 475  14 154  13 500   654   166   142   24  4 884  5 727 -843   477   371   106
Personal, cultural & recreational serv.  9 235  11 570 -2 335  4 448  5 258 -810   35   106 -71  1 681  2 825 -1 143   146   38   107
Audio-visual and related services  6 215  9 052 -2 837  3 031  4 354 -1 323   25   90 -65  1 427  2 528 -1 100   102   24   77
Other pers., cult. & recreational serv.  3 021  2 519   501  1 417   903   514   10   16 -7   253   296 -43   44   15   29
Government services, n i e  16 496  17 373 -876  8 099  6 691  1 408   114   158 -45  3 016  1 830  1 186   59   73 -14
Services not allocated  6 828  10 804 -3 976  3 086  3 602 -515   34   65 -31   279   623 -344   56   348 -292
(*) Including Intra-EU-15
 Tables 3.2
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3.2.1 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Services
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 942778 869887 72890 890666 827501 63165 23583 23784 -201 302860 252853 50006 88837 108141 -19304
INTRA-EU-25 (1) 536479 520532 15947 502181 492443 9738 14343 17271 -2929 : : : 21377 22622 -1244
EXTRA-EU-25 406292 349357 56935 388481 335060 53421 9241 6513 2728 : : : 67459 85519 -18060
INTRA-EU-15 (1) 506583 484560 22023 477312 461778 15533 14149 16990 -2840 88017 88939 -922 : : :
EXTRA-EU-15 436194 385329 50865 413356 365723 47633 9434 6792 2642 214843 163914 50928 : : :
EFTA (4 countries) 65856 47584 18272 63879 46081 17797 571 342 228 : : : : : :
Switzerland 49565 36677 12888 48134 35501 12633 518 308 210 2978 2821 158 945 1781 -836
Norway 15117 9668 5450 14633 9472 5160 : : : 2072 2407 -334 : : :
Other European countries 31113 34919 -3807 25233 31063 -5831 170 505 -335 : : : : : :
Bulgaria 1144 2044 -900 1070 1881 -811 : : : : : : : : :
Romania 2871 3058 -187 2341 2791 -450 : : : : : : : : :
Russia 11444 8125 3320 8573 6946 1627 13 47 -34 : : : 387 389 -1
Turkey 4456 10636 -6180 4298 10376 -6078 3 341 -338 : : : : : :
Africa 24645 26842 -2198 24450 26337 -1887 200 253 -53 5517 - - 1054 1874 -820
North African countries 8445 13304 -4859 8354 12894 -4540 15 76 -60 : : : : : :
Morocco 1403 3018 -1614 1393 3009 -1616 : : : : : : : : :
Other African countries 16200 13536 2664 16096 13440 2655 185 177 8 : : : : : :
America 158251 149628 8623 153905 145236 8668 6906 3965 2941 : : : 26757 34240 -7483
Canada 8474 7642 832 8171 7431 740 277 223 54 28514 - - 2184 1568 616
USA 122872 115967 6905 119338 112055 7283 6043 3374 2669 : : : 24572 32672 -8100
Central American countries 15354 16992 -1638 14959 16787 -1828 510 275 235 : : : : : :
Mexico 3416 2653 763 3395 2590 805 : : : 20350 19453 898 631 270 362
South American countries 11479 8876 2602 11366 8810 2555 79 94 -14 : : : : : :
Argentina 1472 1417 54 1447 1404 43 : : : 1786 - - : : :
Brazil 4460 3939 522 4385 3911 474 72 61 11 5664 2214 3449 719 311 408
Asia 92096 67927 24168 89996 66527 23469 1142 1231 -89 : : : 30934 32666 -1733
Near & Middle East countries 19742 12673 7069 19248 12351 6897 120 95 25 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 2068 1897 172 1991 1831 159 6 11 -5 : : : : : :
Other Asian countries 72354 55253 17101 70748 54175 16573 1023 1136 -113 : : : : : :
China 11109 8848 2261 10919 8657 2263 26 72 -46 9146 8929 217 5680 6441 -761
India 5261 4688 573 5189 4642 547 30 29 1 - 3138 - 620 275 346
Japan 19969 11871 8098 19138 11578 7560 537 295 242 40264 16752 23513 : : :
Oceania and Polar regions 10021 7929 2092 9896 7851 2045 252 217 35 : : : 2126 5464 -3338
Australia 8054 5860 2194 7950 5800 2150 217 184 33 6074 4301 1773 1640 2737 -1096
New Zealand 1638 1318 319 1629 1310 319 23 24 -0 1442 2034 -592 374 570 -196
International organisations 4170 1643 2528 4150 1622 2528 : : : - - - : : :
OECD countries 768625 715448 53176 728736 682198 46538 : : : : : : 57264 68945 -11681
Central & Eastern Europe c. 7501 11394 -3893 5869 9770 -3902 : : : : : : : : :
NAFTA 134766 126266 8500 130906 122075 8831 : : : : : : 27388 34510 -7122
ACP countries 17993 18701 -708 17836 18564 -728 : : : : : : : : :
OPEC 22955 12777 10178 22751 12645 10105 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 5212 7471 -2259 5177 7281 -2105 : : : : : : : : :
Mashrek countries 3406 6308 -2902 3322 6057 -2735 : : : : : : : : :
NICS1 25444 16573 8871 25155 16188 8966 : : : 23107 26320 -3214 18777 19203 -426
NICS2A 4676 6114 -1438 4627 6024 -1397 : : : 1998 2128 -129 4148 4394 -246
PKEU4NC 11000 8958 2042 10876 8851 2025 : : : 29307 : : : : :
ASEAN 14876 13706 1170 14754 13469 1285 : : : : : : 10568 11408 -840
CIS countries 16392 12977 3415 12186 10981 1205 : : : : : : : : :
MERCOSUR 6298 5612 685 6197 5567 631 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.2 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Transportation
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 207524 191486 16038 191882 181221 10660 12380 7679 4701 50780 70873 -20092 28824 32493 -3669
INTRA-EU-25 (1) 104145 106548 -2403 94178 99625 -5447 6567 4703 1864 : : : 6599 7432 -833
EXTRA-EU-25 103381 84938 18443 97705 81598 16107 5813 2976 2837 : : : 22225 25061 -2836
INTRA-EU-15 (1) 97462 97536 -74 89150 91910 -2760 6515 4535 1980 16381 26606 -10225 : : :
EXTRA-EU-15 110064 93951 16113 102734 89313 13421 5865 3144 2721 34399 44267 -9867 : : :
EFTA (4 countries) 10929 9768 1161 10268 9535 732 338 110 228 : : : : : :
Switzerland 6968 5705 1263 6530 5550 980 304 107 197 726 1116 -390 297 332 -35
Norway 3779 3804 -25 3576 3741 -165 : : : 572 1121 -549 : : :
Other European countries 6854 9392 -2537 4386 8291 -3905 98 65 33 : : : : : :
Bulgaria 211 489 -278 182 458 -276 : : : : : : : : :
Romania 582 701 -119 454 634 -180 : : : : : : : : :
Russia 2899 3486 -587 1163 2955 -1793 9 18 -9 : : : 69 101 -32
Turkey 1366 2381 -1015 1314 2312 -997 1 20 -19 : : : : : :
Africa 6748 8395 -1647 6679 8264 -1585 146 149 -2 659 617 43 484 1596 -1112
North African countries 2114 4175 -2061 2082 4092 -2010 9 66 -56 : : : : : :
Morocco 477 795 -318 472 792 -319 : : : : : : : : :
Other African countries 4634 4221 414 4598 4173 425 137 83 55 : : : : : :
America 41122 27570 13552 39794 26720 13075 4218 1654 2564 : : : 6518 4984 1535
Canada 2370 1694 676 2277 1644 633 145 169 -24 4553 3806 748 360 340 20
USA 31067 19596 11471 30043 18885 11158 3557 1212 2345 : : : 6158 4644 1514
Central American countries 2997 3398 -401 2802 3341 -539 450 205 245 : : : : : :
Mexico 783 586 197 779 582 197 : : : 2430 1544 886 139 31 108
South American countries 4656 2857 1799 4643 2826 1817 67 68 -1 : : : : : :
Argentina 583 420 163 580 413 167 : : : 336 149 187 : : :
Brazil 1972 1267 705 1965 1249 715 63 50 13 1032 571 461 191 58 133
Asia 27546 24923 2623 27215 24259 2957 814 829 -15 : : : 11692 11271 421
Near & Middle East countries 4415 3885 530 4291 3756 535 78 36 43 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 621 569 52 588 550 38 5 0 5 : : : : : :
Other Asian countries 23133 21039 2094 22925 20505 2420 736 793 -57 : : : : : :
China 3760 3505 254 3722 3353 368 10 35 -25 1787 2832 -1045 2230 1846 384
India 2218 1212 1006 2207 1195 1011 24 24 1 392 393 -1 130 56 75
Japan 5262 4154 1108 5223 4071 1151 403 225 177 6523 6306 217 : : :
Oceania and Polar regions 3475 1623 1851 3455 1611 1843 198 170 27 : : : 788 1157 -369
Australia 2541 1192 1349 2531 1186 1345 168 146 22 746 973 -227 647 843 -196
New Zealand 751 233 518 749 231 519 14 16 -2 203 551 -348 87 169 -82
International organisations 2049 777 1272 2036 777 1259 : : : : 3394 : : : :
OECD countries 159120 144360 14760 147887 136615 11271 : : : : : : 16432 16377 55
Central & Eastern Europe c. 1572 1944 -372 1166 1718 -552 : : : : : : : : :
NAFTA 34221 21881 12339 33098 21113 11984 : : : : : : 6656 5014 1642
ACP countries 4710 5115 -405 4625 5040 -416 : : : : : : : : :
OPEC 4648 4617 31 4589 4571 18 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 1201 2296 -1095 1183 2261 -1078 : : : : : : : : :
Mashrek countries 1090 1897 -807 1056 1840 -784 : : : : : : : : :
NICS1 8696 7599 1098 8632 7386 1246 : : : 4855 10667 -5812 7203 8049 -846
NICS2A 1712 1815 -103 1705 1782 -78 : : : 856 962 -106 1431 1179 252
PKEU4NC 4177 2770 1407 4163 2741 1421 : : : 4119 2534 1584 : : :
ASEAN 4580 4620 -40 4546 4497 49 : : : : : : 3507 3605 -98
CIS countries 4055 5922 -1867 2053 5135 -3082 : : : : : : : : :
MERCOSUR 2567 1708 859 2557 1684 873 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.3 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Sea transport
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 92397 77018 15379 89388 74770 14618 9398 6120 3278 4312 28757 -24444 20564 20967 -403
INTRA-EU-25 (1) 36175 34367 1808 34464 32913 1552 4312 3276 1036 : : : 4125 4209 -84
EXTRA-EU-25 56222 42652 13570 54923 41858 13065 5086 2845 2242 : : : 16439 16758 -319
INTRA-EU-15 (1) 34501 32240 2261 32982 30930 2052 4268 3162 1106 : : : : : :
EXTRA-EU-15 57896 44779 13118 56406 43840 12566 5130 2958 2172 : : : : : :
EFTA (4 countries) 5275 5273 2 5038 5204 -166 316 83 233 : : : : : :
Switzerland 3381 2684 697 3280 2653 627 286 80 205 : : : 229 247 -18
Norway 1831 2497 -665 1700 2464 -763 : : : : : : : : :
Other European countries 1706 3814 -2108 1562 3699 -2137 78 60 17 : : : : : :
Bulgaria 49 157 -109 48 154 -106 : : : : : : : : :
Romania 79 140 -61 74 138 -64 : : : : : : : : :
Russia 424 1712 -1289 343 1657 -1314 7 17 -9 : : : 60 28 31
Turkey 657 1088 -431 653 1075 -422 1 19 -18 : : : : : :
Africa 3230 3728 -498 3198 3697 -499 117 148 -30 : : : 465 1568 -1103
North African countries 911 1792 -881 898 1769 -871 9 65 -56 : : : : : :
Morocco 212 236 -23 211 235 -23 : : : : : : : : :
Other African countries 2318 1935 382 2299 1930 369 108 82 26 : : : : : :
America 24478 13433 11045 24040 13196 10844 3633 1573 2060 : : : 4816 2113 2704
Canada 778 594 183 768 587 181 108 152 -44 : : : 246 79 167
USA 18976 9446 9530 18660 9267 9393 3172 1150 2022 : : : 4570 2034 2536
Central American countries 2077 1877 200 1968 1840 128 289 204 85 : : : : : :
Mexico 353 226 126 352 226 126 : : : : : : 102 26 76
South American countries 2621 1499 1123 2618 1487 1132 67 68 -1 : : : : : :
Argentina 216 188 28 215 186 29 : : : : : : : : :
Brazil 1093 642 452 1092 634 458 63 50 13 : : : 45 3 42
Asia 15658 13688 1970 15557 13414 2143 762 813 -50 : : : 8373 6932 1441
Near & Middle East countries 1979 1624 354 1945 1581 364 70 35 34 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 218 212 6 204 204 -0 4 0 4 : : : : : :
Other Asian countries 13679 12063 1616 13612 11834 1778 693 777 -84 : : : : : :
China 2337 2212 125 2323 2164 159 10 35 -25 : : : 1644 893 751
India 991 568 423 989 562 427 24 23 1 : : : 105 14 91
Japan 2738 2771 -33 2723 2732 -9 386 223 163 : : : : : :
Oceania and Polar regions 2401 1031 1370 2397 1028 1370 179 168 11 : : : 359 471 -112
Australia 1639 758 880 1638 757 881 154 145 8 : : : 284 357 -73
New Zealand 612 133 479 612 131 480 14 15 -1 : : : 45 58 -13
International organisations 3 1 2 3 1 2 : : : : : : : : :
OECD countries 67858 54406 13452 65710 52733 12977 : : : : : : 11105 8751 2354
Central & Eastern Europe c. 278 532 -254 237 507 -270 : : : : : : : : :
NAFTA 20107 10268 9839 19780 10081 9699 : : : : : : 4918 2139 2779
ACP countries 2459 2398 60 2408 2377 31 : : : : : : : : :
OPEC 2380 2248 132 2360 2233 126 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 542 841 -298 534 838 -304 : : : : : : : : :
Mashrek countries 391 993 -602 375 968 -593 : : : : : : : : :
NICS1 6012 5134 878 5985 5017 968 : : : : : : 5239 5530 -292
NICS2A 831 660 171 829 649 181 : : : : : : 813 418 395
PKEU4NC 2340 1422 918 2337 1411 926 : : : : : : : : :
ASEAN 2658 2379 279 2640 2295 345 : : : : : : 2490 2306 183
CIS countries 872 2173 -1301 725 2046 -1321 : : : : : : : : :
MERCOSUR 1300 799 501 1297 789 508 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.4 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Air transport
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 69340 61804 7536 66110 58921 7188 382 612 -231 23873 25148 -1275 8255 11478 -3223
INTRA-EU-25 (1) 33334 32088 1245 31270 30266 1005 227 535 -308 : : : 2473 3194 -721
EXTRA-EU-25 36007 29715 6292 34841 28656 6185 154 77 77 : : : 5782 8284 -2502
INTRA-EU-15 (1) 31680 30350 1331 29821 28709 1112 227 533 -305 : : : : : :
EXTRA-EU-15 37661 31454 6207 36290 30213 6077 154 80 74 : : : : : :
EFTA (4 countries) 3059 2113 946 2987 2058 928 0 19 -19 : : : : : :
Switzerland 1732 1396 337 1678 1353 324 0 19 -19 : : : 68 85 -17
Norway 1244 580 664 1230 568 662 : : : : : : : : :
Other European countries 1911 2517 -606 1722 2359 -637 0 2 -2 : : : : : :
Bulgaria 88 195 -106 78 177 -99 : : : : : : : : :
Romania 204 184 20 184 168 15 : : : : : : : : :
Russia 550 707 -158 485 668 -183 0 1 -1 : : : 9 72 -63
Turkey 470 968 -497 455 940 -485 0 0 -0 : : : : : :
Africa 3083 3995 -912 3067 3935 -868 0 0 0 : : : 18 27 -9
North African countries 1001 2079 -1079 989 2024 -1035 0 0 0 : : : : : :
Morocco 184 446 -262 184 445 -261 : : : : : : : : :
Other African countries 2082 1914 168 2078 1910 168 0 0 0 : : : : : :
America 14195 11450 2744 13709 10974 2735 153 46 107 : : : 1701 2864 -1163
Canada 1407 999 408 1352 961 391 28 15 13 : : : 114 260 -146
USA 10194 8366 1827 9767 7945 1822 124 30 94 : : : 1587 2604 -1016
Central American countries 688 932 -244 686 924 -239 0 0 -0 : : : : : :
Mexico 383 327 56 382 325 57 : : : : : : 37 4 33
South American countries 1906 1151 755 1904 1142 761 0 0 0 : : : : : :
Argentina 351 184 167 351 183 168 : : : : : : : : :
Brazil 813 562 251 811 557 255 0 0 0 : : : 145 55 91
Asia 10464 7943 2521 10370 7751 2619 1 10 -9 : : : 3315 4332 -1016
Near & Middle East countries 2091 1854 238 2038 1796 242 0 0 0 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 334 309 24 325 300 24 0 0 0 : : : : : :
Other Asian countries 8372 6089 2283 8331 5955 2376 0 10 -9 : : : : : :
China 1255 918 337 1248 878 370 0 0 0 : : : 586 950 -364
India 1150 573 577 1148 568 580 0 0 0 : : : 25 42 -17
Japan 2300 981 1319 2291 965 1326 0 0 -0 : : : : : :
Oceania and Polar regions 929 518 411 925 515 411 1 1 -0 : : : 430 686 -256
Australia 793 394 399 790 391 399 1 0 1 : : : 363 485 -122
New Zealand 115 95 21 115 94 21 0 1 -1 : : : 42 110 -69
International organisations 1933 771 1162 1933 771 1162 : : : : : : : : :
OECD countries 52093 45957 6136 49505 43591 5914 : : : : : : 5324 7587 -2263
Central & Eastern Europe c. 584 589 -4 519 531 -12 : : : : : : : : :
NAFTA 11981 9692 2289 11499 9230 2269 : : : : : : 1738 2867 -1130
ACP countries 1920 2144 -224 1916 2138 -223 : : : : : : : : :
OPEC 1873 1867 6 1855 1840 14 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 488 1215 -727 483 1185 -701 : : : : : : : : :
Mashrek countries 619 809 -190 611 780 -169 : : : : : : : : :
NICS1 2400 1869 531 2384 1820 564 : : : : : : 1962 2515 -553
NICS2A 756 1021 -264 754 1010 -256 : : : : : : 617 760 -143
PKEU4NC 1690 1156 534 1687 1147 540 : : : : : : : : :
ASEAN 1601 1847 -245 1595 1828 -232 : : : : : : 1016 1297 -281
CIS countries 989 1178 -189 857 1090 -233 : : : : : : : : :
MERCOSUR 1173 785 388 1171 778 393 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.5 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Other transportation
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 45787 52663 -6876 36383 47529 -11146 2601 947 1654 22594 16968 5626 5 47 -42
INTRA-EU-25 (1) 34635 40095 -5460 28443 36448 -8005 2028 892 1136 : : : 1 29 -28
EXTRA-EU-25 11152 12568 -1416 7942 11081 -3139 573 54 518 : : : 4 18 -15
INTRA-EU-15 (1) 31279 34946 -3667 26345 32272 -5927 2020 841 1179 : : : : : :
EXTRA-EU-15 14506 17717 -3210 10037 15258 -5220 581 106 475 : : : : : :
EFTA (4 countries) 2592 2384 209 2241 2274 -32 22 8 14 : : : : : :
Switzerland 1854 1624 231 1574 1542 33 19 8 11 : : : -0 1 -1
Norway 702 727 -25 645 710 -65 : : : : : : : : :
Other European countries 3239 3061 178 1104 2232 -1128 20 2 18 : : : : : :
Bulgaria 72 139 -67 56 130 -73 : : : : : : : : :
Romania 298 376 -79 196 328 -133 : : : : : : : : :
Russia 1924 1066 858 335 633 -297 2 0 2 : : : 0 1 -1
Turkey 240 324 -84 209 298 -89 0 1 -1 : : : : : :
Africa 437 671 -234 416 630 -214 29 1 28 : : : -0 1 -1
North African countries 201 301 -100 192 298 -105 0 0 -0 : : : : : :
Morocco 82 112 -30 79 110 -32 : : : : : : : : :
Other African countries 234 371 -137 221 332 -111 29 1 28 : : : : : :
America 2448 2685 -237 2044 2548 -503 432 36 397 : : : 1 7 -7
Canada 185 102 84 157 98 59 9 1 7 : : : 0 1 -1
USA 1897 1784 113 1616 1673 -57 262 33 229 : : : 1 7 -6
Central American countries 236 589 -353 151 577 -426 161 1 160 : : : : : :
Mexico 48 32 16 46 30 16 : : : : : : 0 1 -1
South American countries 129 209 -80 121 198 -77 0 0 -0 : : : : : :
Argentina 17 48 -32 15 45 -30 : : : : : : : : :
Brazil 65 61 5 61 57 5 0 0 -0 : : : -0 0 -0
Asia 1425 3292 -1866 1291 3092 -1801 51 7 44 : : : 3 7 -4
Near & Middle East countries 344 406 -62 308 378 -71 8 0 8 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 69 50 19 59 48 11 1 0 1 : : : : : :
Other Asian countries 1082 2885 -1804 982 2713 -1732 43 6 36 : : : : : :
China 169 374 -206 152 310 -159 0 0 0 : : : 0 3 -3
India 75 72 4 69 65 4 0 0 -0 : : : -0 0 -0
Japan 225 402 -177 210 374 -164 17 2 15 : : : : : :
Oceania and Polar regions 143 73 70 130 68 62 18 1 17 : : : -1 1 -1
Australia 110 40 70 104 38 66 14 1 13 : : : 0 1 -1
New Zealand 22 5 17 22 4 17 0 0 0 : : : 0 0 0
International organisations 114 5 109 100 5 95 : : : : : : : : :
OECD countries 39170 44001 -4831 32672 40296 -7623 : : : : : : 3 39 -36
Central & Eastern Europe c. 712 820 -108 413 677 -264 : : : : : : : : :
NAFTA 2134 1922 212 1820 1803 17 : : : : : : 1 8 -7
ACP countries 333 571 -238 303 525 -222 : : : : : : : : :
OPEC 394 502 -108 374 496 -123 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 173 241 -68 167 239 -72 : : : : : : : : :
Mashrek countries 78 94 -16 69 93 -23 : : : : : : : : :
NICS1 282 592 -310 262 548 -286 : : : : : : 2 4 -1
NICS2A 127 134 -8 123 125 -2 : : : : : : 1 1 -0
PKEU4NC 145 191 -46 137 182 -45 : : : : : : : : :
ASEAN 322 394 -72 311 375 -64 : : : : : : 1 1 -0
CIS countries 2193 2569 -376 470 1997 -1527 : : : : : : : : :
MERCOSUR 95 125 -30 90 118 -28 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.6 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Travel
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 232530 235572 -3041 213630 223931 -10301 2680 8187 -5506 81999 59125 22874 10018 30229 -20211
INTRA-EU-25 (1) 161575 149117 12458 147442 140800 6641 2266 7289 -5023 : : : 1109 4681 -3572
EXTRA-EU-25 70956 86451 -15495 66189 83129 -16940 414 898 -484 : : : 8909 25548 -16639
INTRA-EU-15 (1) 152907 134209 18698 140676 127986 12690 2190 7282 -5092 22207 19119 3088 : : :
EXTRA-EU-15 79624 101362 -21738 72954 95944 -22990 490 905 -415 59792 40006 19785 : : :
EFTA (4 countries) 16319 8749 7570 15900 8456 7444 54 14 40 : : : : : :
Switzerland 10926 6423 4503 10708 6207 4500 53 2 51 580 334 245 37 392 -356
Norway 5079 2030 3049 4886 1958 2928 : : : 336 116 220 : : :
Other European countries 7444 16947 -9503 5080 15199 -10120 31 323 -292 : : : : : :
Bulgaria 420 1171 -752 398 1073 -675 : : : : : : : : :
Romania 1148 1388 -240 868 1293 -424 : : : : : : : : :
Russia 2529 1863 666 1790 1549 241 0 1 -1 : : : 96 88 9
Turkey 754 6742 -5988 736 6633 -5897 0 312 -312 : : : : : :
Africa 3845 11708 -7863 3799 11388 -7589 5 8 -2 1760 - - 9 40 -31
North African countries 1665 6776 -5112 1645 6476 -4831 1 2 -2 : : : : : :
Morocco 164 1512 -1348 164 1508 -1343 : : : : : : : : :
Other African countries 2182 4932 -2749 2156 4912 -2756 5 6 -1 : : : : : :
America 26471 27851 -1380 25576 27251 -1675 309 533 -224 : : : 1627 8284 -6656
Canada 2393 2631 -238 2262 2588 -326 38 2 35 7947 - - 414 829 -415
USA 21158 17115 4043 20431 16636 3794 269 520 -251 : : : 1213 7454 -6241
Central American countries 1230 4889 -3659 1220 4824 -3604 1 3 -2 : : : : : :
Mexico 801 1466 -664 794 1410 -617 : : : 6492 8457 -1964 71 63 8
South American countries 1676 3145 -1469 1651 3132 -1480 1 7 -6 : : : : : :
Argentina 267 523 -255 247 519 -272 : : : 447 - - : : :
Brazil 876 1297 -421 875 1292 -417 - - - 1451 567 883 333 58 275
Asia 10651 13817 -3166 10162 13644 -3481 0 15 -15 : : : 6296 12625 -6329
Near & Middle East countries 2829 2743 86 2644 2662 -18 0 1 -1 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 408 503 -96 395 479 -85 0 1 -1 : : : : : :
Other Asian countries 7822 11073 -3251 7518 10981 -3463 0 14 -14 : : : : : :
China 1297 2303 -1006 1280 2291 -1010 0 0 -0 2223 1760 464 910 3153 -2243
India 656 1654 -998 650 1642 -993 - - - - 1220 - 148 84 64
Japan 2807 851 1957 2643 834 1810 25 6 19 11130 2307 8823 : : :
Oceania and Polar regions 2680 4016 -1335 2603 3989 -1386 14 5 9 : : : 308 3633 -3326
Australia 2335 2740 -405 2263 2719 -456 12 5 7 1917 1239 678 254 1372 -1118
New Zealand 323 875 -553 318 871 -553 5 2 4 430 495 -65 53 293 -240
International organisations 0 1 -1 0 1 -1 : : : - - - : : :
OECD countries 206612 186059 20553 191310 177048 14262 : : : : : : 5042 18225 -13183
Central & Eastern Europe c. 2574 6418 -3844 1761 5429 -3668 : : : : : : : : :
NAFTA 24354 21212 3142 23487 20635 2852 : : : : : : 1698 8346 -6648
ACP countries 2037 6249 -4212 2033 6231 -4198 : : : : : : : : :
OPEC 3189 2889 300 3177 2859 318 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 1307 3595 -2288 1305 3446 -2141 : : : : : : : : :
Mashrek countries 548 3067 -2519 536 2900 -2364 : : : : : : : : :
NICS1 1685 1105 580 1584 1092 492 : : : 5275 2864 2411 3749 6120 -2370
NICS2A 560 2800 -2240 557 2755 -2198 : : : 498 691 -193 1104 2035 -931
PKEU4NC 2089 3535 -1447 2057 3470 -1413 : : : 8730 : : : : :
ASEAN 1217 3941 -2725 1209 3892 -2682 : : : : : : 1588 3784 -2196
CIS countries 3905 3184 721 2369 2538 -168 : : : : : : : : :
MERCOSUR 1105 1877 -772 1084 1867 -783 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.7 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Other services
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 495809 431942 63867 478327 411544 66783 8523 7918 604 170080 122855 47225 49994 45418 4577
INTRA-EU-25 (1) 266093 256548 9546 255977 243772 12206 5509 5279 230 : : : 13669 10509 3160
EXTRA-EU-25 229706 175399 54308 222343 167779 54565 3013 2639 374 : : : 36325 34909 1416
INTRA-EU-15 (1) 252451 245579 6872 243744 234682 9062 5444 5173 271 49429 43214 6215 : : :
EXTRA-EU-15 243353 186360 56993 234582 176864 57717 3078 2742 336 120652 79642 41010 : : :
EFTA (4 countries) 38193 28624 9569 37299 27653 9646 179 218 -40 : : : : : :
Switzerland 31334 24135 7198 30562 23335 7227 161 199 -38 1672 1370 301 611 1056 -445
Norway 6222 3816 2406 6134 3757 2377 : : : 1164 1170 -6 : : :
Other European countries 15894 8104 7791 14851 7102 7748 40 117 -77 : : : : : :
Bulgaria 473 361 112 450 328 122 : : : : : : : : :
Romania 1051 898 153 929 795 135 : : : : : : : : :
Russia 5884 2766 3118 5487 2432 3055 3 28 -25 : : : 222 200 22
Turkey 2243 1469 774 2155 1387 768 1 9 -7 : : : : : :
Africa 13952 6728 7224 13871 6674 7197 48 96 -48 3099 - - 560 237 323
North African countries 4632 2349 2282 4593 2323 2269 5 8 -2 : : : : : :
Morocco 758 706 53 753 704 48 : : : : : : : : :
Other African countries 9322 4376 4946 9282 4349 4933 43 88 -45 : : : : : :
America 90267 93463 -3195 88149 90526 -2377 2379 1778 601 : : : 18612 20972 -2360
Canada 3676 3251 426 3598 3135 464 95 52 43 16012 - - 1410 399 1011
USA 70364 78631 -8267 68585 75911 -7325 2217 1642 575 : : : 17201 20574 -3373
Central American countries 11090 8686 2405 10903 8605 2298 59 66 -7 : : : : : :
Mexico 1811 586 1225 1803 582 1220 : : : 11428 9452 1977 421 175 246
South American countries 5106 2831 2274 5031 2812 2219 11 18 -8 : : : : : :
Argentina 612 469 144 610 466 145 : : : 1003 - - : : :
Brazil 1589 1339 250 1522 1334 189 9 10 -2 3181 1075 2105 195 195 0
Asia 53169 28056 25113 51891 27496 24395 327 387 -59 : : : 12946 8771 4175
Near & Middle East countries 12336 6025 6311 12151 5914 6237 42 58 -16 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 1025 821 204 994 799 195 0 10 -10 : : : : : :
Other Asian countries 40829 22028 18801 39735 21579 18156 287 328 -42 : : : : : :
China 5843 2770 3073 5710 2743 2967 15 37 -21 5136 4339 797 2539 1442 1096
India 2334 1814 520 2280 1797 483 6 6 0 - 1525 - 341 136 205
Japan 11843 6516 5326 11216 6325 4891 109 63 45 22612 8139 14472 : : :
Oceania and Polar regions 3807 2278 1528 3779 2240 1539 41 42 -1 : : : 1029 674 355
Australia 3125 1916 1209 3104 1884 1220 37 33 4 3411 2090 1321 739 522 217
New Zealand 553 207 346 551 205 346 4 7 -2 809 989 -179 234 109 125
International organisations 2117 863 1254 2110 843 1268 : : : - - - : : :
OECD countries 397447 375246 22201 384175 358829 25346 : : : : : : 35790 34342 1448
Central & Eastern Europe c. 2992 2845 148 2582 2439 143 : : : : : : : : :
NAFTA 75849 82468 -6618 73983 79626 -5643 : : : : : : 19032 21148 -2116
ACP countries 11182 7326 3856 11115 7282 3832 : : : : : : : : :
OPEC 14950 5255 9695 14817 5202 9616 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 2683 1577 1106 2667 1571 1097 : : : : : : : : :
Mashrek countries 1751 1342 409 1712 1314 398 : : : : : : : : :
NICS1 14924 7541 7383 14801 7382 7419 : : : 12976 12789 187 9189 5037 4152
NICS2A 2321 1339 982 2282 1327 955 : : : 644 474 170 3525 1179 2346
PKEU4NC 4679 2598 2081 4601 2585 2016 : : : 16458 : : : : :
ASEAN 8948 4925 4023 8869 4860 4009 : : : : : : 5474 4018 1456
CIS countries 8230 3848 4382 7563 3289 4274 : : : : : : : : :
MERCOSUR 2593 1988 605 2524 1976 548 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.8 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Communications services
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 23556 23375 181 22519 22093 426 304 230 75 4046 4253 -208 319 497 -178
INTRA-EU-25 (1) 16739 15734 1004 15947 14863 1084 230 200 30 : : : 52 97 -45
EXTRA-EU-25 6816 7640 -825 6572 7230 -658 74 30 44 : : : 267 400 -133
INTRA-EU-15 (1) 15959 14996 963 15289 14251 1039 226 199 27 : : : : : :
EXTRA-EU-15 7597 8379 -783 7231 7843 -612 79 31 48 : : : : : :
EFTA (4 countries) 1054 1167 -113 1025 1123 -99 4 2 1 : : : : : :
Switzerland 673 797 -124 651 761 -109 3 2 1 : : : 12 1 11
Norway 351 343 9 343 335 8 : : : : : : : : :
Other European countries 553 956 -403 461 805 -344 0 2 -1 : : : : : :
Bulgaria 47 45 2 44 40 4 : : : : : : : : :
Romania 77 203 -126 58 170 -112 : : : : : : : : :
Russia 149 184 -35 126 159 -34 0 0 0 : : : 0 0 0
Turkey 97 202 -105 95 198 -103 0 1 -1 : : : : : :
Africa 479 731 -252 474 718 -244 1 0 1 : : : 1 4 -3
North African countries 216 420 -204 214 413 -199 0 0 0 : : : : : :
Morocco 67 266 -199 67 266 -199 : : : : : : : : :
Other African countries 263 310 -47 261 304 -42 1 0 1 : : : : : :
America 3032 3200 -168 2961 3126 -165 65 22 44 : : : 71 148 -77
Canada 143 144 -1 139 140 -1 2 1 2 : : : 6 2 4
USA 2544 2649 -105 2479 2583 -103 63 21 42 : : : 65 145 -80
Central American countries 152 225 -73 151 223 -72 0 0 0 : : : : : :
Mexico 19 25 -6 19 24 -5 : : : : : : 0 0 0
South American countries 190 174 16 190 174 17 0 0 0 : : : : : :
Argentina 27 17 11 27 16 11 : : : : : : : : :
Brazil 70 78 -7 70 77 -7 0 0 0 : : : 2 3 -1
Asia 1290 1184 105 1277 1168 110 3 4 -1 : : : 171 227 -56
Near & Middle East countries 412 320 92 406 312 94 0 0 -0 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 69 76 -8 68 75 -7 0 0 0 : : : : : :
Other Asian countries 877 864 13 871 856 15 3 4 -1 : : : : : :
China 112 97 15 111 96 16 0 0 0 : : : 36 46 -10
India 79 156 -77 79 155 -76 0 0 -0 : : : 1 4 -4
Japan 306 86 220 305 85 219 0 3 -2 : : : : : :
Oceania and Polar regions 240 134 105 238 133 105 1 0 0 : : : 6 9 -4
Australia 161 98 63 159 97 63 1 0 0 : : : 4 8 -4
New Zealand 67 30 37 67 30 37 0 0 0 : : : 2 1 1
International organisations 4 9 -5 4 1 3 : : : : : : : : :
OECD countries 20931 19947 984 20077 18993 1084 : : : : : : 203 284 -80
Central & Eastern Europe c. 233 478 -244 180 376 -196 : : : : : : : : :
NAFTA 2705 2819 -114 2636 2748 -112 : : : : : : 71 148 -77
ACP countries 341 359 -18 339 352 -13 : : : : : : : : :
OPEC 517 220 296 512 218 295 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 168 321 -153 167 319 -152 : : : : : : : : :
Mashrek countries 75 132 -57 74 126 -52 : : : : : : : : :
NICS1 227 230 -3 226 228 -3 : : : : : : 104 60 44
NICS2A 73 130 -57 72 129 -57 : : : : : : 23 98 -75
PKEU4NC 139 136 3 139 136 3 : : : : : : : : :
ASEAN 252 245 7 251 244 7 : : : : : : 31 120 -88
CIS countries 286 271 15 240 219 20 : : : : : : : : :
MERCOSUR 110 99 11 110 99 11 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.9 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Construction services
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 20736 14899 5837 19258 13759 5499 205 33 171 3327 835 2492 5822 3848 1974
INTRA-EU-25 (1) 9496 8573 922 8438 7711 728 160 21 139 : : : 94 459 -365
EXTRA-EU-25 11241 6326 4915 10820 6050 4770 45 13 32 : : : 5727 3389 2338
INTRA-EU-15 (1) 8404 7496 908 7471 6846 626 158 20 137 : : : : : :
EXTRA-EU-15 12332 7402 4930 11786 6914 4872 47 13 34 : : : : : :
EFTA (4 countries) 1318 838 480 1277 781 496 4 2 2 : : : : : :
Switzerland 506 417 88 493 409 84 1 1 -1 : : : 1 5 -4
Norway 786 347 440 764 346 418 : : : : : : : : :
Other European countries 1434 898 536 1226 792 434 1 0 1 : : : : : :
Bulgaria 24 20 4 24 20 4 : : : : : : : : :
Romania 103 99 4 96 98 -1 : : : : : : : : :
Russia 810 434 376 662 360 302 0 0 0 : : : 160 91 69
Turkey 92 66 26 86 65 21 0 0 0 : : : : : :
Africa 2625 989 1637 2621 983 1638 4 0 4 : : : 265 94 171
North African countries 752 436 316 750 433 317 0 0 0 : : : : : :
Morocco 87 58 29 87 58 29 : : : : : : : : :
Other African countries 1872 551 1322 1871 549 1322 4 0 4 : : : : : :
America 2116 1012 1104 2068 1000 1068 28 1 27 : : : 172 259 -87
Canada 128 101 26 127 101 26 1 0 1 : : : 33 17 16
USA 986 567 418 941 556 385 27 0 27 : : : 139 242 -103
Central American countries 356 178 178 353 178 175 0 0 -0 : : : : : :
Mexico 131 64 66 131 64 66 : : : : : : 169 132 37
South American countries 645 167 478 645 167 478 0 0 -0 : : : : : :
Argentina 22 30 -8 22 30 -8 : : : : : : : : :
Brazil 219 82 137 219 82 137 0 0 -0 : : : 1 1 0
Asia 3392 2344 1048 3353 2335 1018 4 10 -6 : : : 2294 1945 349
Near & Middle East countries 1335 1021 314 1323 1017 306 1 0 1 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 211 183 28 209 183 27 0 0 0 : : : : : :
Other Asian countries 2056 1323 732 2027 1318 709 4 10 -6 : : : : : :
China 488 232 255 487 230 257 0 0 0 : : : 218 153 65
India 203 100 104 203 100 103 1 0 1 : : : 40 38 2
Japan 88 82 6 87 81 6 0 0 0 : : : : : :
Oceania and Polar regions 115 85 29 114 85 29 2 0 2 : : : 137 112 25
Australia 88 76 11 88 76 12 2 0 2 : : : 19 31 -12
New Zealand 4 1 3 4 1 3 0 0 0 : : : 85 75 9
International organisations 7 -0 7 5 -0 5 : : : : : : : : :
OECD countries 11977 10327 1650 10853 9472 1381 : : : : : : 586 1112 -526
Central & Eastern Europe c. 381 361 21 338 335 3 : : : : : : : : :
NAFTA 1243 731 512 1198 720 479 : : : : : : 341 391 -50
ACP countries 2030 626 1404 2028 623 1405 : : : : : : : : :
OPEC 2681 1147 1534 2671 1141 1530 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 356 179 176 355 179 176 : : : : : : : : :
Mashrek countries 139 144 -5 138 144 -6 : : : : : : : : :
NICS1 569 539 30 565 539 26 : : : : : : 864 997 -132
NICS2A 188 112 76 188 112 76 : : : : : : 535 487 47
PKEU4NC 437 186 251 437 186 251 : : : : : : : : :
ASEAN 532 417 115 530 416 114 : : : : : : 1255 979 275
CIS countries 1139 651 488 967 571 396 : : : : : : : : :
MERCOSUR 243 115 128 243 115 128 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.10 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Insurance services
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 19314 21268 -1954 19129 20306 -1177 274 335 -62 5491 22894 -17403 699 1554 -855
INTRA-EU-25 (1) 12982 13153 -171 12850 12366 484 174 208 -34 : : : 149 280 -131
EXTRA-EU-25 6331 8115 -1783 6279 7940 -1661 100 127 -27 : : : 550 1274 -724
INTRA-EU-15 (1) 12490 12946 -456 12374 12177 197 173 205 -33 2246 7571 -5325 : : :
EXTRA-EU-15 6825 8320 -1495 6757 8128 -1371 101 130 -29 3245 15323 -12078 : : :
EFTA (4 countries) 865 3103 -2238 858 3019 -2161 9 14 -6 : : : : : :
Switzerland 794 2858 -2065 786 2776 -1990 9 14 -5 70 4045 -3976 58 83 -26
Norway 98 184 -87 99 183 -84 : : : 31 22 9 : : :
Other European countries 350 276 74 343 267 75 1 4 -3 : : : : : :
Bulgaria 12 4 8 12 4 8 : : : : : : : : :
Romania 32 21 11 32 21 11 : : : : : : : : :
Russia 91 89 2 89 84 6 0 1 -1 : : : 7 2 5
Turkey 110 81 29 109 81 29 0 1 -0 : : : : : :
Africa 429 310 119 429 308 121 0 3 -3 32 21 11 9 5 4
North African countries 73 67 6 73 65 8 0 0 -0 : : : : : :
Morocco 22 10 12 22 10 12 : : : : : : : : :
Other African countries 359 246 114 359 245 114 0 3 -3 : : : : : :
America 2608 3138 -530 2593 3085 -492 83 83 -0 : : : 88 743 -655
Canada 671 294 377 671 293 378 2 5 -3 789 537 252 20 2 18
USA 397 1472 -1075 383 1423 -1040 68 57 11 : : : 69 741 -672
Central American countries 1177 1285 -108 1177 1283 -106 13 21 -8 : : : : : :
Mexico 124 28 96 124 28 96 : : : 127 4 123 2 3 -1
South American countries 362 88 274 362 88 274 0 0 -0 : : : : : :
Argentina 66 4 61 66 4 61 : : : 18 9 10 : : :
Brazil 29 26 3 29 26 3 0 0 -0 47 10 36 7 1 6
Asia 973 584 389 962 578 384 6 19 -13 : : : 275 126 149
Near & Middle East countries 197 83 114 188 80 108 0 2 -1 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 39 6 33 35 5 30 0 0 -0 : : : : : :
Other Asian countries 776 501 276 774 497 277 6 18 -12 : : : : : :
China 50 91 -41 50 91 -41 0 3 -2 28 1 27 49 23 26
India 30 43 -12 30 42 -12 0 0 -0 7 6 2 3 1 1
Japan 261 137 124 261 137 124 1 2 -1 571 109 462 : : :
Oceania and Polar regions 531 179 353 531 177 355 0 3 -3 : : : 18 8 10
Australia 435 139 296 435 137 297 0 2 -1 161 21 140 15 9 6
New Zealand 82 44 39 82 44 39 0 0 -0 16 0 16 1 0 1
International organisations 79 0 79 79 0 79 : : : 81 8 73 : : :
OECD countries 15928 18339 -2411 15780 17417 -1637 : : : : : : 330 1118 -788
Central & Eastern Europe c. 88 92 -5 85 91 -6 : : : : : : : : :
NAFTA 1191 1794 -602 1177 1744 -567 : : : : : : 91 746 -655
ACP countries 423 1157 -734 422 1156 -734 : : : : : : : : :
OPEC 237 120 117 233 119 115 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 16 38 -22 16 38 -22 : : : : : : : : :
Mashrek countries 54 27 27 53 25 28 : : : : : : : : :
NICS1 278 157 121 276 156 121 : : : 182 30 152 150 92 58
NICS2A 68 38 30 68 38 31 : : : 28 12 16 36 4 31
PKEU4NC 278 66 211 278 66 211 : : : 230 25 205 : : :
ASEAN 158 80 78 157 80 78 : : : : : : 107 69 39
CIS countries 134 104 30 131 91 40 : : : : : : : : :
MERCOSUR 94 29 65 94 29 65 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.11 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Financial services
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 76150 37140 39010 74957 35467 39490 590 996 -406 23536 5264 18272 4084 2178 1906
INTRA-EU-25 (1) 41191 23062 18129 40632 22131 18501 473 695 -221 : : : 1632 905 727
EXTRA-EU-25 34957 14077 20879 34323 13335 20988 117 301 -185 : : : 2452 1274 1179
INTRA-EU-15 (1) 40580 22706 17874 40100 21940 18160 465 693 -228 : : : : : :
EXTRA-EU-15 35569 14433 21137 34857 13526 21331 125 303 -178 : : : : : :
EFTA (4 countries) 6193 3111 3083 6168 3075 3093 8 9 -1 : : : : : :
Switzerland 5359 2900 2459 5340 2868 2471 7 8 -1 : : : 18 20 -2
Norway 712 165 547 707 164 543 : : : : : : : : :
Other European countries 3925 617 3308 3825 536 3289 1 2 -1 : : : : : :
Bulgaria 27 5 21 22 2 20 : : : : : : : : :
Romania 45 21 23 39 18 21 : : : : : : : : :
Russia 722 115 606 694 106 588 0 0 0 : : : 1 0 1
Turkey 261 148 114 226 99 127 0 0 0 : : : : : :
Africa 754 142 612 748 141 606 0 0 0 : : : 12 1 10
North African countries 166 44 121 163 44 119 0 0 0 : : : : : :
Morocco 10 5 5 9 5 5 : : : : : : : : :
Other African countries 590 95 495 586 94 492 0 0 0 : : : : : :
America 15796 7050 8746 15682 6829 8853 90 249 -159 : : : 1618 956 662
Canada 461 132 330 459 124 336 2 0 2 : : : 7 6 1
USA 11452 6160 5292 11350 5958 5393 87 227 -139 : : : 1611 950 661
Central American countries 3542 568 2973 3532 558 2974 1 22 -20 : : : : : :
Mexico 145 55 90 145 55 90 : : : : : : 9 1 8
South American countries 341 187 154 341 186 154 0 0 -0 : : : : : :
Argentina 58 41 17 58 41 16 : : : : : : : : :
Brazil 100 84 16 100 84 16 0 0 -0 : : : 10 4 6
Asia 6727 2480 4247 6709 2457 4252 11 38 -27 : : : 526 189 338
Near & Middle East countries 673 123 550 664 117 548 1 0 0 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 53 16 37 52 13 39 0 0 0 : : : : : :
Other Asian countries 6053 2357 3696 6044 2340 3704 10 38 -27 : : : : : :
China 273 89 185 269 87 183 0 0 0 : : : 20 7 13
India 182 55 128 182 54 127 0 0 0 : : : 1 6 -4
Japan 3069 1188 1882 3069 1183 1885 7 9 -2 : : : : : :
Oceania and Polar regions 629 173 456 623 172 451 5 2 3 : : : 21 18 4
Australia 469 161 309 463 160 304 2 2 0 : : : 21 17 4
New Zealand 125 7 118 125 7 118 3 0 3 : : : 0 1 -1
International organisations 26 72 -46 26 64 -38 : : : : : : : : :
OECD countries 63459 34080 29379 62750 32861 29889 : : : : : : 3319 1910 1409
Central & Eastern Europe c. 213 90 123 192 78 114 : : : : : : : : :
NAFTA 12058 6349 5709 11954 6139 5815 : : : : : : 1627 957 670
ACP countries 1355 377 978 1347 375 973 : : : : : : : : :
OPEC 1918 225 1693 1912 224 1687 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 101 42 59 101 42 59 : : : : : : : : :
Mashrek countries 200 75 125 199 75 124 : : : : : : : : :
NICS1 1921 895 1026 1919 886 1033 : : : : : : 482 171 311
NICS2A 234 58 176 233 58 174 : : : : : : 13 2 11
PKEU4NC 333 191 142 332 190 142 : : : : : : : : :
ASEAN 1436 307 1129 1433 304 1129 : : : : : : 52 37 15
CIS countries 904 132 772 865 113 752 : : : : : : : : :
MERCOSUR 247 117 130 246 117 130 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.12 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Computer and information services
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 47778 25104 22673 46683 23772 22911 722 913 -191 4854 1985 2869 908 1967 -1060
INTRA-EU-25 (1) 30896 16563 14333 30249 15630 14620 527 552 -25 : : : 155 381 -227
EXTRA-EU-25 16883 8542 8341 16435 8141 8294 195 361 -166 : : : 753 1586 -833
INTRA-EU-15 (1) 29724 16016 13707 29145 15191 13954 523 549 -25 : : : : : :
EXTRA-EU-15 18050 9088 8962 17534 8580 8954 199 364 -165 : : : : : :
EFTA (4 countries) 3902 1665 2237 3874 1601 2273 13 8 5 : : : : : :
Switzerland 3200 1300 1899 3176 1254 1922 11 4 8 : : : 28 226 -198
Norway 642 334 309 639 329 309 : : : : : : : : :
Other European countries 1064 155 909 1017 125 893 1 5 -4 : : : : : :
Bulgaria 40 14 27 38 13 25 : : : : : : : : :
Romania 126 30 96 117 25 92 : : : : : : : : :
Russia 500 39 461 488 31 457 0 1 -1 : : : 0 0 0
Turkey 161 32 129 160 31 129 0 0 -0 : : : : : :
Africa 800 83 718 791 81 711 0 0 -0 : : : 1 0 1
North African countries 183 12 171 182 12 170 0 0 -0 : : : : : :
Morocco 36 3 33 36 3 33 : : : : : : : : :
Other African countries 614 70 545 607 68 539 0 0 0 : : : : : :
America 7134 4957 2177 6894 4793 2101 167 332 -165 : : : 560 899 -338
Canada 394 207 187 393 192 201 0 1 -0 : : : 4 12 -8
USA 6115 4605 1510 5888 4460 1428 166 330 -163 : : : 556 886 -330
Central American countries 275 50 225 269 46 223 0 2 -1 : : : : : :
Mexico 179 8 171 179 8 171 : : : : : : 0 0 0
South American countries 344 95 249 339 95 244 0 0 0 : : : : : :
Argentina 65 7 58 65 7 58 : : : : : : : : :
Brazil 173 53 120 168 52 116 0 0 0 : : : 0 0 0
Asia 2636 1329 1307 2604 1283 1321 10 14 -4 : : : 156 384 -228
Near & Middle East countries 835 298 537 821 292 529 2 5 -3 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 67 1 65 64 1 63 0 0 0 : : : : : :
Other Asian countries 1802 1031 771 1785 991 793 7 9 -2 : : : : : :
China 184 89 95 182 88 94 1 2 -1 : : : 23 161 -137
India 180 479 -298 179 477 -298 0 1 -1 : : : 1 26 -26
Japan 573 203 370 570 191 379 4 0 4 : : : : : :
Oceania and Polar regions 364 84 280 363 78 285 4 1 3 : : : 7 66 -60
Australia 302 77 225 301 71 230 4 1 3 : : : 6 64 -58
New Zealand 40 6 34 40 6 34 0 0 0 : : : 1 2 -1
International organisations 5 2 3 5 2 3 : : : : : : : : :
OECD countries 42440 23215 19224 41548 22081 19467 : : : : : : 764 1614 -850
Central & Eastern Europe c. 212 85 126 179 66 113 : : : : : : : : :
NAFTA 6687 4819 1868 6459 4660 1799 : : : : : : 560 899 -338
ACP countries 823 185 638 815 183 632 : : : : : : : : :
OPEC 1077 120 957 1063 119 944 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 134 20 115 134 20 114 : : : : : : : : :
Mashrek countries 145 25 119 142 25 117 : : : : : : : : :
NICS1 451 197 255 446 174 272 : : : : : : 118 192 -75
NICS2A 127 38 89 126 37 89 : : : : : : 13 6 7
PKEU4NC 447 91 355 442 91 351 : : : : : : : : :
ASEAN 701 196 505 696 179 517 : : : : : : 103 102 1
CIS countries 776 89 686 758 75 683 : : : : : : : : :
MERCOSUR 272 74 199 268 73 194 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.13 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Royalties and licence fees
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 38071 49453 -11382 37194 47299 -10105 422 375 47 46146 19694 26452 14190 11786 2404
INTRA-EU-25 (1) 14832 18227 -3394 14682 17146 -2465 133 229 -96 : : : 2317 2273 45
EXTRA-EU-25 23240 31228 -7988 22514 30154 -7640 289 146 143 : : : 11873 9513 2360
INTRA-EU-15 (1) 13841 17239 -3398 13717 16206 -2489 132 228 -96 18341 8297 10044 : : :
EXTRA-EU-15 24232 32214 -7982 23480 31093 -7614 290 147 143 27805 11397 16408 : : :
EFTA (4 countries) 2591 3349 -758 2551 3177 -625 7 32 -24 : : : : : :
Switzerland 2165 3147 -982 2126 2978 -852 7 32 -24 3026 2426 600 191 220 -28
Norway 395 157 238 394 154 240 : : : 158 133 25 : : :
Other European countries 609 89 519 596 79 517 0 0 -0 : : : : : :
Bulgaria 9 4 5 9 2 6 : : : : : : : : :
Romania 70 4 66 66 4 62 : : : : : : : : :
Russia 216 16 200 214 14 199 0 0 0 : : : 8 3 5
Turkey 170 10 160 170 10 160 0 0 0 : : : : : :
Africa 555 204 352 554 203 351 0 1 -1 395 7 387 87 12 75
North African countries 95 16 79 95 16 79 0 0 0 : : : : : :
Morocco 23 7 16 23 7 16 : : : : : : : : :
Other African countries 461 186 275 460 186 274 0 1 -1 : : : : : :
America 11378 25047 -13668 11008 24367 -13360 268 107 162 : : : 7087 8129 -1042
Canada 351 315 36 333 310 23 3 1 2 3570 656 2914 994 12 982
USA 10015 20798 -10783 9665 20128 -10463 263 105 158 : : : 6094 8118 -2025
Central American countries 540 3848 -3308 538 3844 -3306 0 0 0 : : : : : :
Mexico 310 24 286 308 23 285 : : : 1128 110 1018 172 0 172
South American countries 471 43 428 469 42 427 2 0 2 : : : : : :
Argentina 90 7 83 90 7 83 : : : 157 10 147 : : :
Brazil 185 21 164 184 20 163 2 0 2 593 13 580 109 0 109
Asia 7363 1933 5430 7108 1807 5300 11 5 6 : : : 3865 1024 2841
Near & Middle East countries 263 75 188 262 73 189 0 2 -2 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 19 6 13 19 5 13 0 0 0 : : : : : :
Other Asian countries 7098 1859 5239 6843 1734 5109 11 3 8 : : : : : :
China 941 21 921 941 20 921 0 0 0 899 51 848 764 13 751
India 85 23 62 84 23 62 0 0 0 160 12 148 161 2 159
Japan 2054 1490 563 1802 1408 394 7 1 6 6998 5591 1407 : : :
Oceania and Polar regions 432 194 238 428 193 235 2 1 1 : : : 162 46 116
Australia 373 184 189 369 183 186 2 1 1 950 180 770 157 46 111
New Zealand 50 7 43 50 7 43 0 0 0 92 1 92 5 1 4
International organisations 5 1 3 5 1 4 : : : 1692 748 944 : : :
OECD countries 31132 43731 -12599 30326 41707 -11381 : : : : : : 10376 10752 -376
Central & Eastern Europe c. 124 89 34 114 84 31 : : : : : : : : :
NAFTA 10675 21135 -10460 10306 20461 -10154 : : : : : : 7260 8130 -870
ACP countries 657 455 202 656 455 201 : : : : : : : : :
OPEC 798 219 579 797 219 578 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 75 41 33 74 41 33 : : : : : : : : :
Mashrek countries 96 57 39 96 56 39 : : : : : : : : :
NICS1 3579 310 3268 3577 272 3305 : : : 5075 101 4974 1342 946 396
NICS2A 272 6 266 271 6 265 : : : 412 13 399 1241 58 1182
PKEU4NC 635 57 578 633 57 576 : : : 1953 133 1820 : : :
ASEAN 1112 188 924 1111 187 924 : : : : : : 1871 895 976
CIS countries 438 117 320 433 107 326 : : : : : : : : :
MERCOSUR 278 62 217 277 61 216 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.14 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Other business services
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 242481 229763 12718 232855 219906 12949 5552 4028 1524 58707 40343 18365 22026 21361 664
INTRA-EU-25 (1) 125270 142549 -17279 119599 136024 -16425 3470 2736 734 : : : 9164 5508 3656
EXTRA-EU-25 117207 87219 29988 113253 83886 29367 2082 1292 790 : : : 12862 15853 -2992
INTRA-EU-15 (1) 117217 136495 -19278 112465 131075 -18610 3434 2656 777 : : : : : :
EXTRA-EU-15 125263 93270 31994 120391 88832 31559 2118 1371 747 : : : : : :
EFTA (4 countries) 21053 13434 7619 20380 12968 7412 126 116 10 : : : : : :
Switzerland 17729 10930 6799 17115 10545 6570 115 106 10 : : : 290 431 -141
Norway 2969 2130 839 2923 2092 831 : : : : : : : : :
Other European countries 7300 4397 2903 6790 3890 2899 31 74 -42 : : : : : :
Bulgaria 286 225 61 276 206 70 : : : : : : : : :
Romania 522 472 51 451 418 32 : : : : : : : : :
Russia 3138 1756 1381 2986 1572 1414 2 13 -11 : : : 42 67 -25
Turkey 1268 784 485 1228 761 467 1 3 -2 : : : : : :
Africa 7012 2945 4067 6960 2928 4033 30 33 -3 : : : 186 82 104
North African countries 2791 1083 1707 2762 1076 1686 3 4 -2 : : : : : :
Morocco 403 283 120 398 283 115 : : : : : : : : :
Other African countries 4221 1862 2359 4198 1851 2346 27 28 -1 : : : : : :
America 42790 42669 121 41708 41727 -19 1621 847 774 : : : 7707 8962 -1255
Canada 1372 1781 -409 1328 1711 -382 75 38 36 : : : 336 330 7
USA 34063 36966 -2903 33181 36148 -2967 1496 784 711 : : : 7370 8633 -1263
Central American countries 4818 2242 2576 4668 2199 2469 44 15 29 : : : : : :
Mexico 851 332 520 846 330 516 : : : : : : 69 35 34
South American countries 2527 1667 860 2521 1656 865 9 9 0 : : : : : :
Argentina 263 262 1 262 261 1 : : : : : : : : :
Brazil 712 867 -155 711 865 -155 7 6 1 : : : 64 176 -112
Asia 28489 16927 11561 27995 16699 11296 251 197 54 : : : 5369 4484 885
Near & Middle East countries 8012 3716 4296 7899 3655 4245 31 30 1 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 486 433 54 469 423 46 0 2 -2 : : : : : :
Other Asian countries 20476 13211 7265 20095 13043 7052 221 167 54 : : : : : :
China 3608 2060 1548 3496 2048 1448 11 24 -13 : : : 1418 953 465
India 1393 907 485 1344 897 447 5 2 3 : : : 131 56 75
Japan 4948 3200 1748 4919 3128 1791 70 33 37 : : : : : :
Oceania and Polar regions 1261 1297 -35 1251 1279 -28 25 26 -2 : : : 648 361 287
Australia 1091 1070 21 1087 1057 30 24 19 5 : : : 496 312 184
New Zealand 164 102 61 162 101 61 1 6 -5 : : : 135 21 114
International organisations 1007 744 263 1004 743 261 : : : : : : : : :
OECD countries 189926 199124 -9198 182795 191462 -8667 : : : : : : 18588 15901 2688
Central & Eastern Europe c. 1536 1361 175 1309 1156 153 : : : : : : : : :
NAFTA 36288 39081 -2793 35355 38190 -2835 : : : : : : 7775 8997 -1223
ACP countries 4884 2924 1959 4850 2904 1946 : : : : : : : : :
OPEC 7080 2816 4264 6994 2787 4208 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 1645 726 919 1632 725 907 : : : : : : : : :
Mashrek countries 891 723 168 865 713 152 : : : : : : : : :
NICS1 7596 5015 2581 7511 4968 2543 : : : : : : 5906 2335 3571
NICS2A 1274 884 389 1239 881 358 : : : : : : 1620 490 1130
PKEU4NC 2218 1554 664 2210 1549 661 : : : : : : : : :
ASEAN 4450 3214 1236 4385 3184 1201 : : : : : : 1975 1684 291
CIS countries 4239 2220 2019 3902 1900 2001 : : : : : : : : :
MERCOSUR 1212 1236 -24 1209 1229 -20 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.15 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Personal, cultural and recreational services
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 10673 12947 -2274 9235 11570 -2335 282 420 -138 5675 736 4939 78 897 -819
INTRA-EU-25 (1) 5750 7061 -1310 5000 6578 -1578 244 359 -114 : : : 11 354 -343
EXTRA-EU-25 4921 5885 -963 4234 4991 -757 38 62 -23 : : : 67 544 -476
INTRA-EU-15 (1) 5495 6731 -1236 4787 6313 -1526 244 355 -111 : : : : : :
EXTRA-EU-15 5177 6215 -1038 4448 5258 -810 38 62 -24 : : : : : :
EFTA (4 countries) 1123 1464 -341 1076 1430 -353 3 7 -4 : : : : : :
Switzerland 856 1344 -488 825 1312 -487 3 5 -2 : : : 7 55 -48
Norway 235 110 125 233 109 124 : : : : : : : : :
Other European countries 271 157 114 240 110 130 1 0 1 : : : : : :
Bulgaria 17 20 -3 16 19 -3 : : : : : : : : :
Romania 49 14 35 47 12 35 : : : : : : : : :
Russia 122 34 88 110 27 83 0 0 0 : : : 0 1 -1
Turkey 21 20 1 20 20 0 0 0 0 : : : : : :
Africa 202 117 85 201 113 87 3 9 -5 : : : 0 0 0
North African countries 31 33 -2 31 32 -1 0 0 0 : : : : : :
Morocco 9 18 -9 9 18 -9 : : : : : : : : :
Other African countries 170 84 86 170 82 87 3 9 -5 : : : : : :
America 1950 3793 -1844 1800 3091 -1291 18 31 -13 : : : 47 414 -367
Canada 41 113 -71 35 106 -71 0 1 -0 : : : 2 1 1
USA 1751 3507 -1755 1681 2825 -1143 18 30 -13 : : : 45 413 -368
Central American countries 53 63 -10 39 50 -11 0 0 -0 : : : : : :
Mexico 28 12 16 26 12 15 : : : : : : 0 1 -1
South American countries 97 110 -14 37 109 -72 0 0 0 : : : : : :
Argentina 7 31 -24 7 30 -23 : : : : : : : : :
Brazil 74 46 28 14 45 -31 0 0 0 : : : 0 4 -4
Asia 1036 241 795 648 187 461 11 9 2 : : : 12 53 -40
Near & Middle East countries 210 49 160 197 46 151 0 1 -0 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 22 10 12 22 10 12 0 0 0 : : : : : :
Other Asian countries 826 192 634 450 141 310 11 8 2 : : : : : :
China 30 22 8 28 21 8 3 1 2 : : : 0 11 -11
India 6 7 -2 5 7 -2 0 1 -1 : : : 0 0 0
Japan 482 49 432 146 38 107 6 0 6 : : : : : :
Oceania and Polar regions 174 59 115 170 55 116 1 5 -4 : : : 1 4 -3
Australia 163 54 109 160 51 109 1 5 -4 : : : 1 4 -3
New Zealand 9 4 4 9 4 5 0 0 0 : : : 0 0 0
International organisations 0 -0 0 0 -0 0 : : : : : : : : :
OECD countries 9338 12272 -2934 8122 11038 -2916 : : : : : : 69 852 -783
Central & Eastern Europe c. 56 52 4 41 38 3 : : : : : : : : :
NAFTA 1819 3632 -1813 1742 2943 -1201 : : : : : : 47 415 -368
ACP countries 156 129 27 145 123 22 : : : : : : : : :
OPEC 220 52 168 216 51 165 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 27 33 -7 27 33 -6 : : : : : : : : :
Mashrek countries 25 16 9 25 15 10 : : : : : : : : :
NICS1 230 88 142 209 54 155 : : : : : : 12 41 -29
NICS2A 23 18 5 23 13 10 : : : : : : 1 1 1
PKEU4NC 112 91 22 51 90 -38 : : : : : : : : :
ASEAN 118 47 72 118 41 76 : : : : : : 2 1 1
CIS countries 104 58 47 88 48 40 : : : : : : : : :
MERCOSUR 94 84 10 34 83 -49 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.16 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Government services, n.i.e.
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 17050 17992 -941 16496 17373 -876 171 588 -417 18301 26853 -8551 1869 1328 541
INTRA-EU-25 (1) 8938 11626 -2688 8580 11323 -2742 97 280 -183 : : : 95 252 -157
EXTRA-EU-25 8111 6367 1744 7914 6051 1863 74 308 -233 : : : 1774 1076 698
INTRA-EU-15 (1) 8741 10952 -2211 8396 10683 -2286 90 267 -177 : : : : : :
EXTRA-EU-15 8308 7040 1268 8099 6691 1408 81 321 -240 : : : : : :
EFTA (4 countries) 93 493 -400 90 479 -389 4 28 -25 : : : : : :
Switzerland 53 442 -389 51 431 -380 3 27 -23 : : : 7 15 -8
Norway 34 47 -13 33 43 -11 : : : : : : : : :
Other European countries 388 558 -169 353 498 -145 4 30 -26 : : : : : :
Bulgaria 10 24 -14 10 22 -13 : : : : : : : : :
Romania 26 34 -8 24 30 -7 : : : : : : : : :
Russia 137 98 39 118 78 40 1 13 -12 : : : 4 37 -33
Turkey 62 126 -64 60 123 -63 0 4 -4 : : : : : :
Africa 1095 1210 -114 1093 1201 -107 8 50 -42 : : : 0 39 -39
North African countries 324 237 87 323 231 92 1 3 -1 : : : : : :
Morocco 102 55 47 102 54 48 : : : : : : : : :
Other African countries 771 973 -202 771 969 -199 7 47 -40 : : : : : :
America 3464 2596 867 3434 2507 927 38 107 -69 : : : 1261 462 799
Canada 115 164 -48 114 158 -45 9 5 4 : : : 9 17 -8
USA 3042 1907 1135 3016 1830 1186 29 88 -59 : : : 1252 445 807
Central American countries 177 226 -49 176 224 -47 0 5 -5 : : : : : :
Mexico 25 38 -13 25 37 -12 : : : : : : 0 4 -4
South American countries 128 299 -171 127 295 -168 0 8 -8 : : : : : :
Argentina 15 69 -54 14 68 -53 : : : : : : : : :
Brazil 27 82 -55 27 80 -53 0 4 -4 : : : 1 5 -4
Asia 1268 1034 234 1239 983 255 20 90 -69 : : : 278 340 -62
Near & Middle East countries 400 341 59 390 324 67 6 18 -12 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 59 90 -30 56 85 -28 0 8 -8 : : : : : :
Other Asian countries 865 691 174 846 659 187 14 72 -58 : : : : : :
China 157 70 87 145 64 81 1 7 -7 : : : 9 75 -66
India 176 45 131 175 43 132 0 1 -1 : : : 3 1 1
Japan 62 81 -19 59 73 -14 13 15 -2 : : : : : :
Oceania and Polar regions 61 73 -12 60 69 -8 0 3 -2 : : : 29 50 -20
Australia 42 56 -14 42 52 -10 0 3 -2 : : : 20 31 -11
New Zealand 12 5 6 12 5 7 0 0 0 : : : 4 7 -3
International organisations 984 34 950 982 32 951 : : : : : : : : :
OECD countries 12316 14211 -1895 11925 13798 -1874 : : : : : : 1554 799 755
Central & Eastern Europe c. 150 237 -86 142 214 -71 : : : : : : : : :
NAFTA 3183 2111 1072 3155 2026 1129 : : : : : : 1261 465 796
ACP countries 513 1114 -601 512 1111 -598 : : : : : : : : :
OPEC 423 334 88 419 324 95 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 161 176 -15 161 173 -12 : : : : : : : : :
Mashrek countries 125 141 -16 121 135 -13 : : : : : : : : :
NICS1 75 108 -33 73 103 -30 : : : : : : 213 204 9
NICS2A 63 54 9 62 52 10 : : : : : : 42 32 10
PKEU4NC 80 225 -145 80 221 -141 : : : : : : : : :
ASEAN 189 232 -42 188 225 -37 : : : : : : 77 132 -55
CIS countries 211 207 5 180 164 16 : : : : : : : : :
MERCOSUR 43 172 -129 43 169 -127 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
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3.2.17 Complete geographical breakdown  for EU-25,  EU-15, Norway, USA and Japan by item
Year: 2005
Item: Services not allocated
(Mio EUR)
EU-25 EU-15 Norway USA (2) Japan
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
WORLD 6915 10888 -3974 6828 10804 -3976 0 0 0 0 0 -0 0 1 -1
INTRA-EU-25 (1) 4665 8318 -3654 4584 8245 -3662 0 -0 0 : : : 0 0 0
EXTRA-EU-25 2248 2569 -321 2243 2554 -311 0 0 0 : : : 0 1 -1
INTRA-EU-15 (1) 3763 7236 -3473 3742 7201 -3459 0 0 0 0 0 0 : : :
EXTRA-EU-15 3153 3655 -502 3086 3602 -515 0 0 0 -0 0 -0 : : :
EFTA (4 countries) 415 443 -28 412 437 -25 0 0 0 : : : : : :
Switzerland 336 413 -77 334 409 -75 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Norway 37 18 19 37 17 20 : : : 0 0 0 : : :
Other European countries 920 477 442 916 471 446 0 -0 0 : : : : : :
Bulgaria 40 23 18 40 21 19 : : : : : : : : :
Romania 90 71 20 90 70 20 : : : : : : : : :
Russia 132 10 122 133 10 124 0 0 0 : : : 0 0 0
Turkey 94 45 49 92 44 48 0 0 0 : : : : : :
Africa 100 11 89 100 11 89 0 0 -0 -1 : : 1 1 0
North African countries 35 3 31 34 3 31 0 0 0 : : : : : :
Morocco 4 5 -1 4 5 -1 : : : : : : : : :
Other African countries 60 7 53 60 7 53 0 0 -0 : : : : : :
America 392 745 -353 386 739 -354 0 0 -0 : : : -1 1 -1
Canada 35 67 -32 34 65 -31 0 0 0 1 : : 0 0 0
USA 283 625 -342 279 623 -344 -0 0 -0 : : : 1 1 0
Central American countries 36 19 17 34 17 17 0 0 0 : : : : : :
Mexico 20 15 5 20 15 5 : : : 0 0 -0 1 1 0
South American countries 40 43 -3 40 41 -1 0 0 0 : : : : : :
Argentina 9 7 2 9 6 3 : : : 0 : : : : :
Brazil 23 36 -13 23 36 -13 - - - -0 1 -1 0 1 -1
Asia 730 1131 -402 728 1129 -401 0 -0 0 : : : -0 -0 -0
Near & Middle East countries 162 20 142 162 19 143 0 0 -0 : : : : : :
Other Near & Middle East c. 15 3 12 14 3 11 0 0 0 : : : : : :
Other Asian countries 570 1113 -543 570 1110 -541 -0 0 0 : : : : : :
China 209 270 -61 207 270 -62 -0 0 0 0 -1 1 1 -1 1
India 53 7 45 52 7 45 - - - : 0 : 1 -1 1
Japan 56 350 -294 56 348 -292 0 0 0 0 -0 0 : : :
Oceania and Polar regions 59 12 47 59 10 49 0 0 -0 : : : 1 -1 1
Australia 52 12 40 52 12 40 0 0 -0 0 0 0 0 -1 1
New Zealand 11 3 8 10 3 7 -0 -0 0 0 0 0 0 -1 1
International organisations 4 1 3 4 1 3 : : : : : : : : :
OECD countries 5446 9783 -4338 5363 9705 -4342 : : : : : : -0 1 -1
Central & Eastern Europe c. 362 187 175 360 185 175 : : : : : : : : :
NAFTA 342 705 -363 338 700 -363 : : : : : : 1 1 0
ACP countries 64 11 53 64 11 53 : : : : : : : : :
OPEC 168 16 152 168 14 154 : : : : : : : : :
Mediterranean Basin : : : : : : : : : : : : : : :
Maghreb countries 21 3 18 21 3 18 : : : : : : : : :
Mashrek countries 17 2 15 17 2 15 : : : : : : : : :
NICS1 138 329 -190 138 328 -190 : : : 0 0 0 -1364 -3 -1361
NICS2A 82 159 -77 82 159 -77 : : : 0 0 0 -1913 0 -1913
PKEU4NC 55 54 1 55 54 1 : : : 0 : : : : :
ASEAN 131 220 -89 130 220 -90 : : : : : : -1 1 -2
CIS countries 202 22 179 200 19 182 : : : : : : : : :
MERCOSUR 33 40 -7 33 40 -7 : : : : : : : : :
(1) Net value for EU with Intra EU = Asymmetry
(2) USA data have been harmonized by Eurostat
 Tables 3.3
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3.3.1. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: World 
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Credit
SERVICES  498 721  522 882  580 503  677 714  720 402  753 007  763 306  831 470  890 666  804 538  876 563  942 778
Transportation  124 071  122 568  131 708  156 973  155 510  155 160  149 458  173 694  191 882  161 581  186 704  207 524
Sea transport  49 902  43 459  47 155  63 568  66 646  63 767  64 406  79 842  89 388  67 373  82 462  92 397
Passenger transport on sea  2 481  1 511  1 696  2 205  1 996  2 268  2 678  2 630  2 456  2 833  2 818  2 655
Freight transport on sea  38 969  31 614  35 051  49 840  52 685  49 509  51 416  65 814  75 851  53 247  67 083  77 293
Supp., aux. and other services  8 453  10 333  10 408  11 525  11 965  11 987  10 310  11 395  11 080  11 291  12 559  12 448
Air transport  47 750  50 864  54 145  60 584  56 457  56 950  54 538  60 155  66 110  56 655  62 728  69 340
Passenger transport by air  31 740  32 716  35 232  39 304  36 180  35 468  32 845  35 655  38 804  34 425  37 640  41 300
Freight transport by air  6 048  6 252  6 373  7 049  6 591  7 148  7 253  7 941  9 354  7 371  8 112  9 547
Supp., aux. and other services  9 962  11 896  12 540  14 229  13 690  14 331  14 441  16 559  17 954  14 859  16 977  18 496
Other transportation  26 418  28 242  30 407  32 822  32 408  34 439  30 514  33 699  36 383  37 554  41 514  45 787
Space transport : :   773  1 010  1 221   929   315   268   315   315   269   315
Rail transport :  4 209  3 813  4 254  3 615  3 940  3 616  4 249  4 559  5 542  5 975  6 377
Road transport :  20 565  23 476  24 981  25 428  26 218  23 438  25 793  27 611  26 665  29 870  32 967
Inland waterway transport :   562   550   629   671   734   189   317   552   239   371   602
Pipeline transport :   807   809   971   829  1 211  1 305  1 372  1 357  2 662  2 701  2 806
Other sup., and aux. transport serv. : :   988   978   643  1 410  1 651  1 699  1 989  2 127  2 327  2 718
Travel  149 292  158 997  171 165  195 212  195 938  199 129  195 519  205 209  213 630  211 709  222 515  232 530
Other services  222 810  238 583  277 615  325 531  359 307  389 638  409 991  443 881  478 327  422 845  458 582  495 809
Communications services  8 219  9 537  12 137  14 954  17 778  17 712  18 827  20 448  22 519  19 639  21 395  23 556
Postal and courier services :  1 489  1 732  2 234  2 746  2 854  3 901  4 311  4 669  4 009  4 397  4 770
Telecommunication services :  8 049  10 405  12 718  15 033  14 860  14 925  16 137  17 849  15 629  16 999  18 784
Construction services  19 921  19 585  17 874  17 157  18 506  17 811  17 698  17 348  19 258  19 027  18 535  20 736
Construction abroad :  18 298  16 139  15 690  16 970  16 740  16 569  16 486  18 268  17 417  17 386  19 230
Constr. in the compiling economy :  1 287  1 736  1 466  1 536  1 070  1 129   862   990  1 610  1 150  1 507
Insurance services  11 680  9 607  14 819  14 402  18 167  29 950  29 857  26 450  19 129  30 180  26 653  19 314
Financial services  28 141  29 110  37 783  50 439  48 779  49 680  53 546  63 271  74 957  54 313  64 370  76 150
Computer and information services  9 399  12 119  20 020  24 209  31 663  34 311  38 904  45 630  46 683  39 632  46 620  47 778
Computer services :  9 474  16 902  20 626  28 031  30 432  33 856  39 488  40 362  34 492  40 399  41 375
Information services :  2 646  3 118  3 583  3 632  3 879  5 045  6 140  6 319  5 138  6 220  6 400
Royalties and licence fees  16 247  17 188  19 514  22 698  22 983  24 057  29 829  33 727  37 194  30 259  34 316  38 071
Other business services  112 909  124 767  139 201  162 875  179 967  190 916  195 790  209 521  232 855  202 700  217 395  242 481
Merc. & other trade-related serv.  27 310  28 588  33 009  34 478  36 837  39 042  36 619  39 886  46 180  38 204  41 946  48 935
Merchanting  11 561  11 734  13 763  15 697  18 170  17 523  13 907  18 773  23 130  14 795  20 301  25 127
Other trade-related services  15 749  16 855  19 246  18 781  18 665  21 520  22 711  21 115  23 047  23 408  21 647  23 805
Operational leasing  3 747  4 208  5 072  5 355  6 570  6 570  6 450  7 414  9 765  6 683  7 652  10 020
Misc. business, prof. & tech. serv.  81 852  91 969  101 119  123 042  136 559  145 302  152 723  162 223  176 909  157 817  167 799  183 524
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0  12 083  14 324  16 586  21 079  27 329  33 264  27 934  29 001  29 196  29 411  30 541  30 881
Adv., market research & polling  7 708  8 591  8 557  11 286  11 116  11 539  12 461  13 037  15 406  13 008  13 786  16 357
Research and development  12 597  13 717  14 537  16 533  15 417  16 173  19 726  21 917  24 873  20 011  22 283  25 278
Architectural, engin. & other tech.  16 084  18 232  18 904  20 365  24 610  25 124  24 030  25 701  26 495  24 452  26 131  27 098
Agric., mining & on-site processing   933  1 096   948   994   902  1 226  2 564  3 582  5 139  2 629  3 710  5 368
Other  19 435  22 690  27 653  34 298  33 642  34 281  36 046  38 022  41 769  37 943  39 646  43 478
Serv. between affiliated enter., nie  13 015  13 316  13 931  18 492  23 546  23 699  29 958  30 961  34 033  30 359  31 700  35 065
Personal, cultural & recreational serv.  4 976  5 444  5 887  7 869  8 206  8 437  8 902  10 067  9 235  9 915  11 374  10 673
Audio-visual and related services  2 929  3 315  3 454  5 163  5 219  5 264  6 159  7 478  6 215  6 940  8 470  7 317
Other pers., cult. & recreational serv.  2 049  2 125  2 432  2 706  2 986  3 171  2 744  2 588  3 021  2 977  2 904  3 357
Government services, n i e  11 316  11 231  10 380  10 928  13 259  16 765  16 638  17 419  16 496  17 180  17 925  17 050
Services not allocated  2 547  2 734   14 -2  9 647  9 079  8 338  8 686  6 828  8 403  8 762  6 915
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3.3.1. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: World
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Debit
SERVICES  478 500  507 686  575 361  671 673  715 428  730 266  729 570  774 570  827 501  764 116  811 975  869 887
Transportation  125 539  121 626  131 655  158 607  154 935  156 170  151 066  167 907  181 221  159 044  176 599  191 486
Sea transport  57 888  47 622  50 701  65 318  67 032  64 752  61 438  70 203  74 770  63 338  72 205  77 018
Passenger transport on sea  1 597  1 312  1 217  1 297  1 357  1 431  1 169  1 240  1 315  1 205  1 284  1 357
Freight transport on sea  37 911  32 124  34 367  42 577  41 792  39 469  36 163  41 160  43 514  37 390  42 500  45 015
Supp., aux. and other services  18 379  14 186  15 115  21 445  23 882  23 850  24 105  27 802  29 942  24 743  28 420  30 647
Air transport  41 634  44 966  47 105  54 507  49 951  51 656  51 479  54 503  58 921  53 324  56 840  61 804
Passenger transport by air  23 446  25 903  26 832  30 190  27 285  28 866  27 631  29 689  32 253  28 491  30 815  33 458
Freight transport by air  5 250  4 894  5 766  6 688  6 095  5 934  5 232  6 009  6 841  5 562  6 447  7 292
Supp., aux. and other services  12 937  14 168  14 506  17 630  16 565  16 856  18 613  18 803  19 825  19 270  19 576  21 051
Other transportation  26 018  29 037  33 830  38 781  37 958  39 765  38 157  43 199  47 529  42 388  47 550  52 663
Space transport : :   76   73   564   497   35   59   135   36   61   135
Rail transport :  4 239  4 072  4 563  3 729  4 025  4 214  4 550  4 705  5 306  5 519  5 735
Road transport :  20 840  25 218  28 329  28 648  28 869  27 190  30 900  33 790  29 416  33 280  36 632
Inland waterway transport :   684   573   684   657   797   657   780   987   688   825  1 050
Pipeline transport :   875   900  1 171  1 156  1 431  1 317  1 719  1 891  1 551  1 995  2 246
Other sup., and aux. transport serv. : :  2 990  3 961  3 204  4 117  4 742  5 189  6 020  5 391  5 867  6 860
Travel  141 911  152 902  176 721  201 810  205 380  206 806  207 363  213 285  223 931  216 787  22 3 807  235 572
Other services  208 965  230 295  266 966  311 244  342 302  353 267  358 478  380 340  411 544  375 552  398 444  431 942
Communications services  9 253  11 324  13 485  16 868  19 274  19 033  19 952  20 288  22 093  20 922  21 489  23 375
Postal and courier services :  2 062  1 921  2 617  3 763  3 956  4 721  4 770  4 742  4 835  4 855  4 849
Telecommunication services :  9 262  11 563  14 253  15 514  15 072  15 231  15 520  17 351  16 089  16 635  18 526
Construction services  14 815  13 409  13 040  12 384  13 039  12 741  12 615  13 123  13 759  13 986  14 185  14 899
Construction abroad :  9 876  9 539  9 212  9 938  10 136  10 002  10 316  10 746  10 421  10 736  11 121
Constr. in the compiling economy :  3 534  3 499  3 172  3 099  2 603  2 610  2 807  3 013  3 561  3 450  3 777
Insurance services  8 666  9 044  10 586  9 582  11 536  15 615  19 114  21 183  20 306  20 066  22 015  21 268
Financial services  15 227  15 481  20 111  25 415  24 897  25 275  25 604  29 330  35 467  26 845  31 038  37 140
Computer and information services  8 474  10 712  13 236  16 187  19 190  19 905  19 968  21 380  23 772  20 933  22 533  25 104
Computer services :  8 420  10 989  13 517  16 333  17 578  18 116  19 248  21 439  18 953  20 300  22 647
Information services :  2 294  2 248  2 670  2 856  2 327  1 847  2 126  2 327  1 975  2 229  2 453
Royalties and licence fees  25 199  29 107  30 913  35 109  37 157  37 642  44 044  45 814  47 299  45 513  47 779  49 453
Other business services  105 581  120 389  140 181  169 640  189 789  194 622  191 293  201 960  219 906  199 658  210 315  229 763
Merc. & other trade-related serv.  23 799  25 454  30 950  32 936  36 487  38 104  35 715  35 282  34 825  36 391  36 095  35 737
Merchanting         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
Other trade-related services  23 799  25 454  30 950  32 936  36 487  38 104  35 715  35 282  34 825  36 391  36 093  35 736
Operational leasing  4 485  5 321  5 469  7 392  9 526  8 453  8 980  10 045  11 896  9 415  10 537  12 439
Misc. business, prof. & tech. serv.  77 297  89 612  103 758  129 312  143 773  148 063  146 597  156 633  173 184  153 851  163 683  181 587
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0  12 372  15 126  18 342  24 108  31 200  33 229  27 167  28 338  28 170  28 789  30 016  30 046
Adv., market research & polling  10 037  11 284  13 055  15 402  14 629  14 883  15 581  19 825  22 577  16 176  20 430  23 299
Research and development  11 415  13 299  13 354  17 393  16 549  17 097  21 288  23 966  25 737  22 039  24 666  26 464
Architectural, engin. & other tech.  13 292  15 655  16 561  18 082  22 508  21 658  15 421  16 965  18 628  16 308  17 846  19 909
Agric., mining & on-site processing  1 035  1 236  1 210  1 384  1 462  1 247  2 066  2 325  2 572  2 112  2 373  2 624
Other  14 911  18 267  24 716  32 443  32 122  34 050  34 153  33 147  38 987  36 661  35 353  41 648
Serv. between affiliated enter., nie  14 236  14 745  16 525  20 496  25 306  25 899  30 921  32 067  36 508  31 768  32 998  37 593
Personal, cultural & recreational serv.  10 643  10 479  12 272  12 730  13 293  10 996  10 760  11 560  11 570  11 921  12 834  12 947
Audio-visual and related services  7 176  7 256  8 708  10 009  10 661  8 674  8 548  9 179  9 052  9 417  10 112  10 075
Other pers., cult. & recreational serv.  3 469  3 223  3 562  2 720  2 634  2 320  2 212  2 382  2 519  2 503  2 723  2 872
Government services, n i e  11 105  10 350  13 143  13 330  14 127  17 439  15 129  15 701  17 373  15 707  16 256  17 992
Services not allocated  2 085  2 863   18   11  12 810  14 023  12 662  13 037  10 804  12 734  13 125  10 888
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3.3.1. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: World 
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Net
SERVICES  20 220  15 196  5 142  6 041  4 974  22 740  33 736  56 901  63 165  40 422  64 588  72 890
Transportation -1 468   943   53 -1 634   574 -1 010 -1 608  5 787  10 660  2 537  10 105  16 038
Sea transport -7 986 -4 163 -3 545 -1 750 -386 -985  2 968  9 639  14 618  4 036  10 256  15 379
Passenger transport on sea   885   199   478   907   639   837  1 509  1 391  1 141  1 627  1 534  1 298
Freight transport on sea  1 058 -510   684  7 263  10 894  10 040  15 253  24 655  32 338  15 857  24 582  32 279
Supp., aux. and other services -9 926 -3 853 -4 707 -9 920 -11 917 -11 863 -13 795 -16 408 -18 862 -13 451 -15 861 -18 199
Air transport  6 117  5 898  7 039  6 077  6 506  5 294  3 059  5 652  7 188  3 331  5 889  7 536
Passenger transport by air  8 294  6 813  8 400  9 114  8 895  6 603  5 214  5 966  6 551  5 935  6 825  7 842
Freight transport by air   797  1 359   607   361   496  1 214  2 021  1 932  2 512  1 808  1 665  2 255
Supp., aux. and other services -2 975 -2 272 -1 966 -3 401 -2 875 -2 525 -4 172 -2 245 -1 870 -4 412 -2 600 -2 555
Other transportation   400 -795 -3 423 -5 959 -5 550 -5 326 -7 643 -9 499 -11 146 -4 834 -6 036 -6 876
Space transport : :   696   937   657   432   280   209   180   280   208   180
Rail transport : -29 -259 -309 -113 -85 -598 -301 -146   236   456   642
Road transport : -275 -1 743 -3 348 -3 221 -2 651 -3 753 -5 108 -6 179 -2 751 -3 411 -3 665
Inland waterway transport : -122 -23 -55   13 -63 -468 -463 -435 -449 -454 -448
Pipeline transport : -68 -91 -200 -326 -220 -13 -347 -534  1 111   706   560
Other sup., and aux. transport serv. : : -2 003 -2 984 -2 561 -2 707 -3 091 -3 490 -4 031 -3 264 -3 540 -4 142
Travel  7 381  6 095 -5 556 -6 598 -9 442 -7 677 -11 844 -8 076 -10 301 -5 078 -1 292 -3 041
Other services  13 845  8 288  10 649  14 287  17 005  36 371  51 513  63 541  66 783  47 294  60 138  63 867
Communications services -1 034 -1 788 -1 348 -1 914 -1 497 -1 321 -1 125   160   426 -1 284 -94   181
Postal and courier services : -574 -189 -382 -1 017 -1 102 -820 -459 -73 -826 -458 -79
Telecommunication services : -1 213 -1 158 -1 534 -480 -212 -306   616   498 -460   364   258
Construction services  5 106  6 176  4 834  4 773  5 467  5 070  5 083  4 225  5 499  5 040  4 349  5 837
Construction abroad :  8 422  6 601  6 479  7 032  6 604  6 567  6 170  7 522  6 996  6 650  8 109
Constr. in the compiling economy : -2 247 -1 764 -1 706 -1 562 -1 534 -1 481 -1 945 -2 023 -1 951 -2 300 -2 271
Insurance services  3 013   563  4 233  4 820  6 630  14 335  10 744  5 267 -1 177  10 115  4 638 -1 954
Financial services  12 914  13 629  17 672  25 024  23 882  24 405  27 943  33 941  39 490  27 469  33 332  39 010
Computer and information services   925  1 407  6 784  8 023  12 473  14 406  18 936  24 250  22 911  18 699  24 087  22 673
Computer services :  1 054  5 914  7 109  11 699  12 854  15 741  20 240  18 923  15 538  20 100  18 728
Information services :   352   870   914   776  1 552  3 198  4 014  3 991  3 164  3 991  3 947
Royalties and licence fees -8 951 -11 919 -11 399 -12 411 -14 173 -13 584 -14 215 -12 087 -10 105 -15 254 -13 462 -11 382
Other business services  7 328  4 378 -980 -6 765 -9 822 -3 706  4 497  7 560  12 949  3 042  7 080  12 718
Merc. & other trade-related serv.  3 511  3 134  2 059  1 542   350   938   904  4 604  11 355  1 813  5 852  13 199
Merchanting  11 561  11 734  13 763  15 697  18 170  17 523  13 907  18 773  23 130  14 795  20 301  25 127
Other trade-related services -8 050 -8 599 -11 704 -14 155 -17 822 -16 584 -13 004 -14 167 -11 778 -12 984 -14 445 -11 930
Operational leasing -738 -1 113 -397 -2 037 -2 955 -1 884 -2 530 -2 631 -2 131 -2 732 -2 885 -2 419
Misc. business, prof. & tech. serv.  4 555  2 357 -2 639 -6 271 -7 213 -2 761  6 126  5 590  3 726  3 966  4 116  1 938
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0 -289 -802 -1 756 -3 029 -3 871   35   767   662  1 026   622   525   835
Adv., market research & polling -2 329 -2 693 -4 498 -4 116 -3 513 -3 344 -3 120 -6 788 -7 171 -3 168 -6 644 -6 942
Research and development  1 182   418  1 183 -860 -1 132 -925 -1 562 -2 049 -864 -2 029 -2 384 -1 186
Architectural, engin. & other tech.  2 792  2 576  2 344  2 283  2 103  3 465  8 609  8 736  7 866  8 144  8 286  7 189
Agric., mining & on-site processing -102 -140 -262 -391 -560 -21   498  1 257  2 567   517  1 337  2 745
Other  4 524  4 423  2 937  1 856  1 520   231  1 893  4 875  2 782  1 282  4 293  1 830
Serv. between affiliated enter., nie -1 222 -1 429 -2 594 -2 004 -1 760 -2 199 -963 -1 106 -2 475 -1 409 -1 298 -2 527
Personal, cultural & recreational serv. -5 667 -5 035 -6 385 -4 861 -5 087 -2 559 -1 858 -1 493 -2 335 -2 005 -1 461 -2 274
Audio-visual and related services -4 247 -3 942 -5 255 -4 846 -5 441 -3 410 -2 388 -1 701 -2 837 -2 478 -1 642 -2 758
Other pers., cult. & recreational serv. -1 420 -1 098 -1 131 -13   352   851   532   206   501   473   181   485
Government services, n i e   211   880 -2 762 -2 402 -868 -674  1 509  1 717 -876  1 473  1 670 -941
Services not allocated   463 -129 -4 -13 -3 163 -4 943 -4 325 -4 351 -3 976 -4 330 -4 363 -3 974
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3.3.2. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: Intra-EU-15 / Intra-EU-25
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Credit
SERVICES  262 958  281 809  315 772  368 152  393 563  416 125  420 292  453 873  477 312  461 566  503 940  536 479
Transportation  60 968  61 839  66 673  75 372  75 323  77 924  73 454  81 352  89 150  84 132  93 639  104 145
Sea transport  23 644  21 139  21 371  25 490  26 188  26 407  25 820  29 506  32 982  28 558  32 200  36 175
Passenger transport on sea  1 306   727  1 015  1 310  1 194  1 580  1 726  1 795  1 353  1 944  2 024  1 583
Freight transport on sea  17 694  15 627  15 399  18 675  19 125  18 528  18 551  21 982  25 832  20 386  23 697  27 855
Supp., aux. and other services  4 646  4 783  4 957  5 505  5 873  6 299  5 544  5 724  5 797  6 228  6 478  6 736
Air transport  19 372  21 329  23 278  26 361  25 872  27 060  26 278  27 926  29 821  28 487  30 758  33 334
Passenger transport by air  13 089  14 104  15 342  16 799  16 022  16 929  16 354  17 290  18 228  17 876  19 038  20 576
Freight transport by air  1 983  1 974  1 969  2 179  2 165  2 622  2 350  2 443  2 920  2 572  2 709  3 195
Supp., aux. and other services  4 299  5 249  5 967  7 384  7 686  7 506  7 575  8 192  8 672  8 046  9 010  9 564
Other transportation  17 953  19 371  22 025  23 521  23 260  24 457  21 359  23 921  26 345  27 085  30 683  34 635
Space transport : :   18   273   446   306   58   21   85   58   21   85
Rail transport :  2 658  2 532  2 743  2 360  2 401  2 381  2 923  3 112  3 602  4 155  4 485
Road transport :  15 129  17 975  18 943  19 179  19 712  17 131  18 980  20 809  20 580  23 513  26 696
Inland waterway transport :   459   461   517   534   599   134   250   467   177   298   525
Pipeline transport :   551   593   666   608   826   864   867   881  1 510  1 356  1 304
Other sup., and aux. transport serv. : :   448   379   134   614   792   883   994  1 159  1 341  1 543
Travel  90 328  97 867  108 416  119 941  123 693  132 072  134 344  137 681  140 676  147 864  155 703  161 575
Other services  110 129  120 300  140 679  172 839  188 961  200 915  207 683  230 141  243 744  223 672  248 735  266 093
Communications services  4 337  5 247  7 239  9 058  10 825  11 721  12 763  13 745  15 289  13 751  14 934  16 739
Postal and courier services :   945  1 148  1 528  1 734  1 864  2 689  2 941  2 972  2 807  3 050  3 131
Telecommunication services :  4 302  6 091  7 531  9 089  9 858  10 074  10 804  12 316  10 944  11 883  13 610
Construction services  7 525  6 868  7 241  7 231  7 974  7 360  7 097  6 939  7 471  8 940  8 818  9 496
Construction abroad :  6 112  5 991  6 174  6 911  6 607  6 334  6 287  6 742  7 834  7 916  8 326
Constr. in the compiling economy :   755  1 252  1 058  1 064   755   763   649   730  1 107   902  1 170
Insurance services  4 940  4 190  6 614  6 286  9 138  12 356  14 633  15 078  12 374  15 209  15 721  12 982
Financial services  15 236  15 732  20 055  27 471  27 141  28 220  28 499  33 663  40 100  29 208  34 709  41 191
Computer and information services  4 706  6 081  11 510  13 924  18 899  19 206  21 860  28 732  29 145  23 076  30 258  30 896
Computer services :  5 078  10 454  12 684  17 705  18 100  19 907  25 467  25 573  21 006  26 892  27 216
Information services :  1 003  1 056  1 239  1 192  1 106  1 951  3 263  3 573  2 069  3 364  3 679
Royalties and licence fees  6 630  7 644  8 018  8 866  9 069  8 845  11 981  13 255  13 717  12 871  14 043  14 832
Other business services  59 596  66 344  72 604  91 194  95 454  100 645  98 677  105 379  112 465  107 340  115 452  125 270
Merc. & other trade-related serv.  15 521  16 040  17 725  24 205  19 171  17 702  15 635  17 428  19 456  17 664  19 891  23 141
Merchanting  6 190  5 635  6 463  12 338  6 482  4 499  2 354  4 590  5 851  3 615  6 390  8 586
Other trade-related services  9 331  10 406  11 261  11 867  12 689  13 204  13 280  12 839  13 604  14 050  13 499  14 554
Operational leasing  2 153  2 330  2 622  2 884  3 684  3 650  3 771  4 054  5 417  4 048  4 328  5 827
Misc. business, prof. & tech. serv.  41 922  47 973  52 257  64 105  72 601  79 297  79 270  83 897  87 592  85 627  91 236  96 303
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0  5 964  7 322  8 647  11 214  15 683  19 192  14 589  15 265  15 835  15 740  16 655  17 493
Adv., market research & polling  5 163  5 782  5 524  7 022  6 123  6 774  7 124  8 025  8 551  7 717  8 689  9 450
Research and development  6 471  6 972  7 104  7 715  6 902  7 583  8 168  9 237  10 184  9 094  10 237  11 359
Architectural, engin. & other tech.  7 154  8 091  8 818  9 503  11 844  12 230  10 640  11 079  10 469  11 380  12 007  11 553
Agric., mining & on-site processing   509   603   516   536   432   469   960  1 069  1 468  1 037  1 199  1 644
Other  9 360  11 436  13 522  17 089  17 373  18 409  19 693  20 213  21 205  21 800  22 360  23 823
Serv. between affiliated enter., nie  7 302  7 767  8 124  11 023  14 243  14 639  18 096  19 008  19 877  18 858  20 093  20 985
Personal, cultural & recreational serv.  2 707  3 279  3 349  4 395  4 593  4 596  4 818  5 104  4 787  5 435  5 999  5 750
Audio-visual and related services  1 470  1 976  1 981  2 899  2 927  2 815  3 111  3 576  3 184  3 578  4 257  3 927
Other pers., cult. & recreational serv.  1 237  1 302  1 367  1 495  1 669  1 782  1 706  1 527  1 604  1 855  1 742  1 827
Government services, n i e  4 453  4 915  4 048  4 414  5 868  7 965  7 356  8 246  8 396  7 842  8 800  8 938
Services not allocated  1 532  1 803   5 -1  5 586  5 214  4 811  4 700  3 742  5 898  5 863  4 665
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3.3.2. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: Intra-EU-15 / Intra-EU-25
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Debit
SERVICES  260 374  278 518  316 468  367 267  395 887  417 313  416 923  436 313  461 778  459 646  486 934  520 532
Transportation  64 101  64 697  69 607  83 149  78 797  81 925  78 203  85 699  91 910  88 576  97 936  106 548
Sea transport  27 210  23 368  22 233  28 639  27 366  28 221  26 140  29 836  30 930  29 255  33 108  34 367
Passenger transport on sea  1 204  1 087   959  1 107  1 114  1 172   980  1 020  1 059  1 050  1 089  1 126
Freight transport on sea  17 937  16 261  15 347  18 370  18 453  18 972  16 829  19 070  19 944  18 890  21 221  22 080
Supp., aux. and other services  8 070  6 018  5 925  9 163  7 794  8 077  8 328  9 748  9 927  9 316  10 799  11 160
Air transport  18 653  20 391  22 946  26 930  24 632  25 875  25 628  26 276  28 709  27 972  29 087  32 088
Passenger transport by air  10 509  11 940  13 969  16 345  14 899  15 450  14 859  16 138  18 095  16 171  17 714  19 915
Freight transport by air  2 320  1 961  2 459  3 107  2 744  2 713  2 356  2 190  2 412  2 708  2 635  2 868
Supp., aux. and other services  5 824  6 489  6 517  7 477  6 989  7 710  8 414  7 947  8 199  9 092  8 741  9 304
Other transportation  18 238  20 939  24 408  27 579  26 802  27 829  26 436  29 586  32 272  31 350  35 739  40 095
Space transport : :   33   17   199   229   1   1   3   1   1   3
Rail transport :  3 209  3 087  3 471  2 852  3 007  3 123  3 395  3 337  3 908  4 232  4 321
Road transport :  15 636  18 957  21 246  21 369  21 396  20 073  22 492  24 581  23 208  26 532  29 885
Inland waterway transport :   563   488   556   564   617   523   595   764   571   662   853
Pipeline transport :   515   413   491   411   659   618   835  1 025   933  1 357  1 455
Other sup., and aux. transport serv. : :  1 431  1 798  1 407  1 906  2 095  2 269  2 561  2 724  2 955  3 576
Travel  84 067  89 989  104 541  117 617  119 411  124 605  124 480  123 829  127 986  139 529  142 553  149 117
Other services  111 043  121 964  142 306  166 491  188 424  200 646  205 090  218 084  234 682  221 757  236 387  256 548
Communications services  4 797  5 937  7 551  10 175  11 643  11 889  13 198  13 077  14 251  14 180  14 331  15 734
Postal and courier services :  1 344  1 284  1 839  2 706  2 738  3 183  3 130  2 907  3 336  3 268  3 082
Telecommunication services :  4 594  6 268  8 337  8 938  9 151  10 014  9 947  11 344  10 842  11 064  12 655
Construction services  7 333  6 104  6 476  6 332  6 509  6 188  6 479  6 411  6 846  8 266  8 171  8 573
Construction abroad :  3 649  3 764  3 909  4 376  4 338  4 567  4 499  4 617  5 519  5 537  5 453
Constr. in the compiling economy :  2 456  2 713  2 422  2 129  1 850  1 910  1 912  2 228  2 748  2 634  3 120
Insurance services  5 608  6 016  7 406  6 288  8 391  10 638  12 805  12 578  12 177  13 665  13 409  13 153
Financial services  8 370  8 536  11 849  14 433  14 068  15 794  15 443  18 047  21 940  16 232  19 125  23 062
Computer and information services  4 931  6 239  7 684  9 609  11 383  12 208  12 555  13 332  15 191  13 447  14 426  16 563
Computer services :  4 655  6 216  7 776  9 665  10 489  11 256  11 840  13 489  12 004  12 847  14 767
Information services :  1 584  1 470  1 833  1 718  1 719  1 294  1 491  1 698  1 439  1 576  1 792
Royalties and licence fees  9 394  11 206  10 670  13 354  13 973  13 460  16 042  17 091  16 206  17 453  18 436  18 227
Other business services  59 063  66 507  77 129  93 152  108 797  113 315  114 440  121 731  131 075  123 058  131 174  142 549
Merc. & other trade-related serv.  11 939  12 986  15 894  16 900  20 458  23 516  22 390  21 923  21 778  23 342  23 115  23 097
Merchanting         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
Other trade-related services  11 939  12 986  15 894  16 900  20 458  23 516  22 390  21 923  21 778  23 342  23 115  23 097
Operational leasing  2 499  2 905  2 966  4 048  6 077  5 025  5 874  6 580  7 399  6 261  6 915  7 811
Misc. business, prof. & tech. serv.  44 627  50 617  58 269  72 202  82 264  84 774  86 178  93 229  101 897  93 454  101 140  111 642
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0  6 688  8 110  9 667  13 462  17 926  18 959  15 407  15 798  16 165  17 008  17 559  18 327
Adv., market research & polling  6 324  7 234  7 988  9 031  9 386  9 464  9 951  12 415  13 663  10 670  13 203  14 620
Research and development  7 011  7 729  7 441  9 008  7 544  8 035  11 394  13 475  13 908  12 129  14 331  14 876
Architectural, engin. & other tech.  7 500  8 472  8 986  9 835  12 570  12 423  9 257  9 813  10 563  10 207  10 955  12 249
Agric., mining & on-site processing   712   813   787   807  1 064   921  1 384  1 623  1 558  1 450  1 687  1 641
Other  8 769  10 615  14 423  18 823  19 375  19 701  20 178  19 781  23 031  22 216  21 709  25 417
Serv. between affiliated enter., nie  7 623  7 639  8 981  11 234  14 402  15 271  18 603  20 330  23 005  19 778  21 696  24 512
Personal, cultural & recreational serv.  5 475  5 536  5 913  5 951  6 300  5 366  5 490  5 915  6 313  6 180  6 630  7 061
Audio-visual and related services  3 309  3 507  3 817  4 394  4 721  3 906  4 059  4 356  4 697  4 549  4 846  5 210
Other pers., cult. & recreational serv.  2 168  2 030  2 097  1 558  1 580  1 458  1 429  1 560  1 616  1 630  1 785  1 851
Government services, n i e  6 074  5 883  7 628  7 198  7 360  11 789  8 640  9 903  10 683  9 275  10 684  11 626
Services not allocated  1 163  1 867   13   10  9 255  10 137  9 149  8 701  7 201  9 785  10 058  8 318
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3.3.2. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: Intra-EU-15 / Intra-EU-25
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Net
SERVICES  2 584  3 292 -696   885 -2 324 -1 188  3 369  17 560  15 533  1 920  17 006  15 947
Transportation -3 133 -2 858 -2 934 -7 776 -3 474 -4 001 -4 749 -4 347 -2 760 -4 444 -4 297 -2 403
Sea transport -3 567 -2 229 -861 -3 149 -1 177 -1 814 -319 -331  2 052 -698 -907  1 808
Passenger transport on sea   102 -360   55   202   80   408   746   775   294   894   935   457
Freight transport on sea -243 -634   52   305   672 -444  1 723  2 912  5 888  1 496  2 477  5 776
Supp., aux. and other services -3 423 -1 235 -969 -3 657 -1 921 -1 778 -2 785 -4 024 -4 130 -3 088 -4 321 -4 424
Air transport   719   937   332 -568  1 240  1 185   649  1 651  1 112   515  1 671  1 245
Passenger transport by air  2 579  2 164  1 373   454  1 123  1 479  1 495  1 152   133  1 705  1 324   661
Freight transport by air -337   13 -490 -928 -579 -90 -6   253   508 -136   75   327
Supp., aux. and other services -1 525 -1 240 -550 -93   697 -204 -839   245   473 -1 046   269   260
Other transportation -285 -1 568 -2 383 -4 058 -3 541 -3 371 -5 077 -5 664 -5 927 -4 265 -5 056 -5 460
Space transport : : -15   256   247   77   57   20   81   57   20   81
Rail transport : -552 -555 -728 -492 -606 -742 -472 -225 -306 -77   164
Road transport : -507 -983 -2 303 -2 189 -1 683 -2 943 -3 513 -3 772 -2 628 -3 019 -3 189
Inland waterway transport : -104 -27 -39 -30 -18 -389 -345 -297 -394 -364 -328
Pipeline transport :   35   180   175   197   167   246   32 -144   577 -1 -151
Other sup., and aux. transport serv. : : -983 -1 419 -1 273 -1 292 -1 304 -1 386 -1 567 -1 565 -1 614 -2 033
Travel  6 261  7 878  3 874  2 324  4 283  7 467  9 863  13 852  12 690  8 336  13 150  12 458
Other services -914 -1 664 -1 628  6 348   537   269  2 593  12 056  9 062  1 915  12 348  9 546
Communications services -460 -690 -312 -1 117 -817 -168 -435   668  1 039 -429   604  1 004
Postal and courier services : -399 -136 -311 -972 -874 -494 -189   65 -529 -218   48
Telecommunication services : -292 -177 -806   151   707   59   858   972   102   819   955
Construction services   192   764   765   900  1 465  1 171   618   528   626   674   647   922
Construction abroad :  2 463  2 227  2 265  2 534  2 269  1 767  1 789  2 124  2 315  2 379  2 873
Constr. in the compiling economy : -1 701 -1 461 -1 364 -1 065 -1 095 -1 147 -1 262 -1 498 -1 641 -1 732 -1 950
Insurance services -668 -1 826 -792 -2   748  1 719  1 828  2 500   197  1 544  2 312 -171
Financial services  6 866  7 196  8 206  13 038  13 073  12 426  13 056  15 616  18 160  12 977  15 584  18 129
Computer and information services -225 -157  3 827  4 315  7 516  6 998  9 305  15 399  13 954  9 629  15 832  14 333
Computer services :   423  4 238  4 908  8 040  7 611  8 651  13 627  12 084  9 002  14 045  12 450
Information services : -581 -414 -594 -525 -613   657  1 772  1 875   630  1 788  1 888
Royalties and licence fees -2 764 -3 562 -2 652 -4 488 -4 904 -4 615 -4 061 -3 836 -2 489 -4 582 -4 393 -3 394
Other business services   533 -163 -4 524 -1 958 -13 343 -12 669 -15 762 -16 352 -18 610 -15 719 -15 722 -17 279
Merc. & other trade-related serv.  3 582  3 054  1 831  7 304 -1 287 -5 814 -6 755 -4 494 -2 322 -5 678 -3 224   44
Merchanting  6 190  5 635  6 463  12 338  6 482  4 499  2 354  4 590  5 851  3 615  6 390  8 586
Other trade-related services -2 608 -2 580 -4 633 -5 033 -7 769 -10 313 -9 110 -9 084 -8 174 -9 292 -9 616 -8 543
Operational leasing -346 -575 -343 -1 164 -2 392 -1 375 -2 103 -2 527 -1 983 -2 212 -2 587 -1 983
Misc. business, prof. & tech. serv. -2 706 -2 644 -6 012 -8 098 -9 663 -5 478 -6 908 -9 331 -14 306 -7 828 -9 905 -15 339
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0 -723 -788 -1 019 -2 248 -2 242   233 -818 -533 -330 -1 268 -904 -835
Adv., market research & polling -1 161 -1 452 -2 464 -2 008 -3 263 -2 689 -2 827 -4 389 -5 112 -2 953 -4 513 -5 170
Research and development -540 -758 -337 -1 293 -642 -452 -3 226 -4 238 -3 724 -3 035 -4 095 -3 517
Architectural, engin. & other tech. -346 -381 -167 -333 -727 -193  1 383  1 267 -93  1 173  1 052 -695
Agric., mining & on-site processing -202 -211 -271 -271 -632 -453 -424 -554 -90 -413 -488   3
Other   591   821 -901 -1 734 -2 002 -1 291 -484   432 -1 826 -416   650 -1 594
Serv. between affiliated enter., nie -321   128 -856 -211 -159 -632 -507 -1 322 -3 127 -920 -1 604 -3 527
Personal, cultural & recreational serv. -2 769 -2 257 -2 564 -1 555 -1 707 -770 -672 -811 -1 526 -745 -631 -1 310
Audio-visual and related services -1 839 -1 531 -1 836 -1 495 -1 793 -1 091 -949 -780 -1 513 -971 -589 -1 283
Other pers., cult. & recreational serv. -931 -729 -731 -63   89   324   277 -32 -12   225 -43 -25
Government services, n i e -1 621 -968 -3 580 -2 784 -1 492 -3 824 -1 284 -1 657 -2 286 -1 433 -1 885 -2 688
Services not allocated   370 -64 -8 -11 -3 670 -4 923 -4 338 -4 001 -3 459 -3 887 -4 195 -3 654
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3.3.3. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: Extra-EU-15 / Extra-EU-25
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Credit
SERVICES  235 763  241 073  264 730  309 563  326 835  336 882  343 016  377 599  413 356  342 976  372 620  406 292
Transportation  63 103  60 729  65 036  81 602  80 189  77 237  76 003  92 343  102 734  77 449  93 064  103 381
Sea transport  26 258  22 320  25 784  38 078  40 458  37 363  38 586  50 336  56 406  38 813  50 261  56 222
Passenger transport on sea  1 176   784   681   895   808   689   952   834  1 103   887   793  1 072
Freight transport on sea  21 275  15 987  19 653  31 164  33 564  30 981  32 866  43 833  50 018  32 862  43 388  49 438
Supp., aux. and other services  3 807  5 549  5 451  6 019  6 093  5 689  4 767  5 669  5 284  5 064  6 080  5 714
Air transport  28 379  29 536  30 868  34 222  30 584  29 890  28 262  32 230  36 290  28 168  31 973  36 007
Passenger transport by air  18 652  18 612  19 891  22 504  20 159  18 541  16 491  18 365  20 576  16 551  18 601  20 724
Freight transport by air  4 065  4 279  4 406  4 870  4 424  4 526  4 902  5 499  6 432  4 799  5 403  6 352
Supp., aux. and other services  5 663  6 647  6 572  6 847  6 004  6 822  6 867  8 368  9 282  6 814  7 968  8 932
Other transportation  8 465  8 872  8 382  9 302  9 147  9 980  9 156  9 779  10 037  10 470  10 832  11 152
Space transport : :   755   737   774   623   256   248   230   256   249   230
Rail transport :  1 552  1 281  1 511  1 255  1 539  1 237  1 325  1 449  1 942  1 821  1 892
Road transport :  5 435  5 501  6 037  6 245  6 504  6 307  6 815  6 800  6 085  6 358  6 272
Inland waterway transport :   103   90   112   136   136   55   67   86   64   72   78
Pipeline transport :   257   216   305   223   385   441   506   477  1 152  1 346  1 503
Other sup., and aux. transport serv. : :   539   600   513   792   858   817   997   969   987  1 177
Travel  58 964  61 130  62 750  75 270  72 247  67 055  61 177  67 531  72 954  63 846  66 814  70 956
Other services  112 681  118 283  136 939  152 690  170 354  188 730  202 309  213 739  234 582  199 177  209 848  229 706
Communications services  3 883  4 290  4 899  5 898  6 953  5 993  6 066  6 701  7 231  5 887  6 461  6 816
Postal and courier services :   544   584   706  1 010   991  1 212  1 371  1 698  1 203  1 344  1 640
Telecommunication services :  3 747  4 313  5 188  5 942  5 002  4 853  5 332  5 533  4 686  5 117  5 174
Construction services  12 396  12 717  10 633  9 925  10 534  10 452  10 601  10 410  11 786  10 085  9 717  11 241
Construction abroad :  12 186  10 149  9 516  10 062  10 132  10 235  10 198  11 525  9 583  9 471  10 904
Constr. in the compiling economy :   532   484   408   472   312   365   212   260   503   247   336
Insurance services  6 739  5 417  8 204  8 115  9 029  17 596  15 224  11 373  6 757  14 973  10 930  6 331
Financial services  12 905  13 378  17 728  22 968  21 638  21 459  25 046  29 609  34 857  25 106  29 662  34 957
Computer and information services  4 693  6 037  8 509  10 286  12 767  15 106  17 042  16 897  17 534  16 556  16 363  16 883
Computer services :  4 395  6 447  7 944  10 329  12 334  13 948  14 019  14 788  13 486  13 507  14 158
Information services :  1 642  2 062  2 343  2 439  2 773  3 095  2 877  2 745  3 068  2 854  2 720
Royalties and licence fees  9 618  9 544  11 496  13 831  13 918  15 213  17 849  20 473  23 480  17 390  20 273  23 240
Other business services  53 313  58 423  66 598  71 681  84 511  90 270  97 113  104 141  120 391  95 361  101 942  117 207
Merc. & other trade-related serv.  11 788  12 548  15 284  10 273  17 664  21 341  20 983  22 456  26 723  20 539  22 054  25 794
Merchanting  5 371  6 099  7 300  3 359  11 687  13 023  11 553  14 182  17 278  11 181  13 907  16 542
Other trade-related services  6 418  6 448  7 986  6 914  5 976  8 317  9 431  8 274  9 443  9 358  8 149  9 253
Operational leasing  1 595  1 878  2 449  2 470  2 888  2 923  2 681  3 359  4 349  2 635  3 324  4 194
Misc. business, prof. & tech. serv.  39 930  43 996  48 862  58 938  63 959  66 006  73 451  78 325  89 318  72 188  76 559  87 219
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0  6 118  7 002  7 938  9 866  11 648  14 073  13 345  13 735  13 361  13 672  13 884  13 388
Adv., market research & polling  2 545  2 809  3 033  4 263  4 992  4 765  5 338  5 012  6 857  5 292  5 097  6 908
Research and development  6 126  6 746  7 433  8 817  8 514  8 587  11 560  12 682  14 688  10 918  12 049  13 917
Architectural, engin. & other tech.  8 930  10 141  10 086  10 863  12 769  12 893  13 393  14 621  16 024  13 074  14 124  15 547
Agric., mining & on-site processing   424   493   432   457   468   757  1 603  2 512  3 671  1 590  2 511  3 722
Other  10 075  11 254  14 131  17 211  16 267  15 870  16 352  17 811  20 565  16 143  17 289  19 655
Serv. between affiliated enter., nie  5 712  5 549  5 807  7 468  9 304  9 058  11 863  11 953  14 154  11 500  11 609  14 080
Personal, cultural & recreational serv.  2 269  2 165  2 539  3 474  3 612  3 841  4 087  4 964  4 448  4 483  5 374  4 921
Audio-visual and related services  1 459  1 339  1 472  2 262  2 293  2 448  3 051  3 902  3 031  3 363  4 212  3 389
Other pers., cult. & recreational serv.   812   824  1 065  1 212  1 320  1 388  1 037  1 062  1 417  1 121  1 163  1 530
Government services, n i e  6 863  6 316  6 334  6 513  7 391  8 801  9 282  9 172  8 099  9 339  9 126  8 111
Services not allocated  1 015   931   6   2  4 045  3 859  3 528  3 986  3 086  2 504  2 893  2 248
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3.3.3. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: Extra-EU-15 / Extra-EU-25
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Debit
SERVICES  218 126  229 168  258 891  304 407  319 543  312 952  312 651  338 257  365 723  304 470  325 044  349 357
Transportation  61 438  56 928  62 048  75 458  76 142  74 245  72 864  82 207  89 313  70 468  78 662  84 938
Sea transport  30 677  24 254  28 467  36 679  39 668  36 531  35 295  40 366  43 840  34 077  39 097  42 652
Passenger transport on sea   393   224   259   189   239   259   191   221   256   156   196   232
Freight transport on sea  19 974  15 862  19 020  24 209  23 341  20 496  19 331  22 091  23 570  18 497  21 280  22 937
Supp., aux. and other services  10 309  8 168  9 189  12 282  16 087  15 774  15 775  18 054  20 015  15 424  17 620  19 487
Air transport  22 981  24 575  24 160  27 577  25 319  25 781  25 850  28 228  30 213  25 352  27 751  29 715
Passenger transport by air  12 937  13 964  12 865  13 841  12 388  13 415  12 773  13 551  14 159  12 322  13 103  13 542
Freight transport by air  2 930  2 933  3 309  3 583  3 351  3 221  2 874  3 820  4 430  2 852  3 814  4 425
Supp., aux. and other services  7 113  7 679  7 989  10 154  9 578  9 144  10 200  10 857  11 625  10 177  10 837  11 747
Other transportation  7 780  8 098  9 421  11 202  11 155  11 936  11 721  13 613  15 258  11 039  11 813  12 568
Space transport : :   43   56   364   268   34   57   133   34   59   132
Rail transport :  1 029   986  1 091   875  1 016  1 091  1 158  1 370  1 395  1 287  1 415
Road transport :  5 204  6 261  7 083  7 282  7 474  7 115  8 410  9 207  6 207  6 751  6 748
Inland waterway transport :   121   85   128   96   179   132   185   222   115   163   197
Pipeline transport :   359   487   680   744   772   701   885   865   619   639   791
Other sup., and aux. transport serv. : :  1 559  2 164  1 795  2 210  2 647  2 918  3 458  2 667  2 912  3 283
Travel  57 844  62 912  72 180  84 193  85 970  82 200  82 885  89 456  95 944  77 258  81 250  86 451
Other services  97 922  108 331  124 659  144 754  153 882  152 616  153 391  162 252  176 864  153 796  162 062  175 399
Communications services  4 456  5 388  5 933  6 694  7 632  7 143  6 757  7 212  7 843  6 742  7 163  7 640
Postal and courier services :   718   637   779  1 057  1 218  1 537  1 639  1 835  1 497  1 587  1 770
Telecommunication services :  4 668  5 295  5 917  6 576  5 923  5 220  5 574  6 007  5 246  5 574  5 873
Construction services  7 482  7 305  6 563  6 052  6 531  6 553  6 135  6 713  6 914  5 719  6 015  6 326
Construction abroad :  6 227  5 775  5 303  5 561  5 796  5 435  5 817  6 130  4 903  5 199  5 668
Constr. in the compiling economy :  1 078   787   748   972   754   700   895   784   815   817   658
Insurance services  3 058  3 028  3 181  3 293  3 143  4 977  6 309  8 605  8 128  6 399  8 605  8 115
Financial services  6 857  6 945  8 263  10 981  10 830  9 481  10 161  11 283  13 526  10 613  11 911  14 077
Computer and information services  3 543  4 473  5 553  6 578  7 807  7 695  7 416  8 048  8 580  7 488  8 108  8 542
Computer services :  3 764  4 772  5 741  6 667  7 088  6 862  7 409  7 948  6 951  7 452  7 880
Information services :   710   778   836  1 139   609   553   637   628   537   652   659
Royalties and licence fees  15 805  17 901  20 241  21 755  23 186  24 183  28 002  28 721  31 093  28 060  29 341  31 228
Other business services  46 518  53 882  63 052  76 490  80 992  81 306  76 854  80 230  88 832  76 602  79 142  87 219
Merc. & other trade-related serv.  11 859  12 468  15 057  16 036  16 031  14 590  13 328  13 361  13 045  13 047  12 982  12 639
Merchanting         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
Other trade-related services  11 859  12 468  15 057  16 036  16 031  14 590  13 328  13 361  13 045  13 047  12 980  12 639
Operational leasing  1 986  2 416  2 502  3 343  3 449  3 427  3 107  3 465  4 499  3 157  3 621  4 635
Misc. business, prof. & tech. serv.  32 669  38 996  45 490  57 113  61 509  63 289  60 419  63 407  71 288  60 396  62 542  69 945
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0  5 684  7 016  8 674  10 646  13 275  14 270  11 759  12 539  12 005  11 783  12 456  11 719
Adv., market research & polling  3 713  4 050  5 068  6 373  5 243  5 419  5 629  7 410  8 913  5 504  7 228  8 681
Research and development  4 404  5 570  5 913  8 385  9 005  9 062  9 894  10 492  11 829  9 908  10 337  11 589
Architectural, engin. & other tech.  5 793  7 183  7 574  8 245  9 938  9 234  6 162  7 153  8 068  6 102  6 891  7 665
Agric., mining & on-site processing   323   422   423   577   398   325   681   704  1 014   661   684   982
Other  6 142  7 652  10 292  13 621  12 748  14 350  13 974  13 365  15 955  14 444  13 644  16 231
Serv. between affiliated enter., nie  6 613  7 106  7 544  9 261  10 899  10 627  12 319  11 736  13 500  11 992  11 300  13 077
Personal, cultural & recreational serv.  5 167  4 944  6 358  6 778  6 993  5 628  5 270  5 644  5 258  5 741  6 204  5 885
Audio-visual and related services  3 867  3 750  4 893  5 616  5 936  4 769  4 488  4 822  4 354  4 870  5 265  4 865
Other pers., cult. & recreational serv.  1 301  1 193  1 465  1 162  1 054   862   782   823   903   872   938  1 020
Government services, n i e  5 031  4 467  5 514  6 133  6 766  5 651  6 488  5 797  6 691  6 431  5 572  6 367
Services not allocated   922   996   4   3  3 549  3 890  3 511  4 342  3 602  2 948  3 069  2 569
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3.3.3. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: Extra-EU-15 / Extra-EU-25
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Net
SERVICES  17 637  11 905  5 839  5 157  7 292  23 930  30 365  39 342  47 633  38 506  47 576  56 935
Transportation  1 665  3 801  2 987  6 144  4 047  2 992  3 139  10 136  13 421  6 981  14 402  18 443
Sea transport -4 419 -1 934 -2 683  1 399   790   832  3 290  9 970  12 566  4 736  11 164  13 570
Passenger transport on sea   783   560   422   706   569   430   762   613   847   731   598   840
Freight transport on sea  1 301   125   633  6 955  10 223  10 485  13 535  21 743  26 449  14 365  22 108  26 501
Supp., aux. and other services -6 502 -2 618 -3 739 -6 263 -9 995 -10 085 -11 008 -12 385 -14 731 -10 359 -11 541 -13 773
Air transport  5 398  4 961  6 708  6 645  5 266  4 109  2 412  4 002  6 077  2 815  4 222  6 292
Passenger transport by air  5 715  4 648  7 026  8 662  7 771  5 126  3 718  4 814  6 418  4 229  5 499  7 182
Freight transport by air  1 135  1 346  1 097  1 287  1 073  1 305  2 029  1 679  2 002  1 947  1 589  1 927
Supp., aux. and other services -1 450 -1 032 -1 417 -3 307 -3 574 -2 322 -3 334 -2 489 -2 343 -3 363 -2 869 -2 815
Other transportation   685   773 -1 040 -1 900 -2 008 -1 956 -2 566 -3 834 -5 220 -570 -981 -1 416
Space transport : :   712   681   410   355   222   191   98   222   190   99
Rail transport :   523   296   420   380   523   145   168   79   546   534   477
Road transport :   232 -760 -1 046 -1 036 -970 -808 -1 594 -2 407 -121 -393 -476
Inland waterway transport : -18   4 -16   41 -43 -77 -118 -136 -51 -91 -119
Pipeline transport : -103 -271 -375 -521 -387 -260 -379 -389   533   707   712
Other sup., and aux. transport serv. : : -1 020 -1 564 -1 281 -1 418 -1 789 -2 101 -2 461 -1 698 -1 925 -2 106
Travel  1 120 -1 783 -9 430 -8 923 -13 723 -15 145 -21 708 -21 926 -22 990 -13 413 -14 437 -15 495
Other services  14 759  9 952  12 281  7 937  16 471  36 114  48 918  51 487  57 717  45 382  47 786  54 308
Communications services -573 -1 098 -1 034 -796 -679 -1 150 -691 -511 -612 -855 -702 -825
Postal and courier services : -175 -53 -72 -47 -227 -325 -267 -137 -295 -243 -130
Telecommunication services : -921 -981 -728 -634 -921 -367 -241 -474 -559 -457 -699
Construction services  4 914  5 412  4 070  3 874  4 003  3 899  4 466  3 697  4 872  4 366  3 702  4 915
Construction abroad :  5 959  4 374  4 214  4 501  4 336  4 800  4 380  5 396  4 680  4 272  5 236
Constr. in the compiling economy : -546 -303 -340 -500 -441 -335 -684 -524 -312 -570 -322
Insurance services  3 681  2 389  5 024  4 822  5 886  12 619  8 916  2 767 -1 371  8 573  2 326 -1 783
Financial services  6 048  6 433  9 465  11 987  10 808  11 978  14 885  18 326  21 331  14 493  17 750  20 879
Computer and information services  1 150  1 564  2 956  3 708  4 960  7 411  9 626  8 850  8 954  9 068  8 255  8 341
Computer services :   631  1 675  2 203  3 661  5 246  7 086  6 610  6 840  6 535  6 055  6 278
Information services :   933  1 284  1 507  1 300  2 163  2 541  2 240  2 117  2 531  2 202  2 061
Royalties and licence fees -6 187 -8 356 -8 745 -7 924 -9 268 -8 969 -10 154 -8 248 -7 614 -10 670 -9 068 -7 988
Other business services  6 795  4 541  3 546 -4 809  3 519  8 964  20 259  23 910  31 559  18 759  22 800  29 988
Merc. & other trade-related serv. -71   80   228 -5 763  1 633  6 752  7 655  9 096  13 678  7 492  9 073  13 155
Merchanting  5 371  6 099  7 300  3 359  11 687  13 023  11 553  14 182  17 278  11 181  13 907  16 542
Other trade-related services -5 442 -6 019 -7 071 -9 122 -10 055 -6 273 -3 897 -5 086 -3 603 -3 689 -4 830 -3 385
Operational leasing -392 -537 -53 -873 -561 -505 -426 -106 -149 -522 -297 -441
Misc. business, prof. & tech. serv.  7 261  5 001  3 372  1 825  2 450  2 717  13 032  14 919  18 029  11 792  14 017  17 274
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0   434 -14 -736 -781 -1 627 -197  1 586  1 195  1 356  1 889  1 428  1 668
Adv., market research & polling -1 167 -1 241 -2 035 -2 110 -251 -654 -291 -2 398 -2 056 -212 -2 131 -1 773
Research and development  1 722  1 175  1 521   432 -492 -475  1 666  2 190  2 859  1 009  1 712  2 328
Architectural, engin. & other tech.  3 137  2 958  2 512  2 617  2 831  3 659  7 232  7 468  7 956  6 972  7 233  7 882
Agric., mining & on-site processing   101   71   8 -121   71   432   922  1 808  2 656   929  1 827  2 740
Other  3 934  3 602  3 839  3 589  3 519  1 520  2 377  4 447  4 610  1 699  3 644  3 424
Serv. between affiliated enter., nie -901 -1 557 -1 737 -1 793 -1 596 -1 568 -456   216   654 -492   309  1 003
Personal, cultural & recreational serv. -2 898 -2 779 -3 820 -3 304 -3 382 -1 787 -1 183 -679 -810 -1 258 -830 -963
Audio-visual and related services -2 409 -2 411 -3 421 -3 354 -3 643 -2 321 -1 437 -920 -1 323 -1 507 -1 053 -1 476
Other pers., cult. & recreational serv. -489 -369 -400   50   266   526   255   239   514   249   225   510
Government services, n i e  1 832  1 849   820   379   625  3 149  2 795  3 375  1 408  2 907  3 553  1 744
Services not allocated   93 -65   2 -1   496 -31   17 -355 -515 -444 -176 -321
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3.3.4. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: Canada
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Credit
SERVICES  5 635  5 095  5 635  7 249  6 974  7 646  7 075  7 856  8 171  7 219  8 083  8 474
Transportation  1 587  1 682  1 545  2 223  2 061  2 329  2 080  2 321  2 277  2 128  2 414  2 370
Sea transport   462   594   319   754   772   748   826   872   768   841   877   778
Passenger transport on sea :   251   0   31   19   40   52   0   3   52   0   3
Freight transport on sea :   248   256   656   681   640   697   811   704   704   814   707
Supp., aux. and other services :   95   63   68   74   69   77   59   61   85   60   67
Air transport   999   931  1 090  1 289  1 128  1 392  1 119  1 310  1 352  1 128  1 362  1 407
Passenger transport by air :   622   727   973   880  1 010   795   906  1 113   801   940  1 156
Freight transport by air :   72   81   119   78   92   98   106   116   98   111   120
Supp., aux. and other services :   235   282   198   167   285   224   295   121   225   309   129
Other transportation   127   156   135   178   165   186   134   138   157   156   173   185
Space transport : :   19   49   42   56         0         0         0         0         0         0
Rail transport :   26   26   30   21   25   25   31   36   29   41   43
Road transport :   70   64   75   70   68   75   79   95   85   94   109
Inland waterway transport :   1   1   2   1   1         0   0         0   0   1         0
Pipeline transport :   1   1   1         0   3   2   2   1   4   3   1
Other sup., and aux. transport serv. : :   24   21   30   33   31   25   24   36   34   32
Travel  1 671  1 615  1 709  2 188  2 050  2 110  1 862  2 108  2 262  1 917  2 184  2 393
Other services  2 365  1 788  2 379  2 838  2 806  3 145  3 087  3 378  3 598  3 128  3 435  3 676
Communications services   78   121   126   151   147   179   145   150   139   149   154   143
Postal and courier services :   7   12   18   21   16   23   30   29   23   30   30
Telecommunication services :   114   113   132   123   161   123   121   109   126   125   113
Construction services   113   72   74   67   51   47   47   93   127   51   93   128
Construction abroad :   68   71   63   48   45   47   92   124   49   93   125
Constr. in the compiling economy :   4   4   3   4   1   1   1   2   2   1   2
Insurance services   124 -27   404   419 -117   557   591   620   671   592   620   671
Financial services   231   229   264   444   340   327   418   452   459   420   454   461
Computer and information services   272   74   189   327   144   159   191   305   393   193   309   394
Computer services :   68   183   208   125   151   187   193   197   189   196   199
Information services :   6   7   119   19   9   4   112   195   5   112   195
Royalties and licence fees   154   191   207   323   318   282   329   301   333   331   306   351
Other business services  1 260  1 009  1 000   979  1 797  1 440  1 181  1 284  1 328  1 204  1 317  1 372
Merc. & other trade-related serv. :   261   109   147   473   490   213   232   103   222   239   117
Merchanting :   212   21   53   354   424   136   171   41   142   177   53
Other trade-related services :   49   86   94   119   66   77   61   59   80   61   62
Operational leasing :   14   24   36   11   7   29   75   145   29   75   146
Misc. business, prof. & tech. serv. :   735   861   795  1 312   942   941   976  1 082   955  1 002  1 111
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0 :   108   126   195   270   237   276   300   289   279   303   297
Adv., market research & polling :   36   40   39   35   36   26   43   44   28   44   44
Research and development :   241   270   103   386   70   72   71   90   72   78   94
Architectural, engin. & other tech. :   140   212   124   244   225   157   162   203   158   166   212
Agric., mining & on-site processing :   4   4   7   11   5   74   45   28   74   45   28
Other :   128   131   166   223   169   163   179   260   168   187   265
Serv. between affiliated enter., nie :   77   77   160   140   204   172   173   166   173   174   168
Personal, cultural & recreational serv.   27   33   34   45   42   38   58   55   35   59   60   41
Audio-visual and related services :   23   21   30   24   25   49   45   25   49   45   27
Other pers., cult. & recreational serv. :   9   12   15   18   12   7   8   10   8   13   14
Government services, n i e   105   86   82   82   84   116   127   117   114   129   121   115
Services not allocated   11   10   1 -1   58   62   46   49   34   46   50   35
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3.3.4. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: Canada
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Debit
SERVICES  5 022  5 247  5 884  6 653  7 084  7 108  6 637  6 943  7 431  6 811  7 122  7 642
Transportation  1 536  1 480  1 512  1 538  1 691  1 619  1 649  1 602  1 644  1 704  1 640  1 694
Sea transport   457   443   382   484   690   578   707   596   587   716   599   594
Passenger transport on sea :   29   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1
Freight transport on sea :   261   227   295   296   206   292   231   292   297   233   296
Supp., aux. and other services :   151   157   189   392   374   412   365   292   416   366   294
Air transport   993   951  1 023   928   901   917   863   888   961   885   917   999
Passenger transport by air :   619   646   538   545   556   495   503   507   510   521   528
Freight transport by air :   118   114   106   70   81   52   63   72   53   65   74
Supp., aux. and other services :   211   265   289   284   283   317   322   380   323   331   395
Other transportation   86   85   108   125   105   119   80   118   98   102   123   102
Space transport : :         0         0   3   4         0         0 -8         0   0 -8
Rail transport :   16   18   28   17   13   8   10   11   12   10   12
Road transport :   51   71   71   69   60   37   58   39   50   61   41
Inland waterway transport :   2   2   3   1   2   0   2   1   1   2   1
Pipeline transport :   4   5   5   2   3   1   2   0   2   2   0
Other sup., and aux. transport serv. : :   11   18   12   36   33   45   52   37   47   54
Travel  2 018  2 013  2 256  2 433  2 432  2 435  2 199  2 470  2 588  2 233  2 507  2 631
Other services  1 455  1 747  2 116  2 686  2 805  2 883  2 638  2 794  3 135  2 724  2 896  3 251
Communications services   81   112   180   258   285   259   102   114   140   106   118   144
Postal and courier services :   26   21   32   21   20   19   19   18   20   20   19
Telecommunication services :   86   159   225   262   239   84   95   121   87   98   125
Construction services   136   98   41   53   45   57   72   79   101   76   82   101
Construction abroad :   86   36   46   35   51   67   52   93   68   52   93
Constr. in the compiling economy :   12   5   7   8   6   4   27   6   7   29   6
Insurance services   58   92   74 -43 -324   113   130   222   293   133   223   294
Financial services   78   78   65   111   103   137   111   100   124   115   101   132
Computer and information services   78   87   90   99   145   137   144   148   192   148   152   207
Computer services :   73   77   88   124   128   136   134   176   139   138   191
Information services :   14   12   11   20   9   8   11   14   8   11   14
Royalties and licence fees   144   243   193   267   221   304   389   315   310   396   319   315
Other business services   678   845  1 261  1 709  2 156  1 612  1 435  1 601  1 711  1 473  1 667  1 781
Merc. & other trade-related serv. :   100   212   269   248   148   125   139   114   127   144   116
Merchanting :         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
Other trade-related services :   100   212   269   248   148   125   139   114   127   144   116
Operational leasing :   18   14   32   19   17   30   22   36   31   22   37
Misc. business, prof. & tech. serv. :   725  1 033  1 408  1 893  1 450  1 279  1 442  1 560  1 314  1 501  1 628
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0 :   135   189   262   341   309   208   331   337   216   338   349
Adv., market research & polling :   64   92   133   95   90   79   87   82   81   89   87
Research and development :   142   110   145   482   249   376   429   482   380   453   503
Architectural, engin. & other tech. :   170   384   389   491   410   155   177   189   159   184   195
Agric., mining & on-site processing :   8   8   14   14   8   13   12   22   13   12   23
Other :   119   166   355   268   244   291   278   309   304   288   320
Serv. between affiliated enter., nie :   93   84   114   208   142   157   129   142   160   138   153
Personal, cultural & recreational serv.   70   87   89   105   109   104   113   93   106   118   99   113
Audio-visual and related services :   63   64   87   85   81   98   78   90   101   82   94
Other pers., cult. & recreational serv. :   26   24   19   22   22   15   15   16   18   17   20
Government services, n i e   133   105   124   126   64   160   140   122   158   158   136   164
Services not allocated   13   7   0 -5   157   170   150   78   65   150   78   67
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3.3.4. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: Canada
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Net
SERVICES   613 -152 -250   596 -111   538   439   913   740   408   961   832
Transportation   51   202   33   685   370   709   431   719   633   424   774   676
Sea transport   5   151 -63   270   81   170   119   276   181   125   278   183
Passenger transport on sea :   223   0   31   19   39   51 -1   2   51 -1   2
Freight transport on sea : -14   29   361   385   434   404   581   412   406   581   411
Supp., aux. and other services : -56 -94 -121 -318 -305 -335 -305 -231 -331 -305 -227
Air transport   6 -20   67   360   227   475   257   421   391   243   445   408
Passenger transport by air :   2   81   436   335   454   300   404   606   292   419   628
Freight transport by air : -45 -33   13   8   11   46   43   44   45   46   45
Supp., aux. and other services :   24   17 -91 -117   1 -93 -27 -259 -98 -23 -266
Other transportation   41   71   27   52   60   67   53   20   59   54   50   84
Space transport : :   19   49   39   52         0         0   8         0 -0   8
Rail transport :   10   8   2   4   12   16   21   25   17   31   32
Road transport :   19 -6   3   1   7   39   21   57   35   32   68
Inland waterway transport : -2 -  0 -1 -  0 -1 -  0 -2 -1 -  0 -1 -1
Pipeline transport : -3 -4 -4 -2   0   1 -  0   0   3   1   0
Other sup., and aux. transport serv. : :   13   3   17 -3 -2 -20 -28 -1 -13 -22
Travel -347 -398 -547 -245 -382 -325 -337 -362 -326 -316 -323 -238
Other services   910   41   263   152   1   262   449   584   464   404   539   426
Communications services -3   9 -55 -107 -138 -80   44   36 -1   43   36 -1
Postal and courier services : -19 -9 -14 -  0 -4   4   10   11   4   10   11
Telecommunication services :   28 -46 -92 -139 -78   39   26 -12   39   26 -12
Construction services -23 -26   33   13   6 -10 -25   14   26 -25   11   26
Construction abroad : -18   35   17   13 -5 -21   41   31 -19   40   32
Constr. in the compiling economy : -9 -  0 -4 -5 -5 -3 -26 -5 -5 -29 -5
Insurance services   66 -119   330   462   207   444   461   398   378   459   397   377
Financial services   153   151   199   333   237   190   307   352   336   305   353   330
Computer and information services   194 -12   99   227 -1   23   46   157   201   45   157   187
Computer services : -5   105   120   1   22   51   58   21   50   58   8
Information services : -8 -5   108 -1 -1 -4   101   182 -4   101   182
Royalties and licence fees   10 -53   14   56   97 -22 -60 -14   23 -65 -13   36
Other business services   582   163 -261 -730 -359 -173 -254 -318 -382 -270 -349 -409
Merc. & other trade-related serv. :   161 -103 -122   224   342   88   93 -11   95   94   2
Merchanting :   212   21   53   354   424   136   171   41   142   177   53
Other trade-related services : -52 -125 -176 -130 -82 -48 -78 -54 -47 -83 -53
Operational leasing : -4   10   3 -8 -10 -2   53   109 -2   53   109
Misc. business, prof. & tech. serv. :   10 -172 -613 -582 -508 -338 -466 -479 -359 -498 -518
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0 : -27 -64 -67 -72 -72   68 -31 -47   64 -34 -53
Adv., market research & polling : -28 -52 -94 -60 -54 -53 -44 -38 -54 -45 -43
Research and development :   99   160 -42 -96 -179 -304 -359 -392 -308 -375 -409
Architectural, engin. & other tech. : -30 -172 -265 -247 -185   1 -15   14 -1 -17   17
Agric., mining & on-site processing : -4 -4 -7 -3 -3   61   33   6   61   33   6
Other :   9 -35 -189 -45 -75 -128 -99 -49 -137 -101 -54
Serv. between affiliated enter., nie : -16 -7   47 -68   62   15   44   24   13   36   15
Personal, cultural & recreational serv. -43 -54 -55 -59 -67 -66 -55 -38 -71 -59 -39 -71
Audio-visual and related services : -39 -43 -57 -62 -56 -49 -33 -65 -52 -37 -67
Other pers., cult. & recreational serv. : -17 -12 -4 -4 -10 -8 -7 -7 -9 -4 -5
Government services, n i e -28 -19 -42 -44   20 -44 -13 -5 -45 -29 -14 -48
Services not allocated -2   3   1   4 -99 -108 -104 -29 -31 -104 -28 -32
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3.3.5. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: USA
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Credit
SERVICES  82 197  80 945  96 179  117 820  117 204  119 817  109 318  116 704  119 338  112 301  119 979  122 872
Transportation  19 895  16 612  22 890  26 425  25 109  21 427  20 119  25 453  30 043  21 031  26 509  31 067
Sea transport  9 092  5 636  10 373  12 756  13 312  11 217  11 389  15 750  18 660  11 708  16 148  18 976
Passenger transport on sea   786   348   475   545   337   204   488   480   539   489   483   541
Freight transport on sea  7 383  4 144  8 577  10 679  11 443  9 989  10 172  14 495  17 602  10 372  14 749  17 792
Supp., aux. and other services   925  1 145  1 323  1 533  1 530  1 028   729   775   520   847   916   644
Air transport  8 817  9 023  10 521  11 557  9 699  8 277  7 428  8 354  9 767  7 667  8 711  10 194
Passenger transport by air  6 381  6 272  7 267  8 259  6 870  5 993  5 239  5 829  6 470  5 430  6 119  6 813
Freight transport by air  1 384  1 411  1 622  1 661  1 408  1 194  1 099  1 135  1 384  1 108  1 167  1 409
Supp., aux. and other services  1 051  1 339  1 632  1 636  1 418  1 089  1 091  1 391  1 912  1 132  1 424  1 971
Other transportation  1 988  1 953  1 996  2 112  2 093  1 930  1 303  1 350  1 616  1 657  1 652  1 897
Space transport : :   350   428   436   281   35   66   97   35   66   97
Rail transport :   231   278   294   248   285   200   178   215   318   234   260
Road transport :  1 154  1 124  1 143  1 173  1 043   794   855  1 030   962  1 030  1 198
Inland waterway transport :   21   20   24   39   28   13   9   11   16   11   12
Pipeline transport :   26   26   29   14   35   44   59   35   77   69   38
Other sup., and aux. transport serv. : :   197   195   184   256   217   183   229   250   239   293
Travel  16 452  18 128  21 468  26 883  25 417  20 701  16 924  19 445  20 431  17 559  20 036  21 158
Other services  45 518  45 642  51 820  64 508  66 223  77 268  71 878  71 433  68 585  73 316  73 061  70 364
Communications services  1 447  1 515  2 114  2 507  2 834  2 393  2 232  2 479  2 479  2 306  2 556  2 544
Postal and courier services :   262   308   354   576   622   591   640   797   601   648   805
Telecommunication services :  1 253  1 805  2 152  2 258  1 774  1 640  1 839  1 681  1 704  1 909  1 737
Construction services  1 916  2 645  1 922  2 058  1 821  1 605  1 049   973   941  1 134   995   986
Construction abroad :  2 509  1 798  1 917  1 663  1 489   841   939   888   889   949   900
Constr. in the compiling economy :   136   125   142   159   117   207   35   53   244   45   86
Insurance services  3 833  2 483  3 394  3 836  2 771  12 065  7 448  5 359   383  7 467  5 376   397
Financial services  5 191  4 997  6 048  8 287  7 946  8 247  9 312  9 885  11 350  9 431  10 005  11 452
Computer and information services  1 810  2 437  3 034  4 301  4 189  4 692  5 949  5 884  5 888  6 101  6 099  6 115
Computer services :  1 946  2 535  3 652  3 514  3 839  5 458  5 414  5 334  5 596  5 618  5 552
Information services :   491   500   649   675   854   489   470   553   503   481   562
Royalties and licence fees  4 773  4 870  6 099  6 895  6 676  7 322  7 468  8 104  9 665  7 521  8 355  10 015
Other business services  21 892  22 582  25 117  31 699  34 384  34 714  31 707  32 019  33 181  32 197  32 866  34 063
Merc. & other trade-related serv.  6 867  5 629  5 299  6 391  7 663  7 538  5 159  4 941  4 238  5 229  5 317  4 653
Merchanting  4 589  3 249  2 411  3 948  4 796  4 626  3 162  2 986  2 486  3 186  3 323  2 858
Other trade-related services  2 279  2 379  2 888  2 446  2 867  2 910  1 997  1 955  1 753  2 044  1 994  1 794
Operational leasing   423   611   810   786   733   772   520   510   536   534   520   567
Misc. business, prof. & tech. serv.  14 603  16 342  19 007  24 523  25 987  26 406  26 027  26 568  28 405  26 433  27 029  28 843
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0  2 287  2 841  3 436  4 214  4 693  5 534  4 759  5 117  4 957  4 896  5 293  5 129
Adv., market research & polling   944  1 020  1 188  2 029  2 985  2 745  3 018  2 418  2 820  3 058  2 467  2 872
Research and development  3 402  3 279  4 102  5 632  5 045  5 276  6 221  6 918  7 895  6 251  6 987  7 934
Architectural, engin. & other tech.  2 315  2 968  2 979  3 561  3 970  3 611  2 833  3 101  3 213  2 870  3 131  3 261
Agric., mining & on-site processing   110   125   111   93   94   90   604   532   579   609   537   603
Other  2 914  3 410  4 403  5 415  4 816  4 871  3 891  3 760  4 056  4 007  3 846  4 122
Serv. between affiliated enter., nie  2 632  2 698  2 786  3 575  4 381  4 279  4 700  4 724  4 884  4 742  4 770  4 919
Personal, cultural & recreational serv.  1 013   926  1 149  1 708  1 625  1 754  1 959  2 197  1 681  2 344  2 238  1 751
Audio-visual and related services   713   613   704  1 244  1 150  1 245  1 666  1 936  1 427  2 034  1 946  1 466
Other pers., cult. & recreational serv.   301   313   445   465   467   512   291   261   253   308   291   285
Government services, n i e  3 642  3 188  2 942  3 217  3 977  4 477  4 756  4 532  3 016  4 815  4 572  3 042
Services not allocated   332   563   1   4   456   421   397   372   279   395   373   283
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3.3.5. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: USA
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Debit
SERVICES  75 688  81 673  101 604  116 044  119 151  109 506  101 275  105 952  112 055  104 618  109 780  115 967
Transportation  17 958  15 070  18 408  20 240  19 092  16 851  14 951  16 652  18 885  15 559  17 373  19 596
Sea transport  9 170  5 988  9 065  10 107  9 771  7 889  6 890  7 567  9 267  7 048  7 782  9 446
Passenger transport on sea   103   38   32   25   42   46   44   47   49   45   49   50
Freight transport on sea  5 653  3 685  5 428  4 471  5 060  3 493  2 720  2 769  2 665  2 786  2 919  2 782
Supp., aux. and other services  3 414  2 263  3 603  5 609  4 666  4 351  4 125  4 751  6 554  4 213  4 812  6 614
Air transport  7 303  7 580  7 563  8 249  7 590  7 171  6 586  7 638  7 945  6 784  7 928  8 366
Passenger transport by air  4 012  3 975  3 515  3 378  2 617  2 832  2 368  2 571  2 831  2 440  2 653  2 925
Freight transport by air  1 074  1 134  1 362  1 324  1 368  1 209   798  1 346  1 532   820  1 371  1 555
Supp., aux. and other services  2 217  2 472  2 685  3 548  3 611  3 131  3 423  3 720  3 583  3 527  3 905  3 886
Other transportation  1 485  1 501  1 781  1 883  1 725  1 789  1 474  1 446  1 673  1 727  1 661  1 784
Space transport : :   46   56   120   175   34   50   98   34   50   98
Rail transport :   156   162   144   83   103   128   128   139   184   200   161
Road transport :   730   906   859   965   705   477   500   521   613   586   556
Inland waterway transport :   20   10   22   10   18   14   14   20   17   16   21
Pipeline transport :   26   27   37   14   32   20   19   23   22   38   23
Other sup., and aux. transport serv. : :   631   765   534   745   802   736   872   858   772   924
Travel  17 492  19 151  23 212  24 584  23 660  19 554  15 298  16 250  16 636  15 763  16 692  17 115
Other services  39 919  46 863  59 983  71 221  75 209  71 795  69 838  72 294  75 911  72 084  74 954  78 631
Communications services  1 263  1 496  1 860  2 325  3 055  2 896  2 630  2 666  2 583  2 691  2 724  2 649
Postal and courier services :   159   172   210   470   615   820   912  1 024   829   923  1 042
Telecommunication services :  1 336  1 686  2 117  2 583  2 281  1 809  1 756  1 558  1 861  1 803  1 607
Construction services  1 060  1 561  1 299   952  1 004   837   677   729   556   752   742   567
Construction abroad :  1 337  1 164   839   845   733   603   597   454   629   599   462
Constr. in the compiling economy :   224   136   112   158   100   74   135   102   122   145   105
Insurance services   699   782   754  1 057  1 113  1 741  1 902  2 352  1 423  1 991  2 413  1 472
Financial services  2 807  2 993  3 233  4 657  4 589  4 157  4 524  5 093  5 958  4 620  5 265  6 160
Computer and information services  1 994  2 593  3 518  4 162  4 589  4 741  4 102  4 497  4 460  4 226  4 671  4 605
Computer services :  2 274  3 104  3 688  3 967  4 364  3 737  4 099  4 067  3 833  4 262  4 199
Information services :   319   413   474   622   376   363   396   391   388   406   403
Royalties and licence fees  11 065  11 686  16 504  17 459  17 494  17 999  18 253  18 936  20 128  18 514  19 645  20 798
Other business services  16 932  21 518  26 591  33 776  36 512  33 818  31 786  32 699  36 148  32 691  33 450  36 966
Merc. & other trade-related serv.  2 538  3 307  5 078  5 238  5 548  4 480  3 889  3 412  3 661  3 961  3 470  3 705
Merchanting         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
Other trade-related services  2 538  3 307  5 078  5 238  5 548  4 480  3 889  3 412  3 661  3 961  3 470  3 705
Operational leasing   897  1 346  1 572  1 587  1 874  1 818  1 515  1 535  1 993  1 588  1 696  2 195
Misc. business, prof. & tech. serv.  13 497  16 865  19 942  26 949  29 092  27 521  26 381  27 753  30 494  27 140  28 284  31 064
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0  2 413  3 246  4 168  5 181  6 276  5 949  5 402  5 202  4 732  5 572  5 342  4 888
Adv., market research & polling  1 307  1 391  1 772  2 304  2 247  2 295  2 465  3 591  4 234  2 515  3 642  4 267
Research and development  2 220  2 773  3 217  5 719  5 865  6 116  6 536  7 547  8 334  6 653  7 656  8 486
Architectural, engin. & other tech.  2 463  3 288  2 877  3 408  3 750  3 088  1 719  1 870  2 084  1 791  1 935  2 130
Agric., mining & on-site processing   126   152   127   159   85   74   94   79   118   98   82   119
Other  2 438  3 059  4 337  5 693  5 278  4 740  4 705  4 450  5 267  4 917  4 563  5 400
Serv. between affiliated enter., nie  2 529  2 954  3 444  4 487  5 591  5 259  5 463  5 016  5 727  5 596  5 064  5 775
Personal, cultural & recreational serv.  2 887  2 945  4 240  4 711  5 033  3 550  3 404  3 295  2 825  3 984  3 952  3 507
Audio-visual and related services  2 470  2 561  3 699  4 168  4 613  3 223  3 148  3 006  2 528  3 701  3 629  3 176
Other pers., cult. & recreational serv.   419   384   539   544   417   327   254   288   296   281   323   330
Government services, n i e  1 212  1 288  1 984  2 122  1 820  2 055  2 561  2 027  1 830  2 616  2 092  1 907
Services not allocated   320   588   1 -0  1 190  1 307  1 188   756   623  1 212   761   625
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3.3.5. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: USA
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Net
SERVICES  6 508 -728 -5 425  1 775 -1 947  10 311  8 043  10 751  7 283  7 683  10 200  6 905
Transportation  1 938  1 543  4 483  6 185  6 017  4 576  5 168  8 801  11 158  5 472  9 136  11 471
Sea transport -78 -352  1 308  2 649  3 540  3 329  4 499  8 183  9 393  4 660  8 366  9 530
Passenger transport on sea   683   310   443   519   295   158   444   433   490   444   434   492
Freight transport on sea  1 730   458  3 149  6 207  6 383  6 496  7 453  11 726  14 937  7 586  11 830  15 010
Supp., aux. and other services -2 489 -1 118 -2 280 -4 076 -3 136 -3 323 -3 396 -3 976 -6 034 -3 367 -3 896 -5 971
Air transport  1 513  1 443  2 958  3 307  2 108  1 106   842   717  1 822   884   782  1 827
Passenger transport by air  2 368  2 297  3 752  4 882  4 253  3 161  2 870  3 257  3 639  2 990  3 466  3 888
Freight transport by air   310   277   260   337   40 -15   301 -212 -148   288 -204 -146
Supp., aux. and other services -1 166 -1 133 -1 053 -1 912 -2 193 -2 042 -2 332 -2 329 -1 671 -2 395 -2 480 -1 916
Other transportation   503   452   215   229   368   142 -171 -96 -57 -70 -9   113
Space transport : :   304   372   316   106   1   16 -1   1   16 -1
Rail transport :   75   116   150   164   182   73   50   76   134   35   100
Road transport :   424   218   284   208   338   316   356   509   349   445   641
Inland waterway transport :   2   10   2   29   10 -1 -5 -9 -1 -5 -9
Pipeline transport :   0 -  0 -8   0   4   24   40   11   55   31   14
Other sup., and aux. transport serv. : : -434 -570 -350 -489 -585 -553 -642 -609 -533 -631
Travel -1 040 -1 023 -1 744  2 299  1 758  1 148  1 626  3 196  3 794  1 796  3 344  4 043
Other services  5 599 -1 221 -8 163 -6 714 -8 986  5 473  2 040 -861 -7 325  1 231 -1 894 -8 267
Communications services   184   19   254   182 -221 -504 -398 -187 -103 -385 -167 -105
Postal and courier services :   103   136   144   106   7 -229 -272 -227 -229 -276 -237
Telecommunication services : -84   119   35 -325 -507 -169   83   123 -157   106   130
Construction services   856  1 084   622  1 106   817   768   372   244   385   382   253   418
Construction abroad :  1 171   634  1 078   818   756   238   342   434   260   350   438
Constr. in the compiling economy : -88 -11   30   1   16   133 -99 -49   121 -100 -20
Insurance services  3 135  1 702  2 639  2 779  1 659  10 323  5 546  3 007 -1 040  5 476  2 963 -1 075
Financial services  2 384  2 004  2 816  3 630  3 357  4 090  4 788  4 792  5 393  4 810  4 739  5 292
Computer and information services -185 -157 -484   138 -400 -50  1 847  1 388  1 428  1 875  1 428  1 510
Computer services : -328 -570 -36 -452 -526  1 721  1 315  1 268  1 763  1 356  1 352
Information services :   172   87   175   53   478   126   75   162   115   75   159
Royalties and licence fees -6 292 -6 816 -10 404 -10 563 -10 818 -10 677 -10 785 -10 832 -10 463 -10 993 -11 290 -10 783
Other business services  4 961  1 064 -1 473 -2 077 -2 129   896 -79 -680 -2 967 -494 -584 -2 903
Merc. & other trade-related serv.  4 330  2 322   221  1 153  2 114  3 058  1 270  1 529   578  1 267  1 847   947
Merchanting  4 589  3 249  2 411  3 948  4 796  4 626  3 162  2 986  2 486  3 186  3 323  2 858
Other trade-related services -259 -928 -2 190 -2 792 -2 682 -1 569 -1 892 -1 457 -1 908 -1 918 -1 477 -1 911
Operational leasing -474 -736 -761 -801 -1 142 -1 046 -995 -1 025 -1 457 -1 053 -1 176 -1 628
Misc. business, prof. & tech. serv.  1 106 -523 -935 -2 427 -3 105 -1 115 -354 -1 185 -2 089 -707 -1 255 -2 222
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0 -126 -405 -731 -966 -1 583 -415 -643 -85   225 -676 -49   241
Adv., market research & polling -363 -371 -584 -275   738   450   552 -1 173 -1 414   543 -1 175 -1 395
Research and development  1 182   506   885 -87 -820 -840 -314 -629 -439 -403 -669 -551
Architectural, engin. & other tech. -148 -320   102   152   220   524  1 114  1 232  1 128  1 080  1 196  1 132
Agric., mining & on-site processing -16 -27 -16 -66   9   16   510   453   462   511   455   485
Other   477   351   65 -278 -463   132 -813 -690 -1 211 -910 -718 -1 278
Serv. between affiliated enter., nie   103 -256 -657 -913 -1 210 -981 -763 -292 -843 -854 -295 -856
Personal, cultural & recreational serv. -1 874 -2 019 -3 091 -3 003 -3 408 -1 796 -1 445 -1 097 -1 143 -1 640 -1 714 -1 755
Audio-visual and related services -1 756 -1 947 -2 994 -2 924 -3 464 -1 978 -1 482 -1 070 -1 100 -1 668 -1 683 -1 710
Other pers., cult. & recreational serv. -118 -71 -94 -79   50   185   37 -28 -43   28 -32 -46
Government services, n i e  2 431  1 900   959  1 095  2 157  2 422  2 195  2 505  1 186  2 199  2 480  1 135
Services not allocated   12 -26 -0   4 -734 -885 -791 -384 -344 -816 -388 -342
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3.3.6. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: Japan
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Credit
SERVICES  14 675  14 704  16 316  18 635  18 145  17 720  16 510  18 019  19 138  16 755  18 712  19 969
Transportation  4 278  4 418  4 289  5 615  5 774  4 739  4 231  4 948  5 223  4 284  4 974  5 262
Sea transport  1 428  1 310  1 242  2 287  2 265  1 909  2 057  2 452  2 723  2 080  2 465  2 738
Passenger transport on sea   19   11   1   1   1   0   2   2   2   2   3   5
Freight transport on sea  1 184   953   929  1 950  1 962  1 667  1 861  2 195  2 489  1 871  2 197  2 494
Supp., aux. and other services   225   343   312   337   304   239   196   255   230   208   264   238
Air transport  2 581  2 779  2 769  3 087  3 234  2 478  1 954  2 290  2 291  1 962  2 297  2 300
Passenger transport by air  1 951  1 967  1 973  2 208  2 312  1 727  1 271  1 445  1 397  1 278  1 448  1 402
Freight transport by air   416   502   502   556   595   415   434   495   483   434   496   485
Supp., aux. and other services   214   310   292   323   325   337   251   352   412   252   354   414
Other transportation   269   329   279   239   278   355   219   205   210   240   212   225
Space transport : :   67   51   73   94         0   1   22         0   1   22
Rail transport :   40   33   20   21   30   23   23   20   30   24   21
Road transport :   171   147   140   164   176   145   124   115   155   129   124
Inland waterway transport :   3   1   4   4   4   2   2   1   2   2   1
Pipeline transport :   2   1   2   1   6   3   4   3   6   4   3
Other sup., and aux. transport serv. : :   31   21   14   44   44   49   48   45   50   53
Travel  4 824  4 498  4 599  4 855  4 006  3 939  2 858  2 687  2 643  2 965  2 840  2 807
Other services  5 546  5 755  7 424  8 164  8 267  8 950  9 338  10 314  11 216  9 419  10 828  11 843
Communications services   85   82   81   71   149   72   114   325   305   117   326   306
Postal and courier services :   14   8   12   16   12   32   36   30   33   36   31
Telecommunication services :   69   70   58   130   56   83   289   274   85   289   275
Construction services   155   260   174   127   104   68   68   94   87   74   94   88
Construction abroad :   245   167   118   100   66   66   92   84   69   93   85
Constr. in the compiling economy :   15   5   6   4   1   3   1   1   5   1   2
Insurance services   290   355   468   250   571   619   513   278   261   515   278   261
Financial services  1 077   868  1 933  2 714  2 239  1 665  1 874  2 320  3 069  1 876  2 320  3 069
Computer and information services   120   263   220   364   580   474   585   655   570   587   657   573
Computer services :   241   204   306   562   456   437   632   536   439   635   539
Information services :   22   14   58   19   18   147   22   33   147   22   33
Royalties and licence fees   876   859  1 059  1 190  1 355  1 492  1 572  1 756  1 802  1 576  1 887  2 054
Other business services  2 758  2 886  3 283  3 193  3 057  4 329  4 432  4 613  4 919  4 456  4 643  4 948
Merc. & other trade-related serv.   876   677   728   552   50   587   711   776  1 083   715   788  1 094
Merchanting   597   349   387   167   96   281   396   508   679   397   519   688
Other trade-related services   278   328   342   385 -47   305   315   268   401   318   269   403
Operational leasing   59   70   37   67   33   121   118   104   103   118   104   103
Misc. business, prof. & tech. serv.  1 824  2 142  2 518  2 575  2 975  3 621  3 603  3 734  3 732  3 623  3 752  3 750
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0   292   345   380   476   534   562   578   629   657   581   634   661
Adv., market research & polling   189   165   154   175   185   167   198   197   274   200   199   275
Research and development   310   478   585   480   810   761  1 196  1 115  1 240  1 197  1 118  1 242
Architectural, engin. & other tech.   433   479   565   661   584  1 314   799   754   439   802   759   444
Agric., mining & on-site processing   10   11   9   7   7   4   6   8   49   7   8   50
Other   246   323   429   454   467   450   373   521   595   381   523   600
Serv. between affiliated enter., nie   347   340   397   320   390   364   454   509   477   455   511   478
Personal, cultural & recreational serv.   86   112   148   183   151   175   126   199   146   162   546   482
Audio-visual and related services   47   75   112   141   110   111   98   148   102   132   493   436
Other pers., cult. & recreational serv.   38   37   36   40   40   63   29   52   44   31   53   46
Government services, n i e   98   71   56   73   61   55   53   74   59   55   77   62
Services not allocated   28   34   3   0   98   92   83   70   56   87   70   56
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3.3.6. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: Japan
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Debit
SERVICES  7 822  7 931  8 837  10 275  11 321  9 316  9 991  10 384  11 578  10 185  10 665  11 871
Transportation  3 176  3 043  3 343  3 660  3 683  3 399  3 597  3 722  4 071  3 658  3 805  4 154
Sea transport  1 825  1 732  2 013  2 065  2 356  2 071  2 293  2 477  2 732  2 324  2 526  2 771
Passenger transport on sea   26   3   5   2   0   1   1   1   1   1   3   4
Freight transport on sea  1 218  1 353  1 571  1 656  1 436  1 280  1 443  1 604  2 069  1 462  1 644  2 098
Supp., aux. and other services   580   375   436   407   920   792   848   870   662   860   878   669
Air transport  1 139  1 072  1 029  1 244  1 043   998   997   868   965  1 009   882   981
Passenger transport by air   439   404   345   425   307   368   238   209   278   240   211   279
Freight transport by air   181   151   195   245   213   172   198   220   205   206   231   218
Supp., aux. and other services   518   518   488   571   520   460   559   439   481   561   440   484
Other transportation   213   239   302   352   286   326   307   378   374   325   399   402
Space transport : :         0         0   8   4         0         0         0         0         0   0
Rail transport :   27   22   28   7   10   13   23   33   18   25   35
Road transport :   130   179   181   133   140   133   166   158   144   184   177
Inland waterway transport :   3   2   2   0   3   4   21   33   4   21   33
Pipeline transport :   4   5   6         0   2   2   2   1   2   2   1
Other sup., and aux. transport serv. : :   94   135   137   167   154   167   149   157   168   155
Travel   863   807   914   950   850   944   735   665   834   754   706   851
Other services  3 770  4 061  4 578  5 665  6 403  4 555  5 283  5 575  6 325  5 396  5 733  6 516
Communications services   98   123   87   142   141   105   97   79   85   99   81   86
Postal and courier services :   29   17   28   21   26   35   30   36   36   30   37
Telecommunication services :   93   71   112   118   79   63   51   49   64   52   49
Construction services   184   254   202   102   103   71   100   103   81   105   105   82
Construction abroad :   227   191   87   90   47   66   97   75   67   98   75
Constr. in the compiling economy :   27   4   15   12   24   34   6   6   37   7   7
Insurance services   136   124   155   156   401 -199   116   128   137   119   129   137
Financial services   504   461   766  1 061  1 000   758  1 003  1 065  1 183  1 010  1 069  1 188
Computer and information services   67   96   78   184   199   166   194   232   191   196   245   203
Computer services :   77   59   164   181   153   191   226   186   193   238   197
Information services :   18   18   20   18   13   3   6   5   3   6   6
Royalties and licence fees   817   968   849   963  1 329   865  1 113  1 103  1 408  1 138  1 159  1 490
Other business services  1 794  1 890  2 309  2 894  3 061  2 637  2 530  2 726  3 128  2 594  2 793  3 200
Merc. & other trade-related serv.   378   396   358   559   536   498   370   343   337   372   346   338
Merchanting         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
Other trade-related services   378   396   358   559   536   498   370   343   337   372   346   338
Operational leasing   121   113   104   166   116   167   167   120   151   167   122   153
Misc. business, prof. & tech. serv.  1 295  1 381  1 847  2 171  2 403  1 971  1 993  2 263  2 636  2 054  2 326  2 706
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0   160   219   244   308   376   315   308   357   311   334   369   321
Adv., market research & polling   204   173   257   247   174   180   153   145   158   156   146   159
Research and development   103   127   192   227   336   301   406   481   353   414   491   365
Architectural, engin. & other tech.   205   181   359   301   400   368   256   480   531   260   500   562
Agric., mining & on-site processing   8   9   11   7   7   2   5   9   41   5   9   41
Other   348   412   496   710   703   443   497   460   870   508   475   880
Serv. between affiliated enter., nie   258   247   288   367   399   357   363   331   371   373   335   377
Personal, cultural & recreational serv.   61   52   44   52   52   51   40   47   38   42   53   49
Audio-visual and related services   38   37   20   35   30   32   20   35   24   22   37   33
Other pers., cult. & recreational serv.   23   16   23   18   21   19   19   13   15   20   17   17
Government services, n i e   110   93   89   110   117   101   86   90   73   92   98   81
Services not allocated   13   20   2   1   384   418   376   421   348   377   421   350
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3.3.6. Complete EU item breakdown from 1997 to 2005
Reporter: EU-15 (from 1997 to 2005) EU-25 (for 2003 to 2005)
Partner: Japan
(Mio EUR (Mio ECU to end 1998))
EU-15 EU-25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Net
SERVICES  6 853  6 773  7 479  8 360  6 824  8 404  6 519  7 635  7 560  6 570  8 047  8 098
Transportation  1 102  1 374   947  1 955  2 091  1 341   635  1 226  1 151   626  1 169  1 108
Sea transport -397 -422 -771   222 -91 -163 -235 -25 -9 -244 -61 -33
Passenger transport on sea -6   8 -4 -1   1 -1   1   1   1   1   0   1
Freight transport on sea -34 -399 -642   294   526   388   418   590   420   409   554   396
Supp., aux. and other services -355 -32 -124 -70 -617 -553 -653 -616 -432 -653 -614 -431
Air transport  1 442  1 708  1 739  1 844  2 191  1 480   957  1 423  1 326   953  1 415  1 319
Passenger transport by air  1 513  1 562  1 628  1 782  2 005  1 360  1 033  1 236  1 119  1 037  1 238  1 124
Freight transport by air   235   351   307   311   382   243   236   276   278   228   265   267
Supp., aux. and other services -304 -208 -196 -248 -196 -123 -308 -87 -69 -309 -86 -70
Other transportation   56   90 -23 -113 -8   29 -88 -173 -164 -85 -187 -177
Space transport : :   67   51   65   90         0   1   22         0   1   22
Rail transport :   13   11 -9   15   19   10   0 -13   12 -1 -13
Road transport :   41 -32 -41   31   36   12 -42 -43   11 -55 -54
Inland waterway transport :   1 -  0   2   4   1 -2 -19 -32 -1 -19 -32
Pipeline transport : -2 -4 -3   1   4   1   2   2   5   2   2
Other sup., and aux. transport serv. : : -63 -114 -123 -123 -111 -118 -102 -112 -118 -102
Travel  3 961  3 692  3 685  3 906  3 156  2 995  2 123  2 021  1 810  2 211  2 134  1 957
Other services  1 776  1 694  2 846  2 500  1 864  4 394  4 055  4 739  4 891  4 023  5 096  5 326
Communications services -13 -40 -7 -72   8 -33   17   246   219   18   245   220
Postal and courier services : -16 -10 -16 -5 -13 -3   6 -6 -3   6 -6
Telecommunication services : -24 -  0 -54   12 -23   20   238   226   20   237   226
Construction services -29   6 -27   25   1 -3 -32 -10   6 -30 -11   6
Construction abroad :   18 -24   30   10   19 -1 -5   10   2 -5   10
Constr. in the compiling economy : -12   1 -9 -8 -22 -31 -5 -5 -32 -6 -5
Insurance services   153   230   314   94   170   818   398   150   124   397   150   124
Financial services   573   406  1 167  1 653  1 238   908   871  1 254  1 885   866  1 251  1 882
Computer and information services   53   167   142   180   382   308   391   422   379   391   412   370
Computer services :   164   145   142   380   303   246   406   351   246   396   342
Information services :   4 -4   38   1   5   144   16   28   144   16   28
Royalties and licence fees   59 -109   210   227   26   627   459   653   394   438   728   563
Other business services   964   997   974   299 -3  1 691  1 902  1 886  1 791  1 862  1 849  1 748
Merc. & other trade-related serv.   498   281   370 -7 -486   89   341   433   746   344   443   756
Merchanting   597   349   387   167   96   281   396   508   679   397   519   688
Other trade-related services -100 -68 -16 -173 -583 -193 -55 -75   64 -53 -76   65
Operational leasing -61 -43 -67 -99 -83 -46 -49 -16 -49 -49 -18 -50
Misc. business, prof. & tech. serv.   530   761   671   404   571  1 650  1 611  1 471  1 095  1 569  1 426  1 044
Ngicn."cee0."ocp0."eqpu0"("rwd0"tgn0   132   126   136   168   158   247   270   272   346   248   265   340
Adv., market research & polling -16 -7 -103 -73   11 -14   45   52   116   44   53   116
Research and development   207   351   393   253   474   460   790   635   887   783   627   877
Architectural, engin. & other tech.   228   298   206   360   183   947   543   275 -93   542   259 -118
Agric., mining & on-site processing   2   2 -2   0 -1   2   2 -1   9   2 -1   9
Other -102 -88 -67 -255 -236   7 -124   61 -275 -126   48 -280
Serv. between affiliated enter., nie   89   93   109 -46 -10   7   91   179   106   83   176   101
Personal, cultural & recreational serv.   25   60   104   131   99   124   86   152   107   120   492   432
Audio-visual and related services   9   38   92   106   80   79   78   114   77   111   456   402
Other pers., cult. & recreational serv.   15   21   12   22   19   44   10   39   29   11   36   29
Government services, n i e -12 -23 -32 -37 -56 -46 -33 -16 -14 -37 -21 -19
Services not allocated   15   14   1 -1 -286 -326 -293 -351 -292 -289 -351 -294
IV
Methodological 
framework
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What are current international transactions? 
From a country’s point of view, a current international transaction, designated an export, takes place when a resident 
sells a real resource (goods, services and income) beyond the border and receives foreign currency as a counterpart. The 
opposite situation - an import - in which an input of real resource and an output of national currency occur in the country, 
tgÞgevu"c"ewttgpv"kpvgtpcvkqpcn"vtcpucevkqp"vqq0"
Cevwcnn{." ewttgpv" kpvgtpcvkqpcn" vtcpucevkqpu" eqxgt" fkhhgtgpv" mkpfu" qh" geqpqoke" Þqyu0" Vjg{" eqortkug" international 
exchanges and current transfers: 
–  International exchanges are the international economic flows implying a financial counterpart. All exports and 
imports of goods (involving changes in ownership), and of services, are international exchanges. Moreover, these also 
consist of international provision of labour, as it is the case of seasonal or other short-term workers (less than one year) 
cpf"dqtfgt"yqtmgtu"yjq"jcxg"egpvtgu"qh"geqpqoke"kpvgtguv"kp"vjgkt"qyp"geqpqokgu="cpf"qh"kpvgtpcvkqpcn"tgowpgtcvkqp"
on financial assets and liabilities, such as the payment of interests on money borrowed abroad and of dividends to 
non-resident shareholders for example. 
–  Transfers"ctg"wpkncvgtcn"geqpqoke"hnqyu"vjcv"kpxqnxg"ejcpigu"kp"qypgtujkr"qh"iqqfu"cpf1qt"hkpcpekcn"cuugvu0"Vjg{"
qhvgp"tghgt"vq"kvgou"vjcv"ctg"ikxgp"cyc{"tcvjgt"vjcp"gzejcpigf0"Vjgtg"ctg"ecrkvcn"vtcpuhgtu"cpf"ewttgpv"vtcpuhgtu="vjg"
latter only are regarded as current transactions. As an illustration, an international current transfer occurs when the 
government or a humanitarian organisation gives money, food or medical supplies to another country. The contributions 
of Member States to the budget of the European Union Institutions are considered as current transfers as well. 
What is the conceptual framework of international transactions? 
A country’s current international transactions comprise all the transactions between its residents and non-residents. They 
are recorded in the balance of payments’ current account. 
The balance of payments consists of two major accounts: the current account refers to real resources whereas the capital 
cpf"Ýpcpekcn"ceeqwpv"kpxqnxgu"Ýpcpekcn"kvgou0"
The processing of these transactions follows the rules put forward in the Ýhvj"gfkvkqp"qh"vjg"Kpvgtpcvkqpcn"Oqpgvct{"
Hwpf"Dcncpeg"qh"Rc{ogpvu"Ocpwcn (BPM5). 
This publication covers only current international transactions, i.e., the current account part of the balance of payments. 
For the attention of the reader
Vjg"rwtrqug"qh"vjku"ejcrvgt"ku"vq"rtqxkfg"vjg"tgcfgt"ykvj"uqog""ukornkÝgf"gzrncpcvkqpu"kp"qtfgt"vq"
understand the practical meaning of current international transactions. It does not pretend to give an 
gzjcwuvkxg"fguetkrvkqp"qh"uwej"vtcpucevkqpu0"Hqt"oqtg"fgvckngf"kphqtocvkqp."vjg"tgcfgt"ujqwnf"tghgt"vq"
vjg"Ýhvj"gfkvkqp"qh"vjg"KOH"Dcncpeg"qh"Rc{ogpvu"Ocpwcn0
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How do countries deal with current international transactions? 
International transactions implicate a big variety of real resources. In order to describe all kinds of transactions, the current 
account is subdivided into a number of accounts. The broadest categorisation differentiates goods, services, income and 
current transfers. These four accounts are broken down into very detailed sub-items such as communications services 
which are in turn subdivided into telecommunications services and postal and courier services. 
Current transactions are, in principle, recorded in gross"Þqyu0"Gcej"kvgo"ujqwnf"fkurnc{"c"credit and a debit value in order 
vq"ujqy"gzrqtvu"cpf"korqtvu"hqt"vjku"kvgo0"Fwg"vq"rtqdngou"qh"kfgpvkh{kpi"itquu"Þqyu"hqt"egtvckp"kvgou"uqog"vtcpucevkqpu"
are recorded net, that is as the difference between a credit and a debit. These offsetting mechanisms have the effect of 
wpfgtguvkocvkpi"etgfkv"cpf"fgdkv"Þqyu0"Yjgpgxgt"vjg{"qeewt."vjgug"rtqdngou"yknn"dg"ogpvkqpgf"kp"vjg"fgÝpkvkqpu"dgnqy0"
Why are the balance of payments of all the countries in the world not fully 
compatible or comparable?
Problems of consistency, asymmetries 
Although in theory, all balance of payments accounts are drawn up in accordance with an internationally 
accepted methodology, the balance of payments of all the countries in the World are not fully compatible or 
comparable. There are many reasons for this lack of comparability. The following are some examples: 
ü Not all countries have the same resources for recording and analysing information and because of 
the special features of data collection they are sometimes obliged to depart  from the recommended 
standards (in the case of insurance, for example). 
ü Not all countries agree on the treatment of certain long term activities (e.g. construction services). 
ü The increasing speed of world-wide economic integration and proliferation of transactions between 
related companies makes it difficult to allocate flows between services and direct investment. 
The statistical problems mentioned above generate statistical discrepancies between countries’ current 
ceeqwpv"dcncpegu0"Vjgug"fkuetgrcpekgu"ctg"ecnngf"cu{oogvtkgu0"Oqtg"urgekÝecnn{<"
Bilateral Asymmetry: The balance declared by one compiling economy in relation to another does not 
correspond to the balance declared by its partner. The sum of these balances, called bilateral asymmetry 
should in theory be nil. However, misallocation of transactions creates an asymmetry at detailed item 
level that can be offset at an aggregated level. In the same way, a poor geographical breakdown creates 
a bilateral asymmetry which may be offset at an aggregated level of geographical breakdown. 
Asymmetry in terms of geographical aggregation: the world total of current account credits does not 
tally with the world total of debits, whereas in theory they should be equal. The difference between 
current account credits and debits is termed world-wide asymmetry (or discordance) of current account 
payments.
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The current account and its subdivisions 
Goods 
This is generally the biggest category of the current account. Goods cover general merchandise, non monetary gold 
and since the implementation of the BPM5, goods for processing, repairs on goods and goods procured in ports 
by carriers. The most important component, general merchandise, includes all movable goods whose ownership is 
transferred from a resident to a non-resident and vice-versa. 
Services
Trade in services is the second major category of the current account. If the main part of these transactions is made in a 
commercial purpose, the services account also allows non-commercial transactions under the item government services 
n.i.e. 
Eqpukfgtkpi" kvu" kpvcpikdng" pcvwtg." kpvgtpcvkqpcn" vtcfg" kp" ugtxkegu" ku" owej" oqtg" fkhÝewnv" vq" tgeqtf" vjcp" vtcfg" kp"
ogtejcpfkug0"Kp"egtvckp"ecugu"hqt"gzcorng."rtcevkecn"fkhÝewnvkgu"hqt"kfgpvkh{kpi"itquu"Þqyu"oc{"qeewt"cu"ocp{"ugtxkegu"
can be paid for by means of an international offsetting mechanism. Furthermore, certain transactions between related 
eqorcpkgu"ctg"cnuq"ugvvngf"d{"cp"qhhugvvkpi"ogejcpkuo0"Kp"dqvj"ecugu"vjg"kfgpvkÝgf"rc{ogpv"eqttgurqpfu"vq"vjg"pgv"
tguwnv"qh"c"pwodgt"qh"vtcpucevkqpu"vjcv"ctg"fkhÝewnv"vq"rkprqkpv0"Uwej"rtqdngou"eqwnf"kpxqnxg"wpfgtguvkocvkqp"qh"vjg"
Þqyu"qh"ugtxkegu0"
Transactions in services are many and varied. They include amongst others: the shipping of Italian shoes by a Greek 
xguugn="vjg"eqpuvtwevkqp"qh"c"ujgnvgt"kp"Uykv¦gtncpf"d{"c"Igtocp"eqorcp{="vjg"uwduetkrvkqp"vq"c"Dtkvkuj"pgyurcrgt"d{"
c"Urcpkuj"uvwfgpv="vjg"rwtejcugu"qh"uqwxgpktu"d{"c"Lcrcpgug"vqwtkuv"kp"Htcpeg="vjg"rtqÝv"qp"vjg"ucng"qh"Fwvej"ejggug"kp"
Rqtvwicn"d{"c"Dgnikcp"ogtejcpv="vjg"rc{ogpvu"qh"cppwcn"hggu"d{"c"Igtocp"htcpejkugg"vq"kvu"Cogtkecp"htcpejkuqt0"
The item services is subdivided in three components: transportation, travel and other services. 
Transportation 
This item covers all transportation (sea, air and other - including land, international waterway, space and pipelines) 
services that are performed by residents of one economy for those of another and that involve the carriage of passengers - 
registered in balance of payments under passenger services="vjg"oqxgogpv"qh"iqqfu"/"wpfgt"freight services="cpf"tgpvcnu"
(charters) of carriers with crew, and related supporting and auxiliary services - under supporting, auxiliary and other 
transport services. 
Travel 
Item travel covers primarily the goods and services acquired from an economy by travellers during visits of less than 
one year in that economy. The goods and services are purchased by, or on behalf of, the traveller or provided, without a 
quid pro quo, for the traveller to use or give away. Excluded is the international carriage of travellers, which is covered in 
passenger services under transportation. 
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Other services 
Since services have become increasingly important in international transactions, a greater detail in the breakdown is 
now required. The item other services, which is largely broken down, can not be regarded as a mere residual item as it 
embraces a wide range of various transactions. 
Other services reports transactions in eqoowpkecvkqpu"ugtxkegu."eqpuvtwevkqp"ugtxkegu."kpuwtcpeg"ugtxkegu."Ýpcpekcn"
services, computer and information services, royalties and licence fees, other business services, personal, cultural 
and recreational services and government services.
• Communications services cover two main categories of international communications transactions between residents 
and non-residents: telecommunications services and postal and courier services. Telecommunications encompass 
the transmission of sound, images, or other information by telephone, telex, telegram, cable, broadcasting, satellite, 
electronic mail, facsimile services etc. and include business network services, teleconferencing, and support services. 
Postal and courier services encompass the pick-up, transport and delivery of letters, newspapers, periodicals, brochures, 
other printed matter, parcels, and packages by national postal administrations and other operators. Also included are 
post office counter and mailbox rental services. 
• Construction services cover work performed on construction projects and installations by employees of an enterprise 
in locations outside the economic territory of the enterprise. The work is generally performed for a short time period 
(less than one year but this rule is to be applied flexibly). Goods imported by the enterprise for use in the projects, and 
expenditures for local supplies, etc. are included in the value of these services rather than under goods. 
• Insurance services cover the provision of various types of insurance to non-residents by resident insurance enterprises, 
and vice versa. Such services cover freight insurance, other types of direct insurance (i.e. life - including pension 
cpf"cppwkv{"ugtxkegu."qvjgt"ecuwcnv{"qt"ceekfgpv."jgcnvj."igpgtcn"nkcdknkv{."hktg."octkpg."cxkcvkqp."gve0"kpuwtcpeg+="cnuq"
included in insurance services are agent commissions related to insurance transactions. International insurance services 
are estimated or valued by service charges included in total premiums earned rather than by total premiums. Gross 
premiums and gross claims are recorded as memorandum items. 
• Financial services cover financial intermediary and auxiliary services (except those of insurance enterprises and 
pension funds) conducted between residents and non-residents. Included are intermediary service fees, such as 
those associated with letters of credit, bankers’ acceptances, lines of credit, financial leasing, and foreign exchange 
transactions. Also included are commissions and other fees related to transactions in securities - brokerage, placement 
qh" kuuwgu." wpfgtytkvkpiu." tgfgorvkqpu." cpf" cttcpigogpvu" qh" uycru." cpf" qrvkqpu." cpf" qvjgt" jgfikpi" kpuvtwogpvu="
eqookuukqpu"qh"eqooqfkv{"hwvwtgu"vtcfgtu="cpf"ugtxkegu"tgncvgf"vq"cuugv"ocpcigogpv."hkpcpekcn"octmgv"qrgtcvkqpcn"
and regulatory services, security custody services, etc. Service charges on purchases of International Monetary Fund 
resources are also included. Financial intermediation services indirectly measured are excluded. 
• Computer and information services cover computer data and news-related service transactions between residents 
and non-residents. Computer services cover hardware and software consultancy and implementation: provision of 
cfxkeg"cpf"cuukuvcpeg"qp"ocvvgtu"tgncvgf"vq"vjg"ocpcigogpv"qh"eqorwvgt"tguqwtegu="cpcn{uku."fgukip"cpf"rtqitcookpi"
qh" u{uvgou" tgcf{" vq" wug." cpf" vgejpkecn" eqpuwnvcpe{" tgncvgf" vq" uqhvyctg=" fgxgnqrogpv." rtqfwevkqp." uwrrn{" cpf"
fqewogpvcvkqp"qh"ewuvqokugf"uqhvyctg"kpenwfkpi"qrgtcvkpi"u{uvgou"ocfg"qp"qtfgt"hqt"urgekhke"wugtu="ockpvgpcpeg"cpf"
other support services such as training. Excluded are packaged (non-customised) software and non-specific computer 
training courses which are treated in the same way as other educational services. Information services include database 
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ugtxkegu<"fcvcdcug" eqpegrvkqp."fcvc" uvqtcig." cpf"fcvc"fkuugokpcvkqp"qp/nkpg" cpf"qp"ocipgvke"ogfkc="pgyu"cigpe{"
ugtxkegu"kpenwfkpi"rtqxkukqp"qh"pgyu."rjqvqitcrju."cpf"hgcvwtg"ctvkengu"vq"vjg"ogfkc="cpf"fktgev."pqp/dwnm"uwduetkrvkqpu"
to newspapers and periodicals. 
• Royalties and licence fees cover the exchange of payments and receipts between residents and non-residents for the 
authorised use of intangible, non-produced, non-financial assets and proprietary rights (such as patents, copyrights, 
trademarks, industrial processes, franchises, etc.) and with the use, through licensing agreements, of produced originals 
or prototypes (such as manuscripts and films). 
• Other business services cover various categories, other than those previously defined. The grouping of these services 
is not indicative of their relative importance. The three following categories are identified: 
– Merchanting and other trade-related services cover commissions on goods and services transactions between (i) 
resident merchants, commodity brokers, dealers, and commission agents and (ii) non-residents. 
Merchanting"ku"fgÝpgf"cu"vjg"rwtejcug"qh"c"iqqf"d{"c"tgukfgpv"htqo"c"pqp/tgukfgpv"cpf"vjg"uwdugswgpv"tgucng"qh"
vjg"iqqf"vq"cpqvjgt"pqp/tgukfgpv="fwtkpi"vjg"rtqeguu."vjg"iqqf"fqgu"pqv"gpvgt"qt"ngcxg"vjg"eqorknkpi"geqpqo{0"
The difference between the value of goods when acquired and the value when sold is recorded as the value of 
merchanting services provided. 
Qvjgt"vtcfg/tgncvgf services include transactions in ships, aircraft, and auction sales. Franchising fees, brokerage 
kp"Ýpcpekcn"ugtxkegu"cpf"vtcpurqtv/tgncvgf"hggu"ctg"gzenwfgf0
– Operational leasing services (rental) without operators"eqxgt"tgukfgpv1pqp/tgukfgpv"ngcukpi"cpf"ejctvgtu"qh"ujkru."
aircraft, and transportation equipment such as railway cars containers, rigs, etc. without crew. Financial leasing, 
leasing of telecommunications lines and leasing of land, buildings and other real estate, and car rentals to foreign 
travellers are excluded. 
– Miscellaneous business professional and technical services are subdivided into: 
Ngicn." ceeqwpvkpi." ocpcigogpv" eqpuwnvkpi." cpf" rwdnke" tgncvkqpu" ugtxkegu which cover the provision (by/for 
residents for/by non-residents) of legal advice, representation, and documentation; auditing, bookkeeping, and 
tax consultant services; and management consulting related to the provision of advice, guidance, or operational 
assistance to business. 
Cfxgtvkukpi."octmgv"tgugctej"cpf"rwdnke"qrkpkqp"rqnnkpi"ugtxkegu transacted between residents and non-residents 
cover the design, creation, and marketing of advertisements by advertising agencies; media placement, including 
the purchase and sale of advertising space; exhibition services provided by trade fairs; the promotion of products 
abroad; market research; and public opinion polling abroad on various issues. 
Tgugctej"cpf"fgxgnqrogpv"ugtxkegu cover those services that are transacted between residents and non-residents and 
associated with basic research, applied research, and experimental development of new products and processes. In 
principle, such activities in the sciences, social sciences, and humanities are covered; included is the development 
of operating systems that represent technological advances. Market research, technical studies, and consultancy 
work are excluded. 
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Architectural, engineering and other technical services" eqxgt" tgukfgpv1pqp/tgukfgpv" vtcpucevkqpu" tgncvgf" vq"
ctejkvgevwtcn"fgukip"qh"wtdcp"cpf"qvjgt"fgxgnqrogpv"rtqlgevu="rncppkpi"cpf"rtqlgev"fgukip"cpf"uwrgtxkukqp"qh"fcou."
dtkfigu."cktrqtvu." vwtpmg{"rtqlgevu."gve0=" uwtxg{kpi."ectvqitcrj{."rtqfwev" vguvkpi"cpf"egtvkÝecvkqp."cpf" vgejpkecn"
inspection services. 
Citkewnvwtcn."okpkpi"cpf"qp/ukvg"rtqeguukpi"ugtxkegu cover services incidental to agriculture, hunting, trapping, 
hqtguvt{"cpf"nqiikpi."cpf"Ýujkpi="ugtxkegu"tgpfgtgf"cv"qkn"cpf"icu"Ýgnfu="ycuvg"vtgcvogpv"cpf"fgrqnnwvkqp"ugtxkegu="
sanitation and other on-site processing. 
Qvjgt"okuegnncpgqwu"dwukpguu." rtqhguukqpcn" cpf" vgejpkecn" ugtxkegu cover placement of personnel, security and 
investigation services, translation and interpretation, photographic services, building cleaning, etc. 
Ugtxkegu"dgvyggp"chÝnkcvgf"gpvgtrtkugu."p0k0g0"ku"c"tgukfwcn"ecvgiqt{0"Kv"eqxgtu"rc{ogpvu"d{"chÝnkcvgu"vq"vjgkt"rctgpv"
companies for general management costs (for planning, organising and controlling) and reimbursements of 
gzrgpugu"ugvvngf"fktgevn{"d{"rctgpv"eqorcpkgu." hwpfu" vtcpuhgttgf"d{"rctgpv"eqorcpkgu" vq"chÝnkcvgu"hqt"eqxgtkpi"
qxgtjgcf"gzrgpugu."cpf"cp{"qvjgt"ugtxkegu"dgvyggp"chÝnkcvgf"gpvgtrtkugu" vjcv"ecppqv"dg"dtqmgp" kpvq" kpfkxkfwcn"
service categories. 
• Personal, cultural and recreational services involving transactions between residents and non-residents are subdivided 
into two categories: 
– Audiovisual and related services comprise services and associated fees related to the production of motion pictures, 
radio and television programs, and musical recordings. 
– Other personal, cultural and recreational services comprise services such as those associated with museums, 
libraries, archives, and other cultural, sporting, and recreational activities. Also included are fees for services, 
including provision of correspondence courses, rendered abroad by teachers or doctors. All expenditures by 
travellers on education and health are excluded. 
• Government services, n.i.e. is a residual category covering government service transactions (including those of 
kpvgtpcvkqpcn" qticpkucvkqpu+" pqv" eqpvckpgf" kp" rtgxkqwu" encuukÝecvkqpu0" Kpenwfgf" ctg" cnn" vtcpucevkqpu" d{" godcuukgu."
consulates, military units, and defence agencies with residents of economies in which the embassies, etc. are located 
and all transactions with other economies. 
Vtcpucevkqpu" kp" vjku"ecvgiqt{"eqortkug" vjqug"hqt"iqqfu"cpf"ugtxkegu"*uwej"cu"qhÝeg"uwrrnkgu." hwtpkujkpiu."wvknkvkgu."
qhÝekcn"xgjkengu"cpf"qrgtcvkqp"cpf"ockpvgpcpeg."cpf"qhÝekcn"gpvgtvckpogpv+"cpf"rgtuqpcn"gzrgpfkvwtgu"kpewttgf"d{"
diplomats and consular staff and their dependants in the economies in which they are located. Also included in this 
ecvgiqt{"ctg" vtcpucevkqpu."d{"qvjgt"qhÝekcn"gpvkvkgu"*uwej"cu"ckf"okuukqpu"cpf"iqxgtpogpv" vqwtkuv." kphqtocvkqp."cpf"
rtqoqvkqp"qhÝegu+"nqecvgf"kp"geqpqokgu"cdtqcf0"Kpenwfgf."cu"ygnn."ctg"vtcpucevkqpu"vjcv"ctg"cuuqekcvgf"ykvj"igpgtcn"
cfokpkuvtcvkxg"gzrgpfkvwtgu."gve0"cpf"pqv"encuukÝgf"gnugyjgtg0"Kp"cffkvkqp."vtcpucevkqpu"cuuqekcvgf"ykvj"ckf"ugtxkegu"
that are provided by non-military agencies, do not give rise to any payments, and have offsets in transfers are included 
in this category. Last, transactions associated with the provision of joint military arrangements and peacekeeping 
forces, such as those of the United Nations, are included in government services, n.i.e.. 
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Income 
Income contains two main items: 
Compensation of employees"tgeqtfu"ycigu."ucnctkgu"cpf"qvjgt"dgpgÝvu."kp"ecuj"qt"kp"mkpf."gctpgf"d{"kpfkxkfwcnu"hqt"yqtm"
performed for economic units whose place of residence is different from their own (border workers, seasonal workers, 
employees of international organisations, etc.). 
Investment income"eqxgtu"kpeqog"yjkej"c"tgukfgpv"gpvkv{"fgtkxgu"htqo"vjg"qypgtujkr"qh"gzvgtpcn"Ýpcpekcn"cuugvu"*etgfkv+"
cpf" kpeqog"pqp/tgukfgpvu"fgtkxg" htqo"vjgkt"Ýpcpekcn"cuugvu" kpxguvgf" kp" vjg"eqorknkpi"geqpqo{"*fgdkv+0"Vjku" kpenwfgu"
interest and dividends on direct, portfolio and other investments. 
Current transfers
Current transfers form a group separate from goods, services and income because they are generally conceived as 
showing distinctive characteristics. However, the distinction between real resources and transfers is sometimes rather 
ctdkvtct{0"Hqt"gzcorng."tgegkrvu"d{"cp"geqpqo{"htqo"egtvckp"kpfkxkfwcnu"yqtmkpi"cdtqcf"ctg"encuukÝgf"gkvjgt"cu"ewttgpv"
transfers or as compensation of employees, depending on how long the individuals have stayed in the countries where 
vjg{"ctg"yqtmkpi0"Vjg"DRO7"ugvu"c"pwodgt"qh"etkvgtkc"vjcv"gpcdng"vq"guvcdnkuj"yjgvjgt"c"Þqy"ku"c"ewttgpv"vtcpuhgt"qt"pqv0"
Current transfers are all transfers that are not transfers of capital. Therefore, they consist of all transfers that do not 
involve: 
–"" vtcpuhgtu"qh"qypgtujkr"qh"Ýzgf"cuugvu."
–"" vtcpuhgtu"qh"hwpfu"nkpmgf"vq."qt"eqpfkvkqpgf"wrqp."ceswkukvkqp"qt"fkurqucn"qh"Ýzgf"cuugvu."
–  forgiveness of liabilities by creditors when no counterpart is received in return. 
Current and capital transfers may also be distinguished from their effects: current transfers directly affect the level of 
disposable income and should affect the consumption of goods and services whereas capital transfers should result in 
changes in the stocks of assets of one or both parties to the transaction.
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EXCHANGE RATES
Average yearly exchange rates
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
European Union
EUR (ECU  
up to 1998)
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dgnikwo/Nwzgodqwti BEF 40.533 40.621 40.340 40.340 40.340 40.340 40.340 40.340 40.340
Bulgaria BGN 1.891 1.969 1.956 1.952 1.948 1.949 1.949 1.953 1.956
Czeck Republic CZK 35.930 36.049 36.884 35.599 34.068 30.804 31.846 31.891 29.782
Denmark DKK 7.484 7.499 7.436 7.454 7.452 7.431 7.431 7.440 7.452
Germany DEM 1.964 1.969 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956
Estonia EEK 15.713 15.748 15.647 15.647 15.647 15.647 15.647 15.647 15.647
Ireland IEP 0.748 0.786 0.788 0.788 0.788 0.788 0.788 0.788 0.788
Greece GRD 309.355 330.731 325.763 336.630 340.750 340.750 340.750 340.750 340.750
Spain ESP 165.887 167.184 166.386 166.386 166.386 166.386 166.386 166.386 166.386
France FRF 6.613 6.601 6.560 6.560 6.560 6.560 6.560 6.560 6.560
Italy KVN 1,929.300 1,943.650 1,936.270 1,936.270 1,936.270 1,936.270 1,936.270 1,936.270 1,936.270
Cyprus CYP 0.582 0.579 0.579 0.574 0.576 0.575 0.584 0.582 0.577
Ncvxkc NXN 0.659 0.660 0.626 0.559 0.560 0.581 0.641 0.665 0.696
Nkvjwcpkc NVN 4.536 4.484 4.264 3.695 3.582 3.459 3.453 3.453 3.453
Hungary HUF 211.654 240.573 252.770 260.040 256.590 242.960 253.620 251.660 248.050
Malta OVN 0.437 0.435 0.426 0.404 0.403 0.409 0.426 0.428 0.430
Netherlands PNI 2.211 2.220 2.204 2.204 2.204 2.204 2.204 2.204 2.204
Austria ATS 13.824 13.855 13.760 13.760 13.760 13.760 13.760 13.760 13.760
Poland RNP 3.715 3.916 4.227 4.008 3.672 3.857 4.400 4.527 4.023
Portugal PTE 198.589 201.695 200.482 200.482 200.482 200.482 200.482 200.482 200.482
Romania RON 0.811 0.998 1.635 1.992 2.600 3.127 3.755 4.051 3.621
Slovenia SIT 180.986 185.948 194.473 206.613 217.980 225.977 233.849 239.087 239.568
Slovak Republic SKK 38.113 39.541 44.123 42.602 43.300 42.694 41.489 40.022 38.599
Finland FIM 5.881 5.983 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946
Sweden SEK 8.651 8.916 8.808 8.445 9.255 9.161 9.124 9.124 9.282
United Kingdom GBP 0.692 0.676 0.659 0.609 0.622 0.629 0.692 0.679 0.684
Norway NOK 8.019 8.466 8.310 8.113 8.048 7.509 8.003 8.370 8.009
United States USD 1.134 1.121 1.066 0.924 0.896 0.946 1.131 1.244 1.244
Japan JPY 137.076 146.415 121.320 99.470 180.680 118.060 130.970 134.440 136.850
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BOP GEOGRAPHICAL ZONES
EUROPE
European Union - see economic zones
EFTA - see economic zones
Other European countries
Andorra Guernsey Oqpvgpgitq"*htqo"4229+ Turkey 
Albania Gibraltar Macedonia, F.Y.R Ukraine 
Bosnia and Herzegoviina Croatia Tqocpkc"*vknn"4228+ Holy See (Vatican City)
Dwnictkc"*vknn"4228+ Isle of Man Ugtdkc"*htqo"4229+ Ugtdkc"("Oqpvgpgitq"*vknn"4228+
Belarus Jersey Russian Federation
Faroe Islands Moldova, Rep of San Marino
AFRICA
North Africa 
Algeria Libyan Arab Jamahiriya Tunisia
Egypt Morocco
Other African countries
Angola Ethiopia Mali Senegal 
Burkina Faso Gabon Mauritania Somalia 
Burundi Ghana Mauritius Sao Tome and Principe 
Benin Gambia Malawi Swaziland 
Botswana Guinea Mozambique Chad 
Congo, the Dem. Rep. of the Equatorial Guinea Namibia Togo 
Central African Republic Guinea-Bissau Niger Tanzania, United Republic of
Congo British Indian Ocean Territory Nigeria Uganda 
Côte d’Ivoire Mgp{c Rwanda South Africa 
Cameroon Comoros Seychelles Zambia 
Cape Verde Liberia Sudan Zimbabwe 
Djibouti Lesotho St Helena 
Eritrea Madagascar Sierra Leone 
COGTKEC 
North American countries
Canada Greenland United States 
Central American countries
Antigua and Barbuda Costa Rica Jamaica El Salvador
Anguilla Cuba Uv"Mkvvu"cpf"Pgxku" Turks and Caicos Isl.
Netherlands Antilles Dominica Cayman Islands Trinidad &Tobago
Aruba Dominican Republic Saint Lucia St Vincent & the Grenadines
Barbados Grenada Montserrat Virgin Isl. British
Bermuda Guatemala Mexico Virgin Isl, U.S.
Bahamas Honduras Nicaragua
Belize Haiti Panama
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South American countries
Argentina Colombia Peru Venezuela
Bolivia Ecuador Paraguay
Brazil Falkland Islands Suriname
Chile Guyana Uruguay
ASIA
Pgct"cpf"Okffng"Gcuv"eqwpvtkgu
Israel Iran, Islamic Republic of 
Gulf Arabian countries
United Arab Emirates Iraq Oman Saudi Arabia 
Bahrain Mwyckv" Qatar Yemen 
Qvjgt"Pgct"cpf"Okffng"Gcuv"eqwpvtkgu
Armenia Georgia Lebanon Syrian Arab Rep.
Azerbaijan Jordan Palestinian Territory, Occup
Other Asian countries
Afghanistan Japan Myanmar Singapore 
Bangladesh M{ti{¦uvcp Mongolia Thailand 
Brunei Darussalam Cambodia Macao Tajikistan 
Bhutan Pqtvj"Mqtgc Maldives Timor-Leste 
China Tgr0"qh"Mqtgc"*Uqwvj+ Malaysia Turkmenistan 
Jqpi"Mqpi Mc¦cmjuvcp Nepal Taiwan, Prov. of China
Indonesia Lao People’s Dem. Rep. Philippines Uzbekistan
India Sri Lanka Pakistan Viet Nam
OCEANIA AND POLAR REGIONS
Australia Northern Mariana Islands Papua New Guinea Tuvalu 
Fiji New Caledonia Pitcairn Vanuatu 
Micronesia, Fed. States of Nauru Palau Wallis and Futuna
Mktkdcvk New Zealand Solomon Islands Samoa 
Marshall Islands French Polynesia Tonga 
Australian Oceania
Eqequ"Kuncpfu"*Mggnkpi+ Christmas Island Heard & McDonald Island Norfolk Island 
American Oceania
American Samoa Guam US Minor Outlying Islands
New Zealand Oceania
Cook Islands Niue Tokelau
Polar regions
Antarctica Bouvet Island South Georgia & Sandwich Is. French South. Territories
BOP Economic 
Zones
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BOP ECONOMIC ZONES
European Union
Belgium Spain Malta Finland
Dwnictkc"*htqo"4229+ France Netherlands Sweden
Czech Republic Italy Austria Wpkvgf"Mkpifqo
Denmark Cyprus Poland EU Institutions (excl. ECB)
Germany Latvia Portugal European Central Bank (ECB)
Estonia Lithuania Tqocpkc"*htqo"4229+
Ireland Luxembourg Slovenia
Greece Hungary Slovak Republic
Euro-area 
Belgium Spain Netherlands Unqxgpkc"*htqo"4229+
Germany France Austria European Central Bank (ECB)
Ireland Italy Portugal
Greece Luxembourg Finland
EFTA (European Free Trade Association)
Switzerland Iceland Liechtenstein Norway 
OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development)
Austria Spain Italy Poland 
Australia Finland Japan Portugal 
Belgium France Mqtgc."Tgrwdnke"qh"*Uqwvj+ Sweden 
Canada Wpkvgf"Mkpifqo" Luxembourg Slovakia 
Switzerland Greece Mexico Turkey
Czech Republic Hungary Netherlands United States
Germany Ireland Norway EU Institutions (excl ECB)
Denmark Iceland New Zealand European Central Bank (ECB)
Countries from Central and Eastern Europe
Albania Croatia Tqocpkc"*vknn"4228+
Bosnia & Herzegovina Oqpvgpgitq"*htqo"4229+ Ugtdkc"*htqo"4229+
Dwnictkc"*vknn"4228+ Macedonia, FY Republic of Serbia & Montenegro
NAFTA (North American Free Trade Association)
Canada Mexico United States
Latin America
Argentina Costa Rica Mexico El Salvador
Bolivia Cuba Nicaragua Uruguay
Brazil Ecuador Panama Venezuela
Chile Guatemala Peru
Colombia Honduras Paraguay
ASEAN (Association of South-East Asian Nations)
Brunei Darussalam Lao People’s Democratic Rep Philippines Viet Nam 
Indonesia Myanmar Singapore
Ecodqfkc"*Mcorwejgc+ Malaysia Thailand 
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OPEC (Organisation of  Petroleum Exporting countries)
United Arab Emirates Iran, Islamic Republic of Qatar Gabon
Algeria Mwyckv" Saudi Arabia
Indonesia Libyan Arab Jamahiriya Venezuela
Iraq Nigeria Ecuador
CER"*Chtkecp."Ectkddgcp"cpf"RcekÝe"eqwpvtkgu"ukipcvqtkgu"vq"vjg"Rctvpgtujkr"citggogpv"*Eqvqpqw"
Agreement))
African ACP countries
Angola Eritrea Madagascar Sierra Leone
Burkina Faso Ethiopia Mali Senegal
Burundi Gabon Mauritania Somalia
Benin Ghana Mauritius Sâo Tome & Principe
Botswana Gambia Malawi Swaziland 
Congo, Democratic Rep.of  Guinea Mozambique Chad 
Central African Republic Equatorial Guinea Namibia Togo 
Congo Guinea-Bissau Niger Tanzania, United Rep. of
Côte d’Ivoire Mgp{c Nigeria Uganda 
Cameroon Comoros Rwanda South Africa, Rep. of
Cape Verde Liberia Seychelles Zambia 
Djibouti Lesotho Sudan Zimbabwe 
Caribbean ACP countries
Antigua and Barbuda Dominica Haiti Suriname 
Barbados Dominican Republic Jamaica Trinidad & Tobago
Bahamas Grenada Uv"Mkvvu"cpf""Pgxku St Vincent & Grenadines
Belize Guyana Saint Lucia
RcekÝe"CER"eqwpvtkgu
Cook Islands Marshall Islands Palau Vanuatu
Fiji Nauru Solomon Islands Samoa
Micronesia, Fed. States of Niue Tonga
Mktkdcvk" Papua New Guinea Tuvalu
NICs1 (the Core Newly Industrialising Countries)
Jqpi"Mqpi Mqtgc."Tgrwdnke"qh"*Uqwvj+ Taiwan, Province of China Singapore 
NICs2A (Asian NICs of the second wave of industrialisation)
Malaysia Philippines Thailand 
NICs2LA (Latin American NICs of the second wave of industrialisation)
Argentina Brazil Chile Mexico
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Ogfkvgttcpgcp"Dcukp
Albania Croatia Oqpvgpgitq"*htqo"4229+ Tunisia 
Bosnia & Herzegovina Israel Macedonia, the FYR of Turkey 
Cyprus (till 2003) Jordan Malta (till 2003) Ugtdkc"*htqo"4229+
Algeria Lebanon Palestinian Territ., Occupied Ugtdkc"("Oqpvgpgitq"*vknn"4228+
Egypt Libyan Arab Jamahiriya Slovenia (till 2003)
Gibraltar Morocco Syrian Arab Republic
Qhhujqtg"Ýpcpekcn"egpvgtu
Andorra Dominica Lebanon Philippines 
Antigua and Barbuda Grenada Saint Lucia Singapore 
Anguilla Guernsey Liechtenstein Turks and Caicos Islands
Netherlands Antilles Gibraltar Liberia Saint Vincent & the Grenadines
Barbados Jqpi"Mqpi Marshall Islands Virgin Islands, British 
Bahrain Isle of Man Montserrat Virgin Islands, U.S.
Bermuda Jersey Maldives Vanuatu
Bahamas Jamaica Nauru Samoa
Belize Uv"Mkvvu"cpf"Pgxku Niue
Cook Islands Cayman Islands Panama 
French Franc zone
Burkina Faso Côte d’Ivoire Guinea-Bissau Senegal
Benin Cameroon Comoros Chad
Central African Republic Gabon Mali Togo
Congo Equatorial Guinea Niger
Commonwealth of Independent States (CIS)
Armenia Georgia Moldova, Republic of Turkmenistan 
Azerbaijan M{ti{¦uvcp" Russian Federation Ukraine 
Belarus Mc¦cmjuvcp" Tajikistan Uzbekistan 
Eqwpvtkgu"htqo"Ocijtgd
Algeria Morocco Tunisia 
Eqwpvtkgu"htqo"Ocujtgm
Egypt Lebanon Palestinian Territ., Occupied Syrian Arab Rep.
Jordan
OGTEQUWT"*Eqwpvtkgu"qh"vjg"Uqwvj"Eqpg"Eqooqp"Octmgv+
Argentina Brazil Paraguay Uruguay
Ogfkvgttcpgcp"eqwpvtkgu"kp"vjg"Gwtq/Ogfkvgttcpgcp"Rctvpgtujkr"
Cyprus (till 2003) Israel Morocco Syrian Arab Republic
Algeria Jordan Malta (till 2003) Tunisia 
Egypt Lebanon Palestinian Territ., Occupied Turkey 
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CRGE""*Cukc/RcekÝe"Geqpqoke"Eqqrgtcvkqp+
Australia Indonesia Peru Taiwan, Province of China
Brunei  Darussalam Japan Papua New Guinea United States 
Canada Mqtgc."Tgr0qh"*Uqwvj+ Philippines Viet Nam 
Chile Mexico Russian Federation
China Malaysia Singapore 
Jqpi"Mqpi New Zealand Thailand 
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Gwtquvcv"yqwnf"nkmg"vq"vjcpm"vjg"hqnnqykpi"pcvkqpcn"dcpmu"
cpf"uvcvkuvkecn"qhÝegu"ykvjqwv"yjqo"vjku"rwdnkecvkqp"yqwnf"
not have been possible: 
Banque Nationale de Belgique (BE)
Egumc"Pctqfpk"Dcpmc"*E¥+
Fcpoctmu"Uvcvkuvkm"*FM+
Fgwvuejg"Dwpfgudcpm"*FG+
Gguvk"Rcpm"*GG+
Egpvtcn"Uvcvkuvkecn"QhÝeg."Ktgncpf"*KG+
Dcpm"qh"Itggeg"*GN+
Banco de España (ES)
Banque de France (FR)
WhÝekq"Kvcnkcpq"fgk"Ecodk"*KV+
Egpvtcn"Dcpm"qh"E{rtwu"*E[+
Ncvxklcu"Dcpmc"*NX+
Nkgvwxqu"Dcpmcu"*NV+
Statec Luxembourg (LU)
Oci{ct"Pgo¦gvk"Dcpm"*JW+
Pcvkqpcn"Uvcvkuvkeu"QhÝeg"Î"Ocnvc"*OV+
Fg"Pgfgtncpuejg"Dcpm"*PN+
£uvgttgkejkuejgu"Pcvkqpcndcpm"*CV+
Pctqfqy{"Dcpm"Rqnumk"*RN+
Banco de Portugal (PT)
Dcpmc"Unqxgpklg"*UK+
Pƒtqfpƒ"Dcpmc"Unqxgpumc"*UM+
Uwqogp"Rcpmmk"*HK+"
Uxgtkigu"Tkmudcpm"*UG+
QhÝeg"hqt"Pcvkqpcn"Uvcvkuvkeu"*WM+"
Statistics Norway 
United States Department of Commerce 
Dcpm"qh"Lcrcp
Dwnictkcp"Pcvkqpcn"Dcpm"*DI+
Pcvkqpcn"Dcpm"qh"Tqocpkc"*TQ+
The data processing, statistical analysis, writing of chapters 
and desktop publishing were carried out by the following 
team:
Mrs Franca Faes-Cannito 
Mrs Sylvie Gori
Mr Mushtaq Hussain
For more information, please contact:
Mr Mushtaq Hussain
Eurostat,  Balance of Payments Unit
European Commission
Dgej"G61:3:
N"Î"4943"Î"Nwzgodqwti
Vgn<""*-574+"6523"57:33
Hcz<"*-574+"6523"55:7; 
email: Mushtaq.hussain@ec.europa.eu
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Vjku"rwdnkecvkqp"eqpvckpu"fcvc"qp"GW"kpvgtpcvkqpcn"vtcpucevkqpu"kp"ugtxkegu"dgvyggp"3;;9"cpf"4227."cpf"ku"fkxkfgf"
into two parts. 
Vjg"Ýtuv" rctv" ku" cpcn{vkecn" cpf" ikxgu" vjg"oquv" tgegpv" rqtvtckv" qh"Gwtqrgcp"Wpkqp" *GW/47."GW/37+" kpvgtpcvkqpcn"
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